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AÑO x i i V m . Domingo 3 de J u l i o de 1887. - L a P r e c i o s í s i m a Sangre de N. S. J . C . Santos Ireneo , E l iodoro y A n d r é s de Monte Po l i c iano . N U M E R O 150 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA, 
TELEGRAMAS POR BL CABLE. 
S E R T I C I O P A E T I C U L A t t 
D I A K I O D E L A M A K I K A . 
• L D I A B I O X>B L A M A R I S A . 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York , 1? áe j u l i o , á l a s l 
7 y 5 ms. de la noche. $ 
L , a d e u d a h a t e n i d o u n a d i s m i n u -
c i ó n e n e l ú l t i m o m e s , d e 7 m i l l o n e s 
de p e s o s . 
Nueva-York , Io. de j u l i o , d l a s ) 
7 y 10 ms. de la noche, s 
E l c a d á v e r d e l c a t e d r á t i c o S r . N ú -
ñ e z H o s s i é , f a l l e c i d o á b o r d o d e l 
O l t y o f A l e x a n d r i a , f u é r e c o g i d o p o r 
u n h e r m a n o d e l d i funto , q u e lo 
a c o m p a ñ a b a . 
L ó n d r e s , 1? de j u l i o , á las t 
7 y 15 ms. de la noche. S 
E l m e r c a d o d e a z ú c a r d e r e m o l a -
C h a h a c e r r a d o m u y s o s t e n i d o , y 
f i r m e e l d e a z ú c a r d e c a ñ a . 
Bio Janeiro, 1° de j u l i o , á l a s ) 
7 y 40 ms. de la noche. $ 
E l E m p e r a d o r d e l B r a s i l , D . P e -
d r o I I , h a s a l i d o p a r a E u r o p a . 
M a d r i d , 1? de j u l i o , á l a s ) 
S y 3 0 ms. de la noche. S 
E l d i o t á m e n d e l a c o m i s i ó n d e 
p r e s u p u e s t o s d e l a i s l a d e C u b a , 
q u e s e p r e s e n t a r á á l a s C o r t e s , c o n -
t i e n e e n t r e o t r a s r e f o r m a s a l p r o -
y e c t o d e l M i n i s t r o : l a c o n c e s i ó n d e 
u n a c r e c i d a c a n t i d a d p a r a l a c o n s -
t r u c c i ó n d e p u e n t e s y c a r r e t e r a s ; e l 
e s t a b l e c i m i e n t o d e m e j o r a s e n l a 
A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l de C o m u -
n i c a c i o n e s ; l a c r e a c i ó n de u n c u e r -
p o d e c a r a b i n e r o s p a r a e l s e r v i c i o 
d e l a s A d u a n a s ; l a i n m e d i a t a a -
m o r t i z a c i o n de l o s b i l l e t e s d e b a n -
c o de l a e m i s i ó n d e g u e r r a ; e l a r r e n -
d a m i e n t o p o r m e d i o de s u b a s t a de 
l a s r e n t a s d e l T i m b r e y d e l C o n s u -
m o d e l G r a n a d o : s e d i c t a n t a m b i é n 
r e g l a s p r o h i b i e n d o l o s c a r g a m e n -
t o s á l a o r d e n ; s e e s t a b l e c e l a r e f or 
m a d e l o s A r a n c e l e s d e A d u a n a s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a a q u e l l o s a r -
t í c u l o s m á s n e c e s a r i o s e n l a a g r i -
c u l t u r a ; s e s u p r i m e e l T r i b u n a l de 
C u e n t a s de l a i s l a d e C u b a ; s e 
c o n c e d e n i g u a l e s d e r e c h o s q u e á 
l o s m i l i t a r e s p a r a s u i n g r e s o e n l a s 
c a r r e r a s c i v i l e s , á l o s v o l u n t a r i o s 
q u e l l e v e n p o r lo m é n o s q u i n c e a ñ o s 
d e s e r v i c i o s , y p o r ú l t i m o , s e r e c o -
m i e n d a l a d e s a m o r t i z a c i ó n d e l o s 
b i e n e s e c l e s i á s t i c o s . 
T B L E a R A M A S D E H O Y . 
M a d r i d , 2 de j u l i o , á las i 
8 de la m a ñ a n a . S 
L o s r u m o r e s de c r i s i s m i n i s t e r i a l 
q u e c i r c u l a r o n a y e r h a n t o m a d o 
g r a n i n c r e m e n t o . 
A c a u s a de c o n t i n u a r e n f e r m o e l 
m i n i s t r o de l a G u e r r a , g e n e r a l C a -
s s o l a , s e s u s p e n d i ó a y e r e l d e b a t e 
s o b r e l a L e y c o n s t i t u t i v a d e l E j é r -
c i t o , p a r a c o n t i n u a r l o h o y . 
A y e r e m p e z ó á d i s c u t i r s e e n e l 
C o n g r e s o l a i n t e r p e l a c i ó n a n u n c i a -
d a e l d í a a n t e r i o r p o r e l d i p u t a d o 
a u t o n o m i s t a S r . F e r n á n d e z de C a s -
tro , a c e r c a de l a i n m o r a l i d a d a d m i -
n i s t r a t i v a e n l a i s l a de C u b a . 
T a m b i é n c o n t i n u ó a y e r e n e l C o n -
g r e s o e l d e b a t e s o b r e p o l í t i c a i n -
t e r n a c i o n a l , s i n q u e l a d i s c u s i ó n j 
a l c a n z a r a l a e l e v a c i ó n q u e s e e s p e -
r a b a . 
D á s e g r a n i m p o r t a n c i a á l a confe-
r e n c i a q u e h a n c e l e b r a d o e l P r e s i -
d e n t e d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s , e l 
d e l S e n a d o y l o s g e n e r a l e s M a r t í -
n e z C a m p o s y P r i m o de R i v e r a . 
Nueva York, 2 de j u l i o , á las i 
9 de la m a ñ a n a . $ 
E l H e r a l d de e s t a c i u d a d p u b l i c a 
\ i n a c a r t a de R i o J a n e i r o , e n l a c u a l 
s e l e d i c e q u e e l E m p e r a d o r D . P e -
d r o s e h a l l a p a d e c i e n d o de u n a a-
f e c c i o n m e n t a l y q u e e s a e s l a c a u -
s a d e s u v i a j e á E u r o p a . A g r e g a 
q u e s u s a l u d s e h a l l a t a m b i é n m u y 
q u e b r a n t a d a . 
Par is , 2 de j u l i o , á l a s i 
9 y 25 ms. de ¡a m a ñ a n a , s 
S e a s e g u r a q u e l a S r i t a . C a m p o s 
h a e n v i a d o i n s t r u c c i o n e s á e s t a c a -
p i t a l p a r a q u e s e p u b l i q u e m a ñ a n a 
l a n o t i c i a de s u m a t r i m o n i o . 
E l C o n d e de P a r i s , a l v i s i t a r l a i s -
l a de J e r s e y , h a s i d o s a l u d a d o c o n 
a c l a m a c i o n e s d e ' v i v a e i R e y ! , s i e n -
d o r e c i b i d o p o r u n a c o m i s i ó n de i n -
d i v i d u o s d e l p a r t i d o r e a l i s t a r e s i -
d e n t e s e n S a i n t M a l o . 
E s t a s m a n i f e s t a c i o n e s n o h a n s i -
d o d e l a g r a d o d e l C o n d e d e P a r í s . 
T S l J o u r n a l des D e b á i s p u b l i c a u n 
a r t i c u l o e n e l c u a l d i c e q u e F r a n c i a 
n o p u e d e r e c o n o c e r e l p e r p é t u o de-
r e c h o de I n g l a t e r r a p a r a o c u p a r e l 
E g i p t o . 
M o n s e ñ o r R o t e l l i , n u n c i o d e S u 
S a n t i d a d c e r c a d e l g o b i e r n o f r a n -
c é s , e x p l i c a s u a s i s t e n c i a á u n a f ies-
t a r e a l i s t a , m a n i f e s t a n d o q u e f u é 
a l l í c o m o u n o de t a n t o s i n v i t a d o s , 
y q u e e s t o n o c a m b i a s u m i s i ó n e s -
p e c i a l e n F r a n c i a . Q u e a l N u n c i o 
n o l e e s p e r m i t i d o m e z c l a r s e e n l o s 
a s u n t o s i n t e r i o r e s d e l a p o l í t i c a de 
F r a n c i a . 
Jjft P r a n c e á i e o q u e e l g e n e r a l B o u 
l a n g e r h a p r e g u n t a d o a l g o b i e r n o e l 
t i e m p o d e q u e p o d r á d i s p o n e r á n t e s 
d e i r á t o m a r p o s e s i ó n de s u c a r g o 
y q u e e l m i n i s t r o d e l a G u e r r a l e h a 
c o n t e s t a d o q u e s ó l o p u e d e p e r m a -
n e c e r e n P a r i s h a s t a e l l O d e l a c 
t u a l . 
B e r l i n , 2 de j u l i o , á las ? 
10 ^ 15 ms. de la m a ñ a n a . $ 
E l P r í n c i p e I m p e r i a l d e A l e m a n i a 
s e h a l l a a ú n e n L ó n d r e s . 
E l D r . V i r c h o v v h a e x a m i n a d o l a 
ú l t i m a s e c c i ó n d e l t u m o r q u e s e l e 
e x t r a j o a l p r í n c i p e y q u e l e f u é e n 
v i a d a d e s d e l a c a p i t a l d e I n g l a t e 
r r a , y d i c e q u e e s t á e n t e r a m e n t e s a ' 
t i s f e c h o d e l a o p e r a c i ó n , m o s t r á n -
d o s e a s i m i s m o c o m p l a c i d o d e l a 
s a l u d d e l E m p e r a d o r G u i l l e r m o y 
d e l e s t a d o d e l P r i n c i p e I m p e r i a l . 
P a r ís , 2 áe j u l i o , á las 11 y 10 
ms. de la m a ñ a n a . 
L a JPrance p r o t e s t a d e l a c o n d u c 
t a d e I t a l i a , q u e t r a t a d e r e d u c i r á 
l a m á s m í n i m a e x p r e s i ó n l o s d e r e 
c h e s d e F r a n c i a s o b r e S e i l a h , e n e l 
M a r R o j o . 
L ó n d r e s , 2 de j u l i o , á las t 
11 y 40 ms. de la m a ñ a n a . $ 
E n b r e v e s e e f e c t u a r á e l m a t r i m o -
n i o d e l E m p e r a d o r de C h i n a , e l c u a l 
h a e s c o g i d o y a á s u f u t u r a e s p o s a . 
L a s f i e s t a s c o s t a r á n 5 m i l l o n e s 
d e p e s o s . 
Méjico, 2 de Jul io, á l a s ( 
22del dia. \ 
S e h a e f e c t u a d o u n d u e l o á p i s t o l a 
e n t r e l o s S r e s . D . E . B a r r e n y d o n 
V a l e n t í n G a r r o , p o r c o n s e c u e n c i a 
d e l o s s u c e s o s o c u r r i d o s h a c e d o s 
m e s e s e n e l C a s i n o E s p a ñ o l d e e s -
t a c a p i t a l . 
S é d i s p a r a r o n d o s t i r o s , y l a b a l a 
d e l S r . B a r r o n r o z ó l i g e r a m e n t e l a 
s i e n d e l S r . G a r r o . E l p r i m e r o f u é 
t a m b i é n l i g e r a m e n t e h e r i d o e n e l 
c o s t a d o . 
L a s n o t i c i a s p u b l i c a d a s p o r l o s 
p e r i ó d i c o s d e M a d r i d ú l t i m a m e n t e 
r e c i b i d o s , h a n r e y i v i d o e s t a c u e s -
ffBLSGSAMAB C O M B M O I A L S S . 
N u e v a YorJe, J u l i o 1 ? , d í a s 
de l a tarde* 
Onzas espafiolas, a $15-70. 
üescueato papel comercial) 60 dir.f 6 á 
6 por 100. 
Cambios sobre Lóndres , 60 d ir . (banqneros) 
ft $ 4 - 8 8 ^ cts. 
Idem sobre Par i s , 60 drr. (bananeros) i 5 
francos 2 0 ^ cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 drr. (banqueros) 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 128% ex-Interés . 
Centrífugas n. 10, pol. 96, & 5 8 i l6 . 
Centrífugas, costo y fióte, & 2 27i32. 
Regular A buen refino, de 4 7il6 á 4 9 i l 6 . 
AffScar de miel, 4 ñ 4%. 
Tendidos: 8,400 sacos de azúcar. 
E i mercado quieto, pero sin variación en 
los precios. 
Kieles nuevas, & 19^* 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, & 7. 
L ó n d r e s , j u l i o i ? 
ásdear de remolacha, 12i7^. 
tJ-tícar centr í fuga, pol. 96,18i4%. 
Mera regular refino, A l l i 8 . 
Consolidados, & 101 7il6 ex - in terés . 
Cnalro por ciento espaOoi, 66 ex-dlvidendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 por 
100. 
P a r i s , j u l i o 1°. 
Renta, 8 por 100, á 80 fr. 70 cts. ex-di-
vldendo. 
N u e v a Y o r k , j u l i o 1 ° 
Existencias en manos boy en Nueva-York: 
49,104 bocoyes; 2,998 cajas; 2.600,000 
sacón; 800 melado. 
Contra existencias en Igual fecha de 1886: 
85,205 bocoyes; 8,985 cajas; 1.600,000 
sacos; 440 melado. 
N u e v a Y o r k , j u l i o 1 ° 
Con motivo de ser maflana día de fiesta, 
no habrá mercado en esta ciudad. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
mtí.. 31, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
E S P A Ñ A , 
DSUi 
D E C O S K E D O R E S . 
C a s a b i o s . 
5 á 7i p g f . oro 68-
paSol, según plaza 
fecha y cantidad. 
INQ L A T E l i K A 
P U A N C I A , 
A L E M A N I A 
P. , oro 
60 drr. 
V 21 á 211 pS 
/ español, u 
(6] á 7 pg -P., oro Of-
1 p a ñ o l , ! 6 0 dp. 
" " " • Í 7 i á 7 i pg P. , oroe»-
( pañol, á 3 djv. 
(5 á S i pg P . OTOM-
J paílol, a60 dr», 
"'•je á 8 i pg P. oro es-
i pañol, cu djv. 
( » i á 10 p g P . , oro ai 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Acordado por el Sr. Alcalde Municipal Presidente, 
transferir para el dia 12 del próximo mes de Julio, á 
la una y media de la tardej el acto de remate anuncia-
do para mañanada la recaudación del arbitrio "Anun-
cios Letreros", con extriota sujeción á la» condicio-
nes y requisitos publicados en el Boletín Oficial de 23 
del corriente reolifloaciones que se publicarán, se hace 
público por este medio para general conocimiento. 
Habana, Junio 27 de 1887.—El Secretario, Agus t ín 
Giutxardo. Un 955 10-1 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
£1 Sr. Alcalde Municipal Presidente ha acordado 
transferir para el dia 12 de Julio próximo, á las doce y 
media de la tarde, los actos de subasta simultáneos 
anunciados para mañana de la recaudación del arbi-
trio "maderas y leña" del palo que se consuma en este 
Término Municipal, con extricta sujeción á las condi-
ciones y requisitos publicados en la Gaceta Oficial de 
19 del corriente y Boletín Oficial del 22 y rectifica-
ciones que se publicarán. 
De órden de S. S. se hace público por éste medio 
para general conocimiento. 
Habana, Junio 27 de 1BS7.—Agustín Gnaxardo. 
Cn 963 10-1 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O . 
Sección 2?—Hacienda. 
E l 8r. Alcalde Municipal Presidente, ha tran»ferl-
do para el día 13 de julio próximo, á las doce y media 
de la tarde el acto del remate del arbitrio "Cuidado 
de caballos de los labradores que concurren á ios 
Mercados" anunciado para el 30 del actual, con ex-
tricta sujeción al pliego de condiciones publicado en 
el Boletín Oficial del 24 del corriente y demás requi-
sitos; en el concepto de qile el tipo para hacer propo-
siciones es el de $251 en oro al mes, en vez de $220 
expresados en el articulo 16. 
De órde« de S. S. se hace público por este medio 
5ara general conocimiento —Habana, junio 27 de 887.—El Secretario, Aguttin Onaxardo. 
C 961 l l - l 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Sección 2?—ffacíenda. 
Dispuesto por el Sr. Alcalde Municipal Presidente 
que se transfiera para el dia 12 del próximo mes de 
julio, á las dos y media déla tarde, el remate anuncia 
do para mañana del arrendamiento del edificio de la 
Pescadería, con extricta sujeolon á las condiciones y 
reqnisitos publicados en el Bolet ín Oficial de 25 del 
corriente, se hace público por este medio para general 
conocimiento.—Habana, junio 27 de 1887.—El Se-
cretario, 4i7M*'"i Ouaxardo. 
Cn 964 10-1 
Nueva York vap. amer. City of Aloxandría, ca-
pitán Reynolds: por Hidalgo y Cp. 
Nueva York vap. esp. Panamá, cap. Alcatena: 
por M. Calvo y Cp. 
— C a y o Hueso y Tampa vapor americano Mascotte, 
capitán Haulon: por Lawton y Hermanos: 
Canarias (via Nueva York) berg. esp. Rosarlo, 
cap. González: por Martínez, Méndez y Cp. 
—Santander v escalas vapor-correo esp. Isla de 
Cebú, cap. Portuondo: por M. Calvo y Cp. 
B u q u e s Q.UO s o n a n d e s p a c h a d o . 
Para Hampton Roads vap. ing. Bembrack, cap. Be -
nek: por M. Calvo y Cp.: en lastre. 
Matanzas gol. amer. Noreña, capitán Chasé: por 
Barrios y Cp.: en lastre. 
Cayo Hueso y Tampa vapor americano Olivette, 
capitán Mo. Kay: por Lawton y Hennanoa: con 
142 tercios tabaco y efectos. 
—Santiago do Cnba gol. inglesa Bosadale, capitán 
Yootr: por el capitán: en lastre. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o h o y 
No hubo. 
S a s t r a c t © d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco tercios 
F e l i s a s c o r r i d a s e l d i a 
j u l i o . 
Azúcar bocoyes... 
Azúcar cajas 
Azúcar s a c o s . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem barriles 








Cera amarilla kilos 
142 















A y u d a n t í a dtvxarina de Regla.—DON JOSÉ CON 
TKEBAS GÜIRAL, alférez de navio de la reserva, 
ayudante militar de marina del distrito de Regla 
y Fiscal de Causas del mismo. 
E n el expediente del salvamento de la goleta ameri-
cana "Annie B. Hofpea,'' he dispuesto sacar á público 
remate el casco y fragmentos de la misma que se en-
cuentran en la playa de Boca Ciega (Mariel), tasado 
todo en la suma da cincuenta pesos oro. cuyo acto se 
verificará el nueve del corriente á las doce del dia en 
esta oficina, S m José número 3, advirtiéndose que no 
se admitirán proposiciones que no cubran los dos ter-
cios de su avaluó. Y para conocimiento general l i -
bro el presente en Regla á primero de julio de mil 
ochocientoa ochenta y siete.—El fiscal, José Contre-
ras. 3-3 
E S T A D O S - U N I D O S . 
j pañol, 
" " " l l O i á l l i pg P 
D E S C U E N T O 
T I L . 
M E R C A N -
oro 
( español '. Sr». 
f 6 á 8 p g anual oro y 
/ billetes. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZHOABES. 
9 á 9 | rs. oro arrobo. Glauco, trenos ds Derosne y 
Billieuz, bajo ¿ regular. . . . 
ídem, idem. Idem, Ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9 (T. H. ) 
ídem bueno 6 «nperior, núme-
ro l ú á J3f idora. . , . 
v^oeorado inferior i tcgulaT, 
número '3 á 14, idera 
ftlem bueno, n? 15 4 16 i d . . . . 
Idum superior, nV 17 á l 8 i d . . 
Tdem florete, n? 19 á 20 id 
9 i rs. oro arroba. 
10i á 10J rs. oro arroba 
41 á i i rs. oro arroba. 
4 | á 4} rs. oro arroba. 
5¿ á 5i rs. oro arroba. 
E? íGyo. (fro arroba. 
6» á 6i rs. oro m-roba 
7 i 7i n . oro arrolm. 
Ayudant ía de Mar ina de B a h í a Honda.—DON 
.JOSÉ CANALES DE LA CASA, ayudante militar de 
Marina de este distrito.—Ed'cto. 
Hallándome instruyendo expediente á consecuencia 
de haberse encontrado el dia ocho del corriente mes y 
año, en la playa del punto denominado Seibadad, en 
este distrito, los restos do una persona, al parecer 
blanca, sin que esta se hubiese podido identificar á 
pesar de las ailigencias practicadas al efecto, por no 
aparecer más que su esqueleto, sin cabeza, con solo 
el brazo derecho y pierna izquierda con partes blan-
das y sin vestiduras de ninguna especie, he dispuesto 
que por tros números consecutivos del periódico oficial 
DIABIO DE LA MARINA y término de quince d as, se 
citen á todos los que puedan dar razón de la persona 
de quien hubiese sido ese cadáver y de cuanto sepan y 
les conste con relación al particular. 
Bahía Honda, junio /7 de 1887.—El Fiscal, José 
Canales. 3 1 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
cntxntonTSiüé DEODABAPO. 
Mercado nacional.—Polarización. 97 á 99. Sacos: 
de 5y á SJ rs. oro arroba. 
Extranjero.— óuuúxoioU 94 á 96. Sacos: de 4 i 
i 5 i i ve anoba: booffy ŝ de 4f i i i reales 
iro »/roi; •., aoiitm número. 
AZUCAR DE HIEL. 
Poli i l a c ión 86 á 90. Do S i 6 4 rs. oro arroba, se-
¡fav jiv.fM y número 
AZUCAR MABCABADO 
Co'iini) á regular refino. Polarización 86 á 90. D« 
J S ?J re. oro arroba. 
CONCENTRADO. 
Nominal. 
S e £ x e r e a C o r y o d o r í s c t a t í É j o m a c a 
D E C A M B I O S . — D . Cástor Llama y Agruirfe. 
D E F R U T O S Ai.dréf Zayas. auxiliar de oo-
rrp.dor y D. Pedro Pnig, auxiliar de corredor. 
E s copia - . i • '.i ̂ .. 2 .i- iullo •ir H»? — K l á.a 
dioo interino. José M* de Alnnlahan 
m i o m m V A L O R E S 
C Abrió á 2 8 8 ^ por 100 v 
m cuño espaftol. ^ p0r 1()0, " 
ORO 
F O N D O S P U B L I C O S . 
uno de 
Compilóles. Yeniá0 
26i á 30 V 




61 á 59 
37J á 30 
Sonta 3 pg¿ lUaié» j 
amortización anuai . . . 
ídem idem y 2 Idem 
(dem de anualidades...'. 
Silietes del Tesoro do la Isla de 
Honos del Tesoro do Puerto-Rico 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banüo Español de t» (ala ¿o Cuba 
Banco ladustri&l arciones redu 
oidas á2D0 cn l iquidac ión . . . . . 
Banco y CompeQia de Almacenes 
de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía do Almacenes do Do-
pósito de Santa C a t a l i n a . . . . 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos do la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Kmpreiu d« Fomento y Navega 
clon del Sur 
Primera Compañía do Vapores de 
la Bahía 
Compaüía do Almacenos de H a -
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana.. . 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas 
Compañía Cubflipa da Alumbrado 
do Gas 
Compafiía EspaDoU de ¿lujabra-
do do Gas de Matanzas 
Compañía de Gas Hlspano-Ameri 
cana Consolidada 
Compafiía de Caminos de Hierro 
dala Habana . . . . . 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Jácaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande.. 
Compafiía do Caminos de Hierro 
do'Caibarien á Sancti-Spíritua 
Compafiía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía de Caminos de Hierro 
de la Bahía de la Habana a Ma-
tanzas 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio "Central Redenc ión , , . . . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio do la Isla de Cuba 
Cédulas Hipotecarias al 6 pg inte-
rés anual 
Id. de los Almacenes de Santa C a -
talina con el 6 pg interés anual. 
Habana. 2 de Julio de 1887. 
A y u d a n t í a de marina de Bahía -Eonda .—DON 
JOSB CANALES DE LA CASA, ayudante militar do 
marina de este distrito.—Edicto. 
A consecuencia de expediente que me hallo Instru-
yendo en averiguación de la caida al mar y desapari-
ción de D . Antonio Diaz Pontau en los momentos de 
levantar una red de pesca con una cachucha en las 
proximidades de los arr«cifüs, frente al pesquero de-
nominado Rancho del Obispo, en compafiía de D . F e -
lipe Pancho y Espiro, el dia tres de Junio del corrien-
te afio, he dispuesto que por tres números consecuti-
vos del periódico oficial DIARIO DE LA MARINA y 
término de quince días, convocar á todas aquellas 
pftrt-onas que pudieran dar rjzon de cómo aconteció 
el hecho y de cuanto se relacione con dicho aconteci-
n^ento, parí que fe presente en el plaz') indicado en 
esta fiscalía á prestar la debida declaración, con loque 
obsequiarán á l a buena administración de justicia. 
Bahía Hcnda, junio 27 de 1887.—El fiscal, José C a -
nales. 3-1 
L O N J A D E V 1 V E B E 8 . 
Ventas efectuadas el 2 de julio de 1887. 
500 sacos arroz semilla 7 rs. arr. 
200 id. café Puerto-Rico $27 qtl. 
50 id. id. Hacienda $28* qtl. 
75 id. id, corriente $26J qtl. 
200 sacos harina 1? flar Castilla.. Kdo' 
500 dnas. escobas L a Industrial do $2 á 5 i dna. 
200 tabales bacalao Halifax $Hi qtl. 
50 id. robalo id $óiqt l . 
125 id. pescada $5 o ti. 
50 cajas quesos Flandes $22i qtl. 
200 cajas latas de aceite 23 l ibras. . . $22& rs. arr. 
75 cajas cogfiac Rumanach $5 o. 
20 c^jas ojén Mazzantini $6 c. 
25 cajas i botellas id. id $6i o. 
80 pipas vino Novell Rdp. 
POi id. id. id Rdo. 
301) garrafones vinagre Sol 10 rs. uno. 
1000 id. alcaparras 4 rs. uno. 
85 id. ginebra So l . . . $3i uno. 
20 barriles oogñao Beltrand. 6 rs. galop. 
87 Pacas heno de 200 l i b r a s . . . . . . Rdo. 
D S 
m T B Á Y E B I A . 
SE K S P E Í l Á ^ 
Julio. 3 Habana: Veracruz y escalas. 
. . 5 Ramón de Herrera: Si. '{'uoraa* y escalas. 
5 City of Puebla: Nueva York. 
5 Murciano: Liverpool y escalas. 
6 Ciudad de Santander: Santander y escalas, 
. . 6 Hutohiuson: N. Orleasii y escalas. 
. . 13 M. L . Villaverde: Colon y e^oalai». 
15 Moriera, St> Thomasy «s-íals». 
24 Pft«?,Í!W Puerto-Rico, Port-eu-Prince y 
Jallo. 4 Pió I X : Santander y escalas. 
8 Hutchinsou: Nueva OrleauS y escalas. 
10 Ramón de Hor-íira: St. Thoraas y escalas 
19 M. L . Villaverde: Colon y osnala». 
. . 20 Moriera: St. Thomas y cácalas. 
á 7« 
28 á 27 U ex-
á 86 D 
16i á 144 D 
93 á 8? 
f6i á ffi 
25J á 23 D 
á 1 
COIHANOANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A B E L P U E R T O D E L A HABANA. 
Habiendo dispuesto el Excmo. Sr. Comandante 
General del Apostadero en 23 del mes próximo pasa-
do una convocatoria de seis hombres para el servicio 
do la Armada, y correspondiéndole en ella al inscripto 
del distrito de esta capital Manuel Villar y Riva*, hijo 
de Andrés y Andrea, natural de la Coruña, se le cita 
por esto medio, para que dentro del plazo de treinta 
días se presente en esta Dependencia con el fin de que 
exponira las causas que pudiere tener para alegar su 
exención del servicio, en el concepto que de no pre-
sentarse pasado dicho plazo, f.e le juzgará como pró-
fugo de convocatoria é íncurso en las penas que deter-
mina la ley de 17 de agosto de 1885. 
Habana, 19 de ¡alio de \ m . — J o t é de Heras. 
3-8 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Transferido por el Sr- Alcalde Municipal Presiden-
te, para el dia 13 de julio próximo entrante, á las once 
y media de la mañana, los actos de subasta simultánea 
anunciados para el 30 del actual, de los productos de 
las "mesillas y puestos interiores del Mercado de 
Cristina" con extricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la Caceta Oficial áe 25 del corriente 
y Boletín, Oficial del ü6y rectificaciones que se publi-
carán, se hace público por este medio para gnneral 
oo^orimiínto. 
Habana junio 27 de 188?—El fiecretario, Agnslin 
Guasfirdo. • G n m U - J 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
HE E B F E K ^ N . 
Julio. 6 Ramón de Herrera: de Cubo, Baracoa y 
Nuevitas. 
5 Gloria: (en Batabanó) de Cnba, Manzanillo, 
Santa Cruz, Júcaros, Túnas, Trinidad y 
Ctenfofigo*, 
15 Murtera- de f^uba, Baracoa, etc. 
. . 24 Paa îjea (¿e Santiago de Cuna y escalan. 
.••Áí.D'HiS. 
Julio 3 Argonaata: (de Batabanó» paKt cienfucifi^ 
Trinidad, Túnas, Jácaro, Santa Crttí MHC 
zaniilo y Cuba. 
. . 10 Ramón de Herrera: para Nuevíta», Qibur;.. 
Baracoa, Gnantánamo y Cuba, 
. . 20 Moriera: para Nnovitas, etc. y Cuba. 
CLARA: para Cárdenas, Sagua y Caiherien, los sá-
bados, regresando IOB miércoles. 
ALAYA: los juéves Cárdenas, Sagua y Caibarien, re-
gresando los ipártoa. 
RODRÍGUEZ: pari Cárijonss IOÜ martes, regresando 
los viérnes. 
BAIUA HONDA: paca Babia Honda, Rio Blanco, 
Berracos, San Cayetano y Mala^ Asínas, los sábados, 
n gresando los tniérr.oloa. 
E N T R A D A S . 
D i a l " : 
Do BalUinore <n JO dias vap. ing Calvills, cap Webs-
ter, trip. íú, ton», (tj.3: cou carbón, á Luis V. 
Placé 
Dia 2: 
De Ti.rapa y Cayo Hueso en H dia vap. amer. Ol i -
vette, cap. M \ Kay, trip 45, lons. 1,101: on lus-
tre, á Lawton y H" 
Veraéhií t P -ogreso en 4 dia» y»p. esp. Habana, 
ca;i Cebada, tiip. 91, tons. 2,893: con carga ge-
finral, á M. Talvo y Cp 
S A L I D A S . 
Dia l í : 
Para Matanzas gol amer. Korefia, oap (¡base. 
Hampton vap. >ng. Bembrack, cap. Beunckei". 
Dia 2: 
Para Nueva Orleans bca. <sp Josefina, cap. Carran. 
——Savanoh bea. esp Ob'lulii, cap. Bouet 
-Matanzas vap. esp. Hugo, cap. Mujisa. 
bCOTilníonte da paca íerca . 
E N T R A R O N 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O eu ei vap. ameri 
cano Olivett*: 
Sres. D Manuel Cueto—J. Guiteras y nifio—M. 
Villar—Pablo J . Olion—Juan M- Sato—José Santa 
María—Manuel Santa Maríi—Vicente Casss—EURO 
nio López—José G. L'anuRa—Arturo García—Anto-
nio Delgado—Jo^í B. Herrera é hijo—Vicente G 
Suarez—Fernando González—Paulo M Domirguez— 
José A. Barrali—Angel G. González—Santiago B 
Sánchez—Anselmo Zamora—Matilde V. Romero y 
familia—Manuel J , Rodríguez—Rafael V. Wilson— 
María M. Cruz—L B. Conde 
De V E R A C R U Z y P R O G R E S O en el vapor 
correo español Habana: 
Sres. D. Pedro Vargas y un hijo - Arturo García— 
José Feruándeí;—Dolores Medicó —Kéiix Carbonell é 
h\jo—Francisco Med'-ano—Enriqueta Díaz—Juan Al 
varez y familúi—A. Pérez—J. G Izcoa—José Mar 
tinez—Mariano Lozano—José Z -moray fumilia—Fer 
nando Pelaez—Además, 6 do tránsito. 
B j a t i - a d a í ? d e cabotaje. 
Día 2-
De Mariel gol. María Magdalena, pat. Villaíonga: con 
400 sacos azúcar, 51 pacas heno y 12 pipas aguar-
diente. 
D e s p a c h a d a s de cabota je . 
nía 2 
Para Yagusjay gol. Tr.-.fdl.«a»-, pat. Vera. 
Cabafias bdro Rosita, pat. Juan. 
-Mario! gol. Altagracia, pat. Morantes. 
-Dimas go' Amable Vosita. pat. Bernaza. 
•Cárdena^ gol Anita. pat. Joy. 
•Sierra Morena gnl. 3 iíerraanas, pa». Alemañy. 
•Cárdenas gol. Juan Ferrin, pat. Zaragoza. 
Cabanas gol. Caballo Marino, pat. lucían. 
BuQtxea COVJ. -.-.•^.stro ablerfce. 
Para Montreal vap. esp. Navarro, capitán Tellería: 
por J . ' M. Avendaíio y Cp. 
•Delaware bca. italiana Finimore, cap. Dilietri: 
por Francke hijos y Cp. 
•Palma de Mallorca berg. esp. Lealtad, capitán 
Barcelií: por Badiay Cp. 
•Cayo Hueso vivero amer. Chrlstiana, cap. Carba-
11o: por M. Suárez. 
•Palma de Mallorca berg. esp. Sofía, cap. Zara-
goza, por Badía y Cp. 
•Puerto-Ríe», Santander, Corufia. Málaga. Bar-
cebiníi v oíeplsf vap. esn Pió I X , cap I.-lorca: 
por Claudio (I , * M-H j Cp, 
REVISTA DE IMPORTACION. 
Habana, 2 de julio de 1887. 
Las existencias en plaza son buenas y los precios de 
la mayor parte de los artículos han denotado más fir-
meza, el café sostenido y cotizamos nominalmente 
como sigue: 
A C E I T E D E O L I V A S — B u e n a s existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
de arroba a 23 rs. y do 24 á 24 J reales las do 10 y 9 l i -
bras. 
A C E I T E R E F I N O . — R e g u l a r e s existencias del 
francés con moderada demanda; se cotiza de $8 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á $5 caja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
clon de $7 á $8 caja. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra cortos 
pedidos. Se cotiza de 9 á 10 rs. nominal. 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla el refinado en 
el país de 3 | á 3 í rs. galón. 
ACEITUNAS.—Buenas existencias. Cotizamos do 
5 á ñ ( rs. cuiieto de las manzanillas y de las gordalesv 
A F R E C H O . — S i n existencias y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional á $4^ quintal en billetes y 
nominalmente el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regular existencia 
y tiene alguna -solicitud. Cotizamos á $4i en cajas y 
~\ garrafon marcas corrientes. 
ANISADO.—Buenas existencias y sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares. 
Cotizamos de 1̂  á SJ rs. mancuerna. Los de Méjico a l -
canzan moderada demanda y se cotizan de $3í á $t C£«. 
nasto de 1,500 cabezas. 
ALCAPARRAS.—Regulares existencias (̂ ne tienen 
corta solicitud. Cotizamos á S i rs. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — C o r t a demanda y buenas existen-
cias, (iue cotizamos do $21 á $23 qÜ. 
A L P I S T E . — S e detallan las existencias en plaza, 
$4J quintal. 
A L M I D O N . — E l de yuca obtiene moderada deman-
da, cotizándose de 6i á 7 reales arroba el del país. 
A R E N C O N E S . — B u e n a s . existencias y moderada 
demanda. Cotizamos á 3i rs. caja. 
ANIS.—Buenas existencias que tienen escasa de-
manda. Cotizamos á $ 1 0 quiníáí. 
ANlL.—Abunda y tiene corta demanda. Cotiza^ 
mos el francés á $8i quintal y el americano, á $7í. 
ARROZ.—Cotizamos con regular demanda las 
clases corrientes de 7 á 7i rs. arroba. Hay buenas exis-
tencias del canillas. Cotizamos de 9 á 10 reales 
arroba, según clase. E l de Valencia obtiene una co-
tización de 1\\ rs. arroba. Las existencias son buenas. 
AVENA.—Cortas existencias de la nacional, que 
ootizames á £5 Qtl. en billotes. 
A V É I i L A Ñ A S . - B é g ú i a r e s existencias que cotiza-
mos á $8 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtiene buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
A Z A F R A N . — S e detalla lentamente, á $10 clases 
corrientes; el puro flor, á $14 libra, y de $4 á $8 libra 
el compuesto. 
B A C A L A O . — H a y en plaza reducidas existencias 
del de Escocia, que se cotizan de $7í á $8^ caja. E l de 
Halifax goza de alguna solicitud, cotizándose: bacalao, 
á $6i qtl.; robalo á $5^ y pescada, á $4i quintal. 
CAFE.—Buenas existencias y regular demanda de 
este gravio, rrao cptÍEcmos, clrvses corrientes de Puer-
to-Rico de $20.* á $3>fquintiil, según olas?. 
CALAMARES,—Surt ida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $8i á $7 
docena delatas en medias y de $9^ á$10 en cuartos. 
C A N E L A . — N o abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente á $22 quintal y fina de $68 
á$70. 
C L A V O S D E C O M E R . — S e detallan á $36 quintal 
las existencias que abundan. 
C E B O L L A S . — L a s del país se han concluido y las 
isleñas uue haa llegado de $3$ & $3f qtl. 
CERVEZA.—Lás existencias, en plaaa obtiepep re-
gular demanda. Cotizamos como sigue: P P . de $4i á 
$4Í "Globo" y "Younger'Vi $4. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, á 28 rs. y salsa 
do tomate, á 27 rs. docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
les, con ppca denAaida, obteniendo de 6 á 6i rs. galón. 
Cotizamos el íraiibás tino qe 13 & 50 x?,. gaiop. Hay 
regulares existoucias de todas las clases en cajas. Co-
tizamos: entrefinos á $7 y finos de $9 á $10 caja. 
CHORIZOS.—Mediana demanda y buenas existen-
cias. Cotizamos los de Asturias, á 13J reales lata, 
y los de Bilbao, de 23 á 24 reales. 
C I R U E L A S . — l i a s partidas que existen se coti-
zan do 13 á 11 rs. c^ja. 
COMINOS.—Abundan y tienen solicitud. Cotiza-
mos do $19 á $20 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—JOcc^spau ¡«n americanos queso 
cotizan á $4}. Los franceses alcanzan ragular" soli-
citud, cotizándose los cíñeos de 10 á 18 rs. caja, y los 
grandes de $8i á $9 caja do 24 pomos. 
E S C O B A S . — L a s del país continúan surtiendo las 
necesidades del mercado. Se detallan moderadamente 
de $2J á $5' docena. 
PIDEOS.—Regular demanda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de $5^ á $52 las cuatro cajas de 
clases corrientes, y de $G á $7 las buenas á superiores. 
F R I J O L E S . — H a y moderada demanda, por las 
cortas e í iafepjas , de los blancos, que so cotizan á 
104 rs. arroba. Ld&' negros do Ve.ap;-.;? ce cotizan 
á 8j reales arroba y los del país de 3 9 á 20 f8. áfroba 
en billetes. 
FRUTAS.—Regulares existencias de todas las cla-
ses, con corta demanda. Cotizamos do $5 á $64 ctya. 
GARBANZOS.—Buenas existencias, con corta so-
licitud: se cotizan de 7 á S rs. ai-roba por chicos de 14 
á 1* reales por grandes, clases selectas. 
G I N E B R A . — S e detallan con facilidad "Campana" 
á $64 garrafón, y "Llave" á $5J garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — E s c a s e a n y tienen cortos pedi-
dos. Se cotizan á 8 reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 
$10 á $104 el saco. L a americana, que abunda, tiene 
regular solicitud: se cotiza de $104 á $114 el saco. 
H E N O . — Hay buenas existencias que obtienen 
regular demanda. Cotizamos á $8 en billetes la paca 
do 200 libras. 
H I G O S D E L E P E . — C o r t a s existencias que se 
cotizan á 10 rs. caja. Los de Esmirna nominal. 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
camora, que cotizamos á $54. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
de $54 á $84 caja. E l del país, marca "Estrella'. 
Cabrisas, se cotiza así: " E l Noy" á $5 caja; Calabaza, 
á $5 caia; Añil, á $61 y Blanco en panes, á oj. 
J A M O N E S . - — L a demanda es moderada y las exis-
tencias regulares. Cotizamos los del Norte de $17 á $18 
y los del Sur á $22 J. 
L E N T E J A S . — C o r t a s existencias y limitada de-
manda. Cotizamos de 14 á 15 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5| á $6J; entrefi-
nos de $8 á $104, y finos, de $11 á $13, según marca. 
LONGANIZAS.—Abundan algo y se están deta-
llando de 5 á 6 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solici-
tud.—Cotizamos á 64 reales las pardas y 74 reales las 
blancas. 
M A I Z . — E l del país se cotiza de 8 á 84 rs. arroba 
en billetes, y el americano, á 50 cts. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase corriente á bue-
na, de $12 á $12¿. y primeras marcas de $124 £ $'24 
y superior en latas, á$13J; en medias latas á $14 y en 
cuartos, á $144; la chicharrón á $12J qtl. en tercerolas. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y bxienas existencias de la 
nacional, y escasos pedidos: se detalla de $26 á $28 
quintal, según clase y marca. 
N U E C E S . — J j a s existencias se están realizando á 
16 rs. arroba. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándose de $7 á $9. 
PAPAS.—Las del país se cotizan á $8 según cla-
se qtl. en billetes. Las isleñas á $4 qtl. 
PASAS.—Se detallan las existencias con buena so-
licitud á 14 rs. ctya. 
PAPEL.—Regulares existencias y con alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 31 centavos y zaragozano de 34 á 4 reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
manda. Cotizamos á $9 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos do $224 ú $26;por Patagrás y 
Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con regular de-
manda. Se cotiza de lo á 14 rs. la de Torrevjeja. 
SALCHICHON»—El de Arlés escasea y se cotiza á 
44 is. E l do Lyon so cotiza de 64 á 7 rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas 
que encuentran regular demanda. Cotizamos: an-
cho^ y sardinas de 24 á 2 | rs. y en tabales de 14 á 16 
SEBO.—Regulares existencias y demanda reducida 
se detalla, á $5 qtl. 
S I D R A . — L a de Astúrias se cotiza de $34 á $4 caja. 
L a de pera se detalla moderadamente á $94 caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan y alcanzan pedidos. 
Cotizamos: á $54 los pescados y á $74 las sustancias 
según marca y clase. 
T A B A C O BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza do $24 á $28 qtl., según clase y 
marca. 
T A S A J O . — D e 144 á. 114 rs. arroba nominal. 
T O C I N E T A , — E s c a s e a y encuentra regular deman-
da, cotizándose á $134 NI-
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos á $64 las cuatro cajas de las de Rocamora. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país de 10 á 16 reales 
garrafón según clase. 
V I N O SECO.—Cotizamos este caldo á $5 octavo 
de pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias 4 $54 
el décimo de pipa. 
V I N O T I N T O . — S e han hecho algunas operacio-
nes, eotizándose de $44 á $49 pipa, según clase. 
13?" L o s precios de las cotizaciones son en oro 
cuando no se advierta lo contrario. 
RAMON GALAN 
Obispo 33 esquina á Mercaderes 
O r i r o d e L e t r a s , 
sobre todas las capitales y pueblos de la Península, 
Baleares y Canarias y d é l o s Estados-Unidos. 
82?5 4-3 
HIDALGO Y COMP.1 
2 5 , O B R A P I A 2 5 , 
Hacen pagos por si oable, giran letras á corta v larga 
vista y dan cartas de crédito sobre New-York, "Phila-
delphia, New -Orleans, San Francisco, Lóndres, París, 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados-Unidos y Europa, así oomo 
sobre todos los pueblos de España y sus pertenencias' 
I n. 11 life-lK 
C U B A NTJM. 43 
E N T R E O B I S P O T O B E A P I A . 
Giran letras á corta y larga vista sobre todas las oa-
nltales y pueblos más importantes de la Península, Isla» 
Baleares v Canarias. Cn «06 15fl-Jn 
L I N E A 1)E VAPORES 
D K 
Pinillos, Saenz y Comp. 
D E 
P u e z t o - E i c o , 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá fijamente el dta 4 del próximo j u -
lio á las 4 de la tarde, el nuevo vapor es-
pañol 
PIO IX, 
capitán D . Vicente Llorca. 
Admite carga 7 pasajeros á precios re-
ducidos. 
Consignatarios, Claudio O. Saens y (7% 
Lamparilla 4. 
0 917 9a—23 9<i-24Mv 
C A L D E R O N , L A H B R A Y ^ 
13, M E R C A D E R E S 13, 
O i r á n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
^OBBÜ N K W - Y f í K M . W K W - O R L E A W S , L O K -
SJRKfs-, FAlfSrS. E A Y O N N E . B O R B E A Ü X , CE"!"-
T B , B E N R A Y E , L Y O N , R I A K S E I L L K . S A I K g 
J E A N P I E D D K P O R T , O L O R G N , O R T H E Z , 
ÍJLAS 3 0 W , B E R L I N , F R A N C F O R T . H A M B U R -
GO( Y t S N A , L I S B O A Y P O R T O , MÓJICO, V E -
R A C R U Z . SAN J U A N B E P U E R T O R I C O , MA-
Y A G l . g Z , P O N C E Y S O B R E T O D A S L A S C A -
P I T A i ,E« D E P R O V I N C I A S Y P U E B L O S » B 
Esíiaüa, Islas Baleares, Canarias 
Y P ' U N C I P A L E S P L A Z A S D E E S T A I S L A . 
f'n. 122S « t 8 - U 8 » 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES 
M í M mm POR B í CáBLB; 
Pácilitaa cartas de crédito 
y g i r . m l e t r a s 4 c o r t a y l a r g a v i s t a 
S t t H a r Ñ E W - Y 0 1 3 . B L , B O S T O N , C H I C A G O , BAJi 
F?tANt ÍSCO, KÍJJSVA O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
Mf iJI t i i , SAN JUASÍ » E P U E R T O - R I C O , Í'OR-
OE. I f A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DEOS, --YON, B A Y O N N E . ÍSAMUCl iGO, B R E -
SttEN, ÍJERL1N, V I E N A , A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S ROMA, NÁS 'OÍ .ES, » m A N , « É N O V A , 
E T C . , 1 7CL A S I COMO S O B R E T O D A S L A S 
C A P I ' , A L K S Y P U E B L O S D E 
E S P A S A É I S L A S C A N A R I A S 
^DMIHAIS* C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S E S -
¿«ASOLAS, FRANCESAS E I N G L E S A S , BONOS 
D E L O « á S T A B O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 
o v a A tftJÚsU m f yty.oRRa P U B L I C O » . 
8 , O ' E B I L l / S T 8 , 
ESQUINA A MEKCA1ÍEEIÍS 
H A C E N P A G O S P O B E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Qir^nlaisai saíwe Láaáres, Hew-York, Kew-Or-
leanfl, Milán, Turin, Boma, Véncela,, 'B'lQrsnoia, Ñápe-
los, Lisboa, Oporto, Q-ibraltar, BrtSmen, Hambnrgo, 
Paría, Havre, Nántes, Burdeos, Marsella, Llüe, Lyon. 
ífiéjico, Vera'mi?. SanJcan de pTjertn-Bico. &, » , 
Sobre todas '.os capitsieE y pueblos: sobro Paiins á* 
Mallorca, Ib;2a; Mahou y Santa Grus de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
lobre aí&tánzss, Cárdenas, Stmedioa, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cienfuegos, Trinidad, 
Sanoti-Spíritítá, Ssjitiajro tío C"4b ,̂ OieKo do Avila, 
Manaaniflo. Vlt""^ ¡ial t<io, "G-ifcva, Paerto-Prínolpe, 
VUBT 'UB. i n. 10 ISR-IR 
Compañía General Trasatlántica de 
Tapores-oorreos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobra el 6 de Julio el 
Tapor 
c a p i t á n B O I T E R . 
Admite carga á flete y pasteros. 
Se advierte á loa Sres. Importadores que las meroan-
cfas de Francia importadas por estos vapores, pagan 
(anales derechos que importaaas por pabellón eapafiol. 
Tarifas muy reducidaa oon conocimientos directos de 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán rsn-
tajaa en viajar por esta línea. 
De rnáa pormenores impondrán Amargura 5. 
ronBÍjír.at8iioR. B R I D A T , M O N T ' E O S Y C * 
8400 10ft-37 lOd-ÜS 
COMPAÍÍIA DS VAPORES 
D E L A MALA R E A L I N G L E S A . 
K l vapor-correo inglés 
" A V O N , » 
c a p i t á n C a m e r o n . 
C H E R B X T R G O ( F R A N C I A ) ? 
S O U T H A M P T O N , 
V í a P o r t - a u - P r i n c e , ( H a i t í ) 
y J a m a i c a . 
K l mártes 12 del corriente, á las 4 do 1» tarde. 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres, á 
tres chelines por M I L L A R y para Sonthampton á 2i9. 
L a carga para las Antillas y el Norte y Sur del Pac í -
fico, tiene que ser entregada con dos diaa de anticipa-
ción, expresando en loa conocimientos el valor y el peao 
bruto en kilos. 
También admite carga para Brémen, Hamburgo y 
Amberes con conocimientos directos á 6 chelines el ter-
cio de tabaco, en combinación con la llegada de los va-
porea á Southampton. 
P E E C I O S D E P A S A J E S para E U R O P A á $150 
oro y convencional aegun localidad. 
No ae admiten bultos para Europa, ni de tráuaito, 
que no tengan 80 libraa netas. 
_ L a correapondencia ae recogerá en la Administra-
ción General de Correos. 
De máapormenorea informará Q. R. R U T H V K N , 
A G E N T E , O F I C I O S 16, A L T O S . 
NOTA,—No se admite carga para los puertos de 
Portugal, Brasil y Rio de la Plata hasta nuevo aviso. 
A V I S O . 
L a carga para Colon ae entrega en dicho puerto á los 
S I E T E D I A S de la salida de este puerto, siguiendo 
curso para el Pacífico inmediatamente cada cuatro se-
manas todos loa mártes. 
L a carga del Pacífico y Colon se recibe en osle puer-
to cada cuatro semanas, en ocho dias, todos los fúnes, 
del último puerto. 8314 7-3 
NEW-YORK AND CUBA. 
Mail Steam Ship Oompauy, 
H A B A N A 7 N B W - T O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O , 
C I E N F T J E G t O S , 
capitán F M, F A I R C L O T H . 
t o s , A a u x A K x o e 
e s q u i n a & A m a r g u r a 
H a c e n pagos por ei cable 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO 
y g irarr l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva York, Nueva Orloann, Veracruz, Méjico,. 
San Juan do Puerto-Rico, Lóndres, París, Burdena, 
Lyon, Bayona, HamburKO, Roma. Ñápeles, Milán, Gé-
nova. Marsellii. Havre. Liíie, Kintes, st. Quintín, Die-
ppo, TOUIOBO, Vcneoia, Florencia, Palermo, Turin, Me-
sina, &, ASÍ como sobre todas las capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
M . G r e l a t s y C p . 
trasat lánt ica de vapo-
m B - c o - z m o m francés©^. 
S A X T T A ^ r D E H , BSPáÑá 
S T . A g A I H E S , FRANCIá 
B a l d r á p a r a d i o i i o s p u e r t o s d i r e e -
saz&ente e l 1 6 d e j u l i o , á l a s n u e v e 
de l a m a ñ a n a , e l v a p o r - c o r r e o f r a n -
c é s 
ST. GERMAIN, 
c a p i t á n B O Y " E R . 
A d m i t e c a r g a p a r a SANTAJTDílB y 
t oda E u r o p a , R i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c i m i e n -
t a s d e c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , M o n -
t e T i d e ^ y B u e n o » A i r e s , d e b e r á n 
e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n h i l o s y 
e v a i & r e n l a f a c t u r a . 
jC-a cayg-a s e r e c i b i r á • ú n i c a m e n t e e l 
d i a 1 4 de j u l i o e n e l m u e l l e de 
C a b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s de-
b e r á n e n t r e g a r s e e l d i a a n t e r i o r e n 
l a c a s a e o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a -
c i ó n d e l p e s o b r u t o d e l a m e r c a n c í a . 
L o s b u l t o s de t a b a c o , p i c a d u r a , &•, 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e -
l l a d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a -
ñ í a n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
f a l t a s . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a c o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e n a c r e d i -
tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
s o 4 l e s de t e r c e r a . 
L o s S r e s . E m p l e a d o s y M i l i t a r e s 
o b t e n d r á n v e n t a j a s e n v i a j a r p o r 
e s t a l i n e a . 
L a c a r g a p a r a L ^ n d r i a » e n t r e -
g a d a e n 1 6 ^ 1 7 d í a s . 
F l e t e 2 T 3 p o r m i l l a r d a t a b a c o s . 
N O T A . — N © s e a d m i t e n b u l t o s d e 
t a b a c o s de m é n o s d e 1 1 ^ ki los: 
b r u t o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
• a s c o n s i g n a t a r i o s , A m a r g u r a 6 . 
B R I D A T , M O M ' R O ^ ¥ Ca 
8101 13a-l 13d-2 ' 
capitán T . S. C U R T I S . 
capitán B E N N I S . 
Con magníficas o4m»riw para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como signe: 
S A L E N D E N E W - 7 0 R K 
l o s s á b a d o s á l a s t r e s d e l a t a r d e : 
C I E N F U E G O S Sábado Julio 2 
N I A G A R A . . . . . . 9 
S A R A T O G A l « 
C I E N F U E G O S 23 
N I A G A R A 30 
S A L E N D E L A H A B A N A 
l o s j u é v e s á l a s c u a t r o d e l a t a r d e 
S A R A T O G A Juéves Julio 7 
C I E N F U E G O S 14 
N I A G A R A . . 21 
S A R A T O G A 28 
Para máa pormenorea dirigirse á la casa conaignata-
ria Obrapía 25, a l t o s . — H I D A L G O Y C P . 
Línea entre New-Yiw'k y Oienfaegos, 
C O N E S C A L A 3 N N A S S A U Y S A N T I A G O D E 
C U B A . 
E l hermoso vapor de hierro 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Kaevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigcei. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Guantáaamo.—Sres. J . Bueno y C * 
Cuba.—Sres. L . Ros y C ? 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y C ? 
Puerto Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y C í 
Mayagfiez.—Sres. Patxoty C ? 
Aguadilla.—Sres. Valle, Koppisch y Comp. 
Puerto Rico.—Sres. Iriart*, Hno. de Caraoe&ay C ? 
St. Thomas.—Sres. W. Brocdated y C ? 
S« deapacba por S O B R I N O S D U H E R R E R A , 
San Fodru 26, Plaza de L u í . 
»T» 9 ÍE-S13 
Vapor C l i A R A ^ 
capitán U R R U T I B B A S C O A . 
Kste .hermoso y rápido vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á C á r d e n a s , S a * 
g u a y C a i b a r i e n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados £ las sesls de la U r -
de y llegará á Cárdenas y Sagua los doningos y á Cal» 
bañen los l ú n u al amanecer. • 
R e t o r n o . 
De Caibarien saldrá todos los miércoles directamen-
ío para la Habana después de la llegada del primer 
tren do la mañana. 
Además do las buenas condioionos de este vapor para 
paaajoy carga general, se llama la atención de los gana-
deros a bis especiales que tiene para el trasporte de ga-
ca.í't. 
Desde el nróxinjo viaje que emprenderá esto buque 
el dia 4 dt-, junio, toda la c irga que conduzca para 
Sngna la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril eu lugar de hacerlo por el rio como 
se venía efectuando. 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. & C&Ibsrlea 




C O N S I G N A T A R I O S . 
Cárdenas: Srte. Forra y Cp. 
Sarna: Sres. GaroUy Cp. 
Caibarien: MenÓTidea" Sobrico y C 
xe despacha por S O B R I N O S D E H I 
S A N P E i í K O S S , P t A Z A D E L U 3 
?0-20 
„0-S6 
Refinería de azíícar de Cárdenas. 
Queda abierto si pago del cupón vencido 
en esta fecha, en el escritorio de los agen* 
tes que suscriben. Lampar i l l a 22. 
Habana, Julio 1? &Q \ 'ñ$¡ .—OrdoñezHno3* 
8198 ]0-3 
capitán L . C O L T O N . 
Sale (le New York en la forma siguiente: 
S A N T I A G O Jnlio 7 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
S A N T I A G O Julio 19 
S A N T I A G O De Nassau. . . . 
Julio. 
Julio. 
Pasajes por ambas líneas á opción dol viajero. 
Para flete dirigirse á 
L U I S V . P L A C E , O B R A P I A 28. 
Da máa pormenores impondrán sus conaicnaiaríos 
O B R A P I A 3S. H I D A L G O JE. C P . 
I ««í 19 .lulio 
V A P O R E J S - C O H H E O S 
DS LA COMPASIA TRASATIASTICA 
áaíes de Antonio López y 
L I N E A D E N E W - T O R K 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a l e s á E u -
r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tres viijea mensuales, saliendo los vaporea 
do cate puerto y del de New-York los diaa 4, 14 y 24 
de cada mes. 
E l vapoi'-correo 
Mexican Mai l Steam Ship L i a e . 
Los vapores de esta aoreditadb líaoa 
S a l e n d « l a j cEabana t o d o s l o s s á b a -
d o s á l a s c u a t r o de l a t a r d e y de 
W e w - T o r k t o d o s l o s J u é v e s a l a s 
t r e s de l a t a r d e . 
L I N E A S E M A N A L 
s a t r e I - T s w - T ' G - k y i a h a b a n a . 
Salen de N e w - Y o r k . 
Juéves Julio 
" E L IRIS" 
Compañía de Segaros Múluos contra 
incendio. 
E s t a b l e c i d a e l a ñ o d e 1 8 5 5 . 
Oficinas: E m p e d r a d o n ú m . 46 , 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Capital responsable, oro $ 16.957.325-,. 
Siniestros pagados en oro $ 1.150.107-61 
Idem á Jnan Ravelo por las averías 
que sufrió la casa Rodríguez n. 10. .$ S 87^ 
Total en oro $ 1.150.11S-48Í 
binieatroa pagados en billetes del 
B. B . de la H $ 114.275-65 
Pól izas expedidas en majo de 1887. 
O R O . 
1 á D . Antonio Diego Rubiroso por..$ 
1 á D . Domingo Fri;ire 
1 á D . Pedro tiamié 
1 á D . Cárlos Margenes v Osma 
1 á D . José Márganos y Ósma 
1 á D . J o s é Palmeiro y García 
1 á D. Félix Uset y Baguer 
1 á D ? Francisca Gnrcia de la Puente 
1 á los Sres. Larrazabal y Attuy 
1 á D . Juau Kigol 
1 á O? Fernanda Pcreira de Pardiñas 
1 á D . Luis Masón 
1 á D. Bernabé García Muñiz 
1 á D . Sal vio Boftll 
1 á D . Bernabé García y C? 
2.roo . . 
2.000 . . 
2.5"0 . . 
5.O00 . . 
3.500 . . 
400 






5.000 . . 
1.200 
9.0C0 . . 
Total $ 109.100 . . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
C I T Y O F P U E B L A , 
M A N H A T T A N , 
9 H J S X H L Í ^ 
S A N O T E I l O 
OBIIFO Ú, HlBAMá. 
G I R A N I j S T R A S todas cantidwie» 4cur-
ia y larga vista sobre todas las principalos pla-
tas y pueblos de esta I S L A y la de P U E R T O 
00 « I C O . S A N T O D O M I N G O T St. T H O M A S 
E s p a ñ a , 
| 2 I s l a s B a l e a r e s . 
I s l a s C a n a r i a s , 
O T»mW«a*«Sh» la* prWisIpirtcs plaíaé d* 
•25 F r a n c i a , 
«sj I n g l a t e r r a , 
EH M é j i c o y 




21, o : 
m p i t a n D Luciano Alcatena. 
Jaidráj .a- N U E V A - Y O R K 
>! dia 4 .i-, julio (Í 's.a i de ia tardo. 
Admite oarga y pasajeros á l u que s» ofrece ei 
mea trato iiae esta ¿tti^ua Compañía tiene acredita-
io en s'js diferentes linoaa. 
También admite carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Brémen, Amaterdan, Rotterdam, Havre y Amberes 
con conocimiento directo. 
E l vapor estará atracado .al inusliüde ios Almaceuo.i 
de Dep&aito, por dondo recibo la carga, así como tam-
bién por el muelle de Caballería i voiuatad délos car-
gadero*. 
L a csrga so recibe basta la víspera de ia salida. 
L a corresponden ota solo na rnmW on la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta una póliza 
dotante, así para esta línea como para todas las de-
mÁB, bujo lá cual pueden asegurarso todos los efectos 
qüe se embarquen en eus vapores.—Habana, 26 de 
junio de 1887.—M. C A L V O y C ^ O F I C I O S 28. 
I p. u W¿-\K 
Salen de l a Habana . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . - Sábado Julio 2 
C I T Y O F P U E B L A o 
M A N H A T T A N 16 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 23 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . „ 30 
NOT4. 
Se dan bolftuda ^"¿e P"1, estog vapores directamen-
te á Cáuií!, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vapores franceses que salen de New-York 
á mediadoa de cada mes, y al Havre por los vapores que 
salen todos loa miércoles. 
Se dan pasees por la línea do vapores franceses (vía 
Burdeos, basta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en á95 Currency desde New-York, y por los va-
Eores de la línea W H I T E R S T A R (vía Liverpool, asta Madrid, incluso precio del ferrocarril en $140 C u -
rrency desde New-Yojfe. 
Conjid9,a f, It, carta, servidas en mesas pequefias en 
losT&ncfes C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todoa estos vapores, tan bien conocidos por la rapi-
dez y seguridad de sus vlsjea, tionen excelentes como-
didades para pasajeros, así como tambian las nuevas 
literas coleantes, en las cuales no aa experimenta mo-
vimiento alguno, permanociendo siempre horizontales. 
Las cargas z¡> vsoiben eu el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, v se admite carga pars 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rottsr-
•lam, Havre y Amberes, rus conocimleuto^ dir^otos 
Ru*oon3lgiu.ii;-.w!-!c.t ObHp&t 7iín;-Dr»-. 25, 
H I D A L G O y C P . 
• '«a 'o ,i„iift 
Por una módica cuota asegura toda clase de tincas, 
establecimientos mercantiles y mobiliarios, y termina-
do el ejerció social en 31 de diciembre de cada año, el 
que ingrese solo abonará la parte proporcional de la 
cuota correapondiente á los diaa del año qu e disfrute 
del setruro. 
Habana, 30 de Junio de 1887.—El Consejero Di-
rector, Florentino F . G a s a — L a Comiaiotr^rr 
va, Miguel G a r d a Hoyo.—Juan B l a . de Pelui 
Cn 969 ¿-3JI 
C O M I S I O N L I Q Ü D A D O R A 
D E L 
BANCO I N D U S T R I A L 
Por acuerdo de dicha Comisión RO convoca á los 
señores accionistas para celebrar junta geneialelS 
del próximo julio, á las doce del día, en la casa del 
Banco, callo de la Amargura, n. 3. á fia de que con 
vista del inventario y balance se acuerde sobre la di-
visión del haber social y «obre cualesquiera otros pun-
tea que convi-níra determinar respecto á 1» liquidación 
Rabana, 30 de junio Oe 1887.—Por la Comisión L i -
quidadora, E l Presidente, Fernando I l l a s . 
15 8-2 
C O M I S I O N J L I Q Ü I D A D O K A 
D E L 
BANCO I N D U S T R I A L . 
Se suplica á los Sres. depositantes que lo aean <íd 
depósitos simples 6 en cuentas corrientes, se airvan 
pasar á las ofiuinos de dichó Banco, calle de la Amar-
gura n. 3, á percibir laa cantidades que tengan en el 
establecimiento. 
Habana 30 de Junio de 1887.—Por la Comisión L i -
quidadora, E l Presidente, Fernando Jilas 
In 5 15-2J1 
E l v a p o r a m e r i c a n o 
PA R A C A N A R I A S — S A L D R A D I R E C T A M E N -te el dia 15 del próximo Julio la cóliiia y velera 
barca "Amelia A," capitán D. Juan Tejera. Admiae 
carga á fleto y pasajeros.-los que recibirán el trato que 
tiene acreditado su capitán: impondrán sua consigna-
tarioa, Galvan, Rica y Cp., San Ignacio 36. 
752B 2ñ-17Jn 
B e r g a n t í n F r a n c i s c o , 
patrón Sánchez; admite carga para Cienfuegos, T r i -
nidad y Manzanillo á precios módicos: informarán á 
bordo en el muelle de Paula. 7989 8-28 
capitaa B A K E R . 
Saldrá de este puerto para Nueva Orleans con es-
cala en Cavo Hueso, tobre el j u é v e s ? do julio. E l 
siguiente viaje lo efectuará sobre tres aemanas después. 
So E,(ii3!kií pasajeroi: j ci»rg;s además dt loe pitutot 
amba mencionados, par.; San ¡^ancisoo de Oaliloínls 
y «o dac papalotas ainotM ¡>&> -» ni>íig-Koi;g, Chin». 
E s indispensable para la adquisición del pasaje un 
certificado do aclimatación expedido por el Dr. D. M. 
Burgess, Obispo número 23. 
• Í: tMtro tou iVM -iuvundrái; sus consignatarios, 
L A W T O N H E R M A N O S . Mercaderes 35. 
C-n 921 14-23 Jn 
'•7 &j»C DE LA mñM TRASAT14NT1CA 
ántes de Antonio Lóoez y C? 
Vapor 
capitán D . A N T O N I O BOMB1. 
S A L I D A . 
Saidri le.» miércoles do cada semana fi las sel» de l i 
ardo doí muelle do Luz y llegará á Cárdenas y Saga» 
ios juévés y á Caibarien los viérnea por la mañana. 
H E T O S N O . 
Saldrá de Caibarien dúeccamente á las 11 dol do-
mingo y llorará á la Habana los lúnes por U mañana 
N O T A — E n combinación coa el ferrocarril ds '¿Ate. 
*« deepacaan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
O T R A . — L a carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
'lia de saiidi. r justo con olliv !u do loa detuíís pnntw 
basta las dos áj» I i r i s . 
Se despacha á bordo óinformarén O'Reilly n. 50. 
A V I S O 
Siendo mañana dia festivo, el vapor A L A V A difie-
re su salida para el juévea á laa seis de la tarde. 
Cn 957 ! - J l 
PA R A C A N A R I A S 8 A L D R A E L D I A 30 D E L mes actual el bergantia español Rosario, capitán 
D. Miguel González y Sarmiento: admite pasajeroa y 
carga: uiformarán au capitán á bordo y sus consigna-
Martínez Méndez y C? tarios, Obrapía n. 11. 
7846 10-24 
;ABA CANARIAS, AIA OT YORK 
L a barca española M A R I A L U I S A , capitán don 
Juan Ortega, saldrá del 15 al 20 de Julio y admite car-
ga á flete así como pasajeros, á quienes te les dará el 
buen trato de costumbre. Se despacha en la calle de 
San Ignacio n. 84 por 
A N T O N I O S E R P A . 
Cn 940 15-29Jn 
fWlm i i l í i í i 
PARA NEW-YORK 
c o n e s c a l a e n C a y o - H u e s o . 
Saldrá el M I E R C O L E S J U L I O 6, el elegante y 
muy rápido vapor americano 
O L I V E T T E , 
c a p i t á n M e K a y . 
Este hermoso y nuevo vapor, construido con todas 
laa comodidades y mejoras modernas, ofrece una bue-
na oportunidad en este V I A J E E X T R A O R D I N A -
R I O para los señores pasajeros que se dirij-.in á los 
Estados-Unidos y Europa. Estnrá nocas horas eu 
Cayo-rfueso, de donde saldrá D I R E C T A M E N T E 
para Nueva York. 
Admite pasajeros y carga ligera. 
Dirigirse á sus c-nsienatarios, L A W T O N H E R -
MANO ^ Mercaderes número 35. 
€ m 8*48 84-88 
E l vapor-correo J g ^ ^ 
c a p i t á n D . Cejerino Portuondo. 
Sildrá par» P U E R T O - R I C O y S A N T A N D E R 
el 5 de julio llevando la correspondencia pública y de 
Admite pafcajeíof para diches puerUa y carga para 
Puerto-Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rico y Santander solamente, 
Los pasaportes ra eníregorán «j reolblr tos billetes 
do panado. 
Las póiLzat de oatgft se firmarás por los oousignatt,-
rios ántea de correrlas, sin cuyo requisito serán nula* 
Recibe carga 4 borde hasta el dia 3. 
Oe más Domonores ;tru!oadr;í-; sus ooosiRnatarios, 
M. CAtiVO y C7, OTÍCÍOPM, 
I n. 8 812-1E 
l i I N E A D E C O L O N . 
Combinada con la Trasatlántica de la misma Compa^ 
ñía y también con las del ferrocarril á Panamá y va-
pores de la costa del Sur y Norte del Pacífico. 
B A l D O m O IGIES1AS, 
capitán D. A N T O N I O G A R C I A . 
I D A . 
S A L I D A . 
D é l a Habana . . . . 
Sgo. do Cuba.. 
Cartagena 
dia 19 
. . 23 
. . 26 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba. . . dia 23 
. . Cartagena 26 
Colon 27 
R E T O R N O . 
De Colon el penúltimo dia A Cartagena d i a l ? 
de cada mes. . . Sabanilla 2 
Cartagena dia 1? SantaMarta 3 
Sabanilla 2 . . Pto. Cabello 6 
SantaMarta 3 . . L a Guayra 6 
Pto. Cabello 5 . . Sgo. de Cuba. . . . 9 
L a Guayra 6 . . Habana . 1 3 
Sgo.de Cuba.. . . 10 
Recíbela carga en el muelle de Caballería el dia 17. 
Loa trasbordos de la carga procedente de la Penínsu-
la y destinada á Venezuela, Colombia y puertos del 
Pacífico, SR efectuarán en la Habana, 
i. n8 aia-iE 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S Df¿ i^AS AKTILLAí i 
Y T R A S P O I í T E S M I L I T A R E S 
DS SOBRINOS DE HERRERA. 
Vapor 
c a p i t á n D . Fausto Albóniga . 
Este rápido vapor saldrá de esto puerto el dia 6 de 
julio á las 5 do la tarde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
Gr ibara , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
G r u a n t á n a x a o y 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuevltaa.—Sr. D . Vicente Rodrigues 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara,—Sres. Silva y Rodrigue» 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y O? 
Baracoa.—Sres. Monéa y C? 
Guautánamu.—Srea. J , Bueno j Cp, 
Cuba.—Sroa. L . Rosy Cp, 
«a despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A , — 
SAN PKDBO-N? 36, P L A S A D K L D 3 . 
'» 8 312-1E 
Vapor RAMON D E " H E R R E R A , 
c a p i t á n D . N i c o l á s O c h o a . 
Este rápido vapor saldrá de este puerto el dia 10 de 
julio, á las 12 del dia, para los de 
N u e v i t a s , 
G- ibara , 
B a r a c o a , 
G í - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g u a d i l l a , 
P u e r t o - R i c o y 
S t . T h o m a s . 
N O T A . — A l retorno este vapor hará escala en Port-
»n-Princo (Haití.) 
Las pólizas pata-la oarga de travesía, sólo »» admitan 
tuata el dia anterior al de «n *aUda. 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D K C U B A . 
E l Consejo de Gobierno del Banco, en sesión de es-
ta fecha ha acordado, en vista do las útilidades obte-
nidas en el primer semestre del comento bño, un di-
videndo do cuatro por ciento en oro; pudieudo, en en 
consecuePcU, acudí..- los señores accionistas á esto E s -
tablecimiento en dias hábiíea y horas de once á doa de 
la tarde, para percibir sua respectivas cuoíaa desde el 
14 del actual, en adelante. 
Lo que ae hace saber á los señores accionistas para 
su conocimiento y gobierno; recomcudíndoles la pun-
tual observancia de lo que respecto al particular pre-
viene el Reglamento.—Habana l ? do Julio da 1887.— 
E l Secretario, J u a n Bta. Cantero. 
I n l 3 4-2 ' 
Empresa de Almacenes de Depósito 
creada por Hacendados. 
Secretaría. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se cita á los 
señores accioniótas para la Junta General quo ten-
drá efecto el dia 4 de Julio del corriente año, ú la una 
de la tarde, en la calle do Mercaderes n? 2/!, y cn la 
que so dará cuenta con el informo de la Comisión nom-
brada para la Glosa do laa cuentas corTe>pond!entes 
al año de 1888. 
Habana 18 de Junio de 1887.—El Secretario, Cárloa 
dfZ.ildo. Cn 851 10-2SJn 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s d a H i e r r o 
de l a H a b a n a . 
R A M A L D E G Ü A N A J A Y . 
Beba j a de fletes. 
Desdo el dia 1'.' del entrante juli.j so rebajará on un . 
33 por 100 el flote do los artículos da peao no especifi-
cados; se reducirá á cuatro centavos por pié cúbico el 
de los artículos de vo'ámeu no especificados; se reba-
jará á $1.50 el flete de la pipa de vino, y en un 33 por 
100 el flete del tibaoo en ramx E , fljre de los muebles 
bateas, sillas y sillonei en un 20 por 10 » y el de la ma-
dera de cedro y dura en un 50 por 100. cuando la oar-
ga se haga por el remitente. E l flete del carro de maíz 
queda reducido á $3-60. Todas ostaa reducciones son 
aplicables á los transportes entre Vitlanuev,iy las es-
taciones del ramal de Guanajiy y vice-versa. L o s flo-
tea de eataa estaciones á las del Tronco situada nus 
allá de Rincón y vicí-voraa serán las (¡ac correspon-
dea al número de triunos como si los treues de! Tron-
co v del ramal combinaran on el Rincón. 
Habana, 30 d« junio de 1887 — E l Adminiatrado» 
general, A. de- Xi.m eno C 894 18-21 
í h m . 
Casa Geneial de Ea:igenados de la Isla 
de Cuba. 
Jun ta E c o n ó m i c a -Secretaria, 
Habiendo dispuesto el Excmo. Sr. Gobernador 
General por órden de 1 i del actual que se modificara 
la condición tercera del pliego para la subaata de la 
carno publicado en la Gaceta de 12, 14 y 15 del que 
cursa en sentido de que no se admiran bueyes en nm-
srun caao, esta Junta Económi"a ha acordado se pu-
blique en la Gaceta Oficial, Bo le t ín de la provincia 
y DIARIO DE LA MARINA para que íirva de noru>a á 
los señores quo intenten hacer proposiciones á eate 
S8rvicio,_dei ieudo tener cn cuenta que al modelo de 
propoaicion tendrá que agregarse "y conforme con la 
inodificaoion hech i en la condición 3? de dicho 
pliego, inaerta en la Gacctnfa " 
Lo que para general c.-nociniiento ae publica.— 
Perro, junio'8 de 1887.—El Vocal Secretario dé la 
Junta Económica, Faustino Cancl. 
C918 11-21 
AVISO 
Con esta fecha he conferido poder al Sr. 
D. Heroulano Caula, ante el Notario Sr. D . 
J . S. Barrera, par<t que me represente en 
todos mis negocios durante m i ausencia de 
esta Ial a. 
HabaDa. Io de Julio de 1887. 
J , F . MiiUngfon, 
§169 * - 2 
H A B A N A . 
S Á B A D O 2 D E J U L I O D E 1887. 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
M a d r i d , 2 de j u l i o , á l a s ) 
ñ d é l a tarde. S 
S o y h a e m p e z a d o á d i s c u t i r s e e n 
e l S e n a d o l a i n t e r p e l a c i ó n a n u n c i a -
d a a y e r p o r e l g e n e r a l P r i m o d e R i -
v e r a . 
E n d i c h a s e s i ó n d e c l a r ó e l M i n i s -
t r o d e l a G - u e r r a , g e n e r a l C a s s o l a , 
q u e e s t a b a d e c i d i d o á s e p a r a r a l D i -
r e c t o r G - e n e r a l d e I n f a n t e r í a . 
D i c e s e q u e d i m i t i r á e l C a p i t á n 
G r e n e r a l d e M a d r i d , S r . M a r t í n e z 
C a m p o s . 
E l G - o b i e r n o e s t á d i s p u e s t o á a d -
m i t i r t o d a s l a s d i m i s i o n e s q u e s e l e 
p r e s e n t e n . 
De actualidad. 
A y e r s i g n i f i c á b a m o s nuestra jus ta impa 
ciencia por saber de una manera fija si se 
h a b í a presentado a l Congreso de los D i 
modos algo de lo que ha habido en este 
degradado asunto, las interposiciones que 
se han realizado y todas las maniobras em-
pleadas para retardar y t a l vez aplazar 
indefinidamente loa presupuestos del Sr. 
Balaguer. Pero semejante instrumento de 
t r a n s m i s i ó n es t an l imi tado que obliga á 
esperar la llegada de las noticias directas 
para poder formar u n cabal ju ic io respecto 
de todos ios antecedentes y consiguientes 
del curso, al parecer in ter rumpido, de d i -
chos presupuestos. Estas noticias comple-
tas no t a r d a r á n en ilegar, y en tónces s a b r á 
el púb l i co todo lo ocurrido, y las verdade-
ras causas de que á la hora esta no se haya 
presentado el d i c t á m e n de la comisión al 
Congreso, y sigan rigiendo los presupuestos 
anteriores. Cuando todo esto se aclare y 
se conozca, la opinión púb l i c a , cuyos fallos 
son siempre justos, d a r á á cada uno su me-
recido. Entretanto esperómos . 
Vapor-correo. 
Según nos comunican los Sres. M . Calvo y 
putados el d i c t á m e n de la comis ión acerca I C", consignatarios en esta plaza de la Com-
de los presupuestos de la Isla. H o y esta 
impaciencia se ha convert ido en temor de 
que no se presenten en t iempo oportuno 
pa ra que puedan ser discutidos y aproba 
dos dentro dei bpev í s imo pe r íodo on que, 
s e g ú n todas las probalidades, han de estar 
abiertas las Cortes. Y semejante temor no 
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , m a ñ a n a , domingo, á 
las seis de la misma, sale de Puerto-Rico 
para esta, el vapor Ciudad de Santander. 
Revista Mercantil. 
A z ú c a r e s . — H a prevalecido mucha t ran-
qui l idad en la actual semana, debido á los 
avisos de precios m á s flojos en L ó n d r e s y 
puede decirse infundado, ei se considera do quietud tín loa E s t a d o a . ü n i d o 8 
l a s i t uac ión difícil por que atraviesa la po- j L a firmeza de los tenedores, en sostener 
l í t i ca en nuestra querida pat r ia , las inter 
pelaoiones en el Congreso y en el Senado, y 
los barruntos de crisis minister ial que 
ayer se anunciaban y hoy se repiten con al-
guna insistencia. Si son tan contados los | anterior reseña , como se ve rá á continua 
dias que restan á la legislatura, y si esos | cion 
breves dias se emplean en discusiones can 
sus pretensiones, unida á la demora que ha 
sufrido, la anunciada abolición de loa dere-
chos do expor t ac ión han obligado á los com-
pradores á un completo retraimiento y los 
precios rigen nominales, iguales á nuestra 
dentes que nada tienen que ver con los pre-
supuestos," ¿cómo es posible abrigar la es-
peranza de que estos se discutan y se con-
v ie r t an en L e y del Reino-? 
S e g u i r á n , pues, por ahora contra todo lo 
que d e b í a esperarse, r igiendo los presupues-
tos del ejercicio pasado, á los que por muy 
buenos y primorosos que los haya podido 
fingir la i m a g i n a c i ó n do Alguien, siempre 
s e r í a n preferibles por muchas razones los 
Las ventas en la semana sólo han sido las 
siguientes: 2,000 ARCOS centr í fuga, n ú m e r o 
l l i polar ización de 97^ á 98 al precio de 
5$ rs. la arroba para la P e n í n s u l a y es re-
venta: 114 bocoyes común refino, pol. 80 á 
3.44 rs. la arroba para embarque. 
Cotizamos norainalmente: 
Cen t r í fuga en sacos poíári* ) de 415216 á 5 i 
zacion, 9^97 S ra- ar-
Cent r í fuga on bocoyes, po- ) de 4.7i]6 á 44-
larizacion 94i97 ^ rs. ar. 
Azúca res de mirO en sacos ? de 3J á 3 í rs. 
p:.i. Bó'M S « r r i o b a . 
A z ú c u i e s d e i u i e i en boco- ^ Nominal 
yes pol. 84i90 
Existenc? en 1? de 
enero 
Rcbdo. hasta ayer. 
1887. 1886. 1885, 
18,099 5,134 44,465 
27,721 51,639 57,553 
To ta l 45,820 56,953 102,018 
Salido hasta ayer. 20,297 24,531 63,634 
Existencia actual. 25,523 32,422 38,384 
SACOS. 
que p r e s e n t ó al Congreso el Sr. Balaguer y I Mascabado común á regu- ? de 3|- á 3.11^16 
, , . . , . . I lar refino, pol. 84 :90 . . . . . < rs. ar 
modi f icó l a comis ión parlamentaria, cuya I l , , 
I Movimiento de azúca res en los almacenes 
m a y o r í a se compone de cuatro Diputados I de eata p]aza 
de este p a í s , muy conocedores de sus n6ce-1 CAJAS. 
sidades y actual s i t uac ión . S e g u i r á n , pues, 
aplazadas ( ¿y q u i é n sabe hasta cuándo?) 
las ventajas que el nuevo presupuesto ofre-
ce á los contr ibuyentes, á la agr icul tura , á 
l a indus t r i a y al comercio, en cuyo favor se 
h a b í a n propuesto medidas indudablemente 
beneficiosas; se a p l a z a r á el planteamiento 
de esos presupuestos, de los que ha dicho 
L a É p o c a de M a d r i d , ( testimonio nada sos-
pechoso de parc ia l idad y ministerialismo) 
que aunque difiera la opinión de algunos 
por c u e s t i ó n de perfiles y detalles, todos 
e s t á n de acuerdo en lo d e m á s , en el loable 
deseo que resplandece en las reformas y en 
los p r o p ó s i t o s h o n r a d í s i m o s del Sr. Bala-
guer. 
A l ocuparnos ayer de estas cosas, y al de-
p lo ra r que los presupuestos de la Isla de 
Cuba no se discutiesen y aprobasen oportu-
namente, a t r i b u í a m o s dicho inconveniente 
á los m é t o d o s empleados en su estudio y 
formación, encareciendo Ja necesidad de va-
r ia r de sistema, puesto que el mismo acci-
dente se r e p r o d u c í a un a ñ o tras de otro. 
C r e ó m o s que nuestras advertencias reapec-
Existenc* en 1° de 
enero.*. 73,267 39,282 85,704 
Rcbdo. hasl a ayer. 910,834 096,647 769,064 
T o t a l 10141011035929 854,768 
Salido hasta ayer. 436,704 118,518 401,347 
Existencia actual. 577,397 617,411 453,421 
BOCOYES. 
Existenc1? en 1? de 
enero 
Rcbdo. hasta ayer. 
1,771 980 
15,178 22,037 
To ta l 16,949 23,017 
Salido hasra ayer. 10,723 10,397 
Existencia actual . 0,226 12,620 
Tabaco.— L a e x p o r t a c i ó n en la actual 
semana ha sido: 1,948 tercios en rama: 
2.175,000 tabacos torcidos: 149,709 cajeti 
to del pa r t i cu la r e s t á n en lo justo, y nada I iia3 cigarros y 4,383 ki los de picadura 
' r e t i r a r n i que rectificar en e- I on lo que va de a ñ o se han exportado 
Peroen laac toaUdadocur reuncaaomuy I 87'677 tercios; 72.256,684 tabacos torcidos; 
t r i s t e por cier to, y es que a ú n cuando n ú e s 
t ros presupuestos l legaron algo tarde á la 
C á m a r a , t o d a v í a hubo tiempo para que, a 
p r o v e c h á n d o l o con decis ión y buena volun 
t a d , hubiesen recorr ido loa precisos t r á m i 
tea par lamentar ios y rigiesen desde el dia 
I o del presente mes, con gran contento de 
las clases favorecidas por sus c l áusu la s , y á 
las cuales hoy perjudica la incert idumbre. 
Con decir que el Sr. Balaguer p r e sen tó su 
proyecto á las C é r t e s el 14 del mes pasado, 
y que la comis ión nombrada para informar 
acerca de él ya p r inc ip ió á conferenciar y á 
estudiar el asunto el inmediato dia 15, que 
da demostrada la exac t i t ud de nuestra a 
firmacion. 
A h o r a bien ¿qué es lo que ha ocurrido 
para esa p a r a l i z a c i ó n inesperada, por efec 
to de la cual hoy d ia 2 de j u l i o , no se ha 
presentado a ú n a l Congreso el d i c t á m e n 
de l a c o m i s i ó n , cuyas principales c l áusu la s 
y a nos son conocidas? L o que ha ocurrido 
es que apar te de los retardos é inconve 
nientea producidos por la ardorosa discu 
sion de las reformas mil i tares , surgieron en 
la esfera especial de los presupuestos de la 
10 736,011 cajetillas de cigarros y 163,621 
kilos de picadura: contra 77,523: 83.409,504 
10.057,939 y 99,590 exportados en la mis 
ma época del a ñ o pasado. 
Cambios.—Sin var iac ión y con gran esca^ 
j e ¿ de papel. 
Comercio. Banqueros. 
Peninsula según plaza 
y cantidad, 60 dyv.. í f lS 5 ¡í fí pg P. 
Idem, id. id. 8 d iv . . . . 5? á 6i 6Í á 7 p g V . 
Lóndres, 60 d ^ 20i á 202 21 . á 21i pg P, 
E . Unidos, 60 d ¡ v . . . íij á 10 10; á 10i p § P . 
Idem 3 d̂ v 10i á 10; 11 á l l i p g P . 
París, 60 d/v B á fii 6J á 7 pg P 
[Jem 3 d;v 6.i á 7 7} á 7i p g . P . 
Ilamburgo, 60 d[v 4i á 5 5i á 5 i pg P . 
Descuentos.—Sin var iac ión á 6 y 8 p . § 
el t ipo de descuento á 3 y 6 meses, respec-
t iv a m e n t é . 
M i e l e s . S i n . existencias n i demanda. 
Idem de abejas.—Sin ventas n i solicitud. 
Cera.—Cortos arribos que hal lan compra-
dores de $18 á $21 el q t l . la amari l la y de 
$23 á $25 la í d e m buena y superior: la blan-
ca, firme de $30 á $36 quin ta l , s egún clase 
Aguardiente de c a ñ a . — C o r t a s existencias 
y la demanda es moderada. Cotizamos, co 
rrionte $19 á $19^, roble $25 á $26 y refino 
$33 á $33 pipa . 
Fletes.—El mercado sigue con poca de 
manda por tonelaje. 
Cotizamos: 
Cargando en la Habana. 
Is la de Cuba, incidentes singulares que lea Fa lmout l l y órdene8; a z ú c a r 
han servido de r é m o r a y entorpecimiento; | tonelada á 17i6 
Estados-Unidos, a z ú c a r , bo-lo que ha ocurr ido es lo que ya en h i p ó t e s i s 
c o n d e n á b a m o s en el DIARIO del 29 de jun io 
cuando d e c í a m o s que "las c á b a l a s y com 
"binaciones de l a po l í t i ca no d e b í a n inter 
"ponerse para esteril izar los buenos p r o p ó -
' 'sitos de un Gobierno que ha procurado 
"atender hasta el l ími t e de lo posible las 
" u n á n i m e s quejas de todas las clases socia 
"lea en demanda de auxi l io y mejora para 
" l a difícil s i t u a c i ó n que atraviesan." 
E l cable nos ha indicado y a por varios 
coyes. $ 2 i á $ 2 i u n o 
I d . a z ú c a r , sacos, q t l 9 á 10 cts. q t l 
I d . mieles, idem $ H á $2. 
Cargando en la costa. 
Fa lmouth y ó rdenes , a z ú c a r 
por vapor, tonelada 18[ y 18[6 
E s t a d o s - U o i ú o s , a z ú c a r , bo-
coyós $ 2 i á $ 2 | . 
I d . a z ú c a r , sacos, q t l lOcts. q t l . 
I d . mieles, .110 galones .$2-
E l oro ha fluctuado en la semana de 134i 
á 133i p . g P. y cierra do 1322- á 133 p . § P 
F O L L E T I N . 
CARTAS A LAS DAMAS. 
EXPRESAMENTE PARA EL 
LA MARINA. 
DIARIO DE 
M a d r i d , 8 de j u n i o . 
D e s p u é s de la edad do oro, de la edad de 
p l a t a y de la edad de hierro, ha l legado l a 
edad de las flores: la m a g n í f i c a E x p o s i c i ó n 
ab ie r ta en M a d r i d , proclama al tamente el 
cu l to que se r inde á esas bellas hijas de la 
naturaleza: hay muchas damas expositoras, 
entre ellaa la condesa de Heredia S p í n o l a , 
que ha cu l t ivado por su mano una admi ra -
ble co lecc ión de ficus cuya belleza l lama 
poderosamente la a t e n c i ó n . 
L a marquesa de la Tor rec i l l a ha presen-
tado una numerosa y admirable co lecc ión 
de begonias. 
H a y una i n s t a l a c i ó n n o t a b i l í s i m a : l a del 
Sr. Sisay de Andrade , que presenta flores, 
frutas y horta l izas petrificadas: hay uvas 
cogidas hace q u i n c e ; a ñ o s , flores cortadas de 
sa p l an ta hace diez, y presentan la frescu-
ra y los colores que t e n í a n en los d í a s m á a 
lozanos de su v ida : por medio de u n p ro-
procedimiento senc i l l í s imo ee pueden fijar 
y e ternizar las flores y las frutas, cuya v ida 
oa t an e f ímera . 
Loa ja rd ineros del A y u n t a m i e n t o de M a -
d r i d , presentan un macizo compuesto de 
m á a de m i l macetas de geraneos de diversos 
colorea. 
L a " E x p o s i c i ó n de aves, plantas y flores'" 
ea deliciosa este a ñ o : l a pren sa dice, y con 
r a z ó n , qne hay en sus bellezas algo de los 
c á n n e n e a granadinos y de loa ja rd ines i n -
gleaes: loa b r i l l a n t í s i m o s matices de tantas 
diversas y hermosaa florea: los variados ma-
ticea del verdor de laa p lan tas y del mus-
go: el ruido éol agua que «o oye* en caden-
cioso rumor; la sombra de los corpulentos 
á rbo les , y la d ispos ic ión admirable de las 
instalaciones, forma u n conjunto encanta 
dor, amenizado por tres bandas de m ú 
sica. 
A las cinco de la tarde del d ia 4 del ac 
tua l , hizo su entrada en los jardines del l i e 
t i ro la infanta Isabel, que en nombre de la 
reina regente iba á inaugurar t a n preciosa 
expos i c ión : la a c o m p a ñ a b a su a l ta servi 
dumbre, el gobernador de M a d r i d duque de 
F r í a s ; r ec ib ió la en la puer ta la j u n t a supe 
riorde la sociedad de H o r t i c u l t u r a : todo lo 
que encierra M a d r i d de notable se ha l laba 
en los jardines del Eet i ro . S. A . r e c o r r i ó 
todas las instalaciones, alabando y admi -
rando los muchos primores que encierra 
aquel delicioso sitio: la presentaron una 
preciosa canasti l la do claveles, y o t ra de 
gardenias que l levaron á su carruaje; por 
la m a ñ a n a so h a b í a n remi t ido ya m u l t i t u d 
de flores á S. M . la reina, que se encuentra 
en Aranjuez. 
L a infanta el igió y c o m p r ó muchos p á j a -
ros para el rey y las princesitas, algunos de 
ellos preciosos; las hermosas avecillas es-
t á n en aquellos deliciosos sitios como en ca-
sa propia, y sus cantos alegran el embalsa-
mado recinto desde que aparece la aurora 
hasta que el sol se pone. 
Los duques de F e r n á n N ú ñ e z y de A l b a , 
el infatigable hor t i cu l to r Sr. Pastor y L a n -
dero y el conde de Montaren presentan ad-
mirables instalaciones. 
Pronto t e n d r á efecto la i n a u g u r a c i ó n de 
l a expos ic ión de productos F i l ip inos que 
d e s p e r t a r á gran curiosidad: de los i n d í g e -
nas que vinieron, ha muerto una j ó v e n mo-
ra de J o l ó , l l amada Basaba, casada, y cuya 
p é r d i d a ha dejado desolado á su esposo; 
la pobre Basaba, cuyo c a r á c t e r era muy 
dulce, s e g ú n dicen, ha muerto de frío y 
Presupuesto de Cuba. 
I n t e r i n insertamos í n t e g r a m e n t e los pre-
supuestos de esta Isla para el presente año 
económico, leídos en el Congreso por el Sr. 
Minis t ro de Ul t ramar en la sesión del 14 de 
junio , y no publicados a ú n en la Gaceta de 
M a d r i d del 16, ú l t i m a fecha de la Corte que 
tenemos, vamos á reproducir el extracto de 
ese documento que publica L a Correspon-
dencia de E s p a ñ a del 15 del pasado: 
E l ministro de Ul t ramar ha leido ayer 
tarde en el Congreso el presupuesto de Cu-
ba para 1887-88. 
Se fijan los gastos en 22.862,540l78 pesos, 
ó sean 3.097,194'01 mónos que en el del a ñ o 
anterior. 
Loe ingresos se calculan en 23.231,100; de 
modo que resulta un superabit de 450,551 
22 pesos, á pesar de los 2.721,625 en que se 
rebaja la t r i b u t a c i ó n por efecto de supri-
mirse los derechos de expor t ac ión que en la 
actual idad pagan los a z ú c a r e s , mieles y a-
guardientes; la baja de un 20 por 100 en los 
derechos de consumo y las bajas arancela 
r í a s á que obliga anualmente la ley de re 
lac lónos comerciales. 
E l ministro anuncia que en el plazo m á s bre-
ve p r o c e d e r á á la r edacc ión de unos nuevos 
aranceles, que c o n t e n d r á n sólo dos colum-
nas, r educ iéndose las partidas al n ú m e r o 
indispensable, por medio de agrupaciones 
genér icas , y s eña l ándose un derecho pura 
mente fiscal, que no e x c e d e r á de 15 por 100 
sobre todos los a r t í cu los de m á s general 
consumo. Los d e m á s p a g a r á n un derecho 
extraordinario que p o d r á elevarse hasta el 
30 por 100. 
No p o d r á n imponerse derechos da expor-
tación m á s que á los aguardientes, a z ú c a -
res, cera, madera, miel de abejas ó c a ñ a y 
tabaco; pero por ahora no p o d r á gravarse 
con este impuesto ni el a z ú c a r n i sus simi 
íarea . E l m á x i m u m de este derecho se rá el 
10 por 100 de su valor. 
E l gobierno r e d a c t a r á unas nuevas orde-
nanzas de aduanas. 
So a u m e n t a r á n las dotaciones de los em-
pleados de aduanas; se rebajan los sobre-
sueldos de los funcionarios de Ul t r amar á 
un tanto igual; se r e o r g a n i z a r á n la secre 
t a r í a del gobierno general y el consejo de 
admin i s t r a c ión al que se conceden mayores 
atribuciones en cuanto se refiere á obras 
públ icas ; se suprimen dos provincias; a n ú n -
ciase la p r e sen t ac ión en la p r ó x i m a legis-
la tura de u n proyecto de Banco te r r i tor ia l 
y agrícola; se pide un c réd i to para establo-
cer el ju ic io oral y públ ico , una división te-
r r i t o r i a l y el enjuiciamiento cr iminal y se 
pide au to r i zac ión para contratar con el 
Banco E s p a ñ o l obligaciones del Tesoro pa-
ra amortizar los billetes del Banco, hoy en 
c i rculac ión . 
E n una palabra: es el presupuesto m á s 
bajo y no so ha olvidado en él ninguna de 
las cuestiones de in te rés en estos momentos. 
L a c o m i s i ó n d e l p r e s u p x i e s t o d e 
C u b a . 
Dice L a Epoca del 10: 
Las secciones del Congreso, en su reun ión 
de esta tarde, han elegido, entre otras co-
misiones, la del prosupuesto de Cuba, que 
se c o m p o n d r á de los Sres. Villanueva, Pto-
dr igáñez , Crespo Quintana, Vérgez , Bata-
nero, Maluquer y Viladots y Orozco. 
Esta comisión se ha constituido nombran-
do presidente al Sr. Vi l lanueva y secretario 
al Sr. Vérgez : m a ñ a n a á las cuatro oirá á 
los diputados cubanos quo deseen hacer ob-
servaciones. 
Tiene importancia lo ocurrido en la sec-
ción tercera; á n t e s de la vo tac ión del can-
didato ministerial, Sr. Vé rgez , el Sr. Nico-
lau pidió explicaciones acerca del cri terio y 
propósi to del Gobierno respecto á los ar-
t ículos de impor tac ión á que ser ía aplicable 
el 15 por 100 de una parte de derechos a-
rancelarios que se proyecta, l lamando la 
a tenc ión sobre la necesidad de conservar y 
aumentar el mercado de las Ant i l l a s . 
E l S r . Vérgez con tes tó que dicho 15 por 
100 sólo se ap l i ca r í a á los a r t í cu los alimen-
ticios que no tengan similares en la P e n í n -
sula. 
B n m i e n d a a l p r e s u p u e s t o d e l a 
P e n í n s u l a . 
Loémos en u n diario m a d r i l e ñ o del 16 de 
junio p r ó x i m o pasado: 
En la entrevista que los diputados an t i -
llanos y andaluces celebraron ayer con el 
Sr. Puigcerver, vino á declarar és te , en 
conclusión, que a c e p t a r í a una enmienda que 
abrazase los puntos siguientes: 
1? L ib re i n t roducc ión sin pago de dere-
chos arancelarios en bandera e s p a ñ o l a de 
los productos coloniales de las Ant i l l as y 
Fi l ip inas . 
2? Devo luc ión de derechos á los a z ú c a -
res antillanos y filipinos que fuesen refina-
dos, y bonif icación de u n 20 por ciento co-
mo prima por merma. 
3o Rebaja de una quin ta parte del con-
cierto que pagan los fabricantes de a z ú c a r 
de Má laga , Granada y Almer í a , empezando 
esta concesión desde «?1 p r ó x i m o a ñ o eco-
nómieo . 
Los Si es. Vérgez, Díaz Moreu y I l o d r í -
puez San Pedro r e d a c t a r á n la enmienda al 
ar t . 13 de los presupuestos, con arreglo á 
los anteriores extremos. 
Los diputados navieros no e s t á n confor-
mes con las bases de la anterior enmienda, 
y continuaron sus gestiones en solicitud de 
ventajas mayores para la marina mercante. 
Ayuntamiento de la Güira. 
Ternas acordadas por este Ayuntamiento 
en la sesión del dia primero del actual: 
F a r a Alcalde. 
Pr imer lugar: D . Ensebio R o d r í g u e z V i -
l l ami l . 
Segundo idem: I ) . Eduardo A g ü e r a V i -
llegas. 
Tarcer idem: D . Francisco E c h é z a b a l 
Gonzá lez . 
P a r a p r i m e r Teniente. 
Primer lugar: D . Eduardo A g ü e r a V i l l e -
gas. 
Segundo idem: D . Francisco E c h é z a b a l 
Gonzá lez . 
Tercer idem: D . S imeón Gonzá lez A -
maro. 
P a r a segundo. 
Pr imer lugar: D . Francisco E c h é z a b a l 
Gonzá lez . 
Segundo idem: D . Eduardo A g ü e r a V i -
llegas. 
Tercer ídem: D . S imeón Gonzá lez Ama-
ro. 
P a r a tercer. 
Pr imer lugar: D . S imeón González A m a -
ro. 
Según idem: D . Eduardo A g ü e r a Vi l l e -
gas. 
Tercer idem: D . Francisco E c h é z a b a l 
Gonzá lez , 
Cessos de Regulares. 
Por la A d m i n i s t r a c i ó n Pr inc ipa l de Ha-
cienda P ú b l i c a de la provincia de la Haba-
na, se nos remito lo siguiente: 
"Extendidos los recibos de Censos de Re-
gulares correspondientes al mes de jun io 
de nostalgia sus c o m p a ñ e r o s rezaron las 
preces de s\i secta, y d e s p u é s fué enterra-
da en el cementerio del Este. 
Poco d e s p u é s de la Expos ic ión de F i l i p i -
nas, h a b r á otra de productos m a d r i l e ñ o s , 
de modo que nos hallamos en la época de 
las Exposiciones, la cual fomenta extraor-
dinariamente toda clase de adelantos. 
L a de Bellas Ar tes , ú n i c a qne hasta aho-
ra h a inaugurado personalmente S. M . l a 
reina, e s t á concu r r i d í s ima : la regente[quiso 
hacerle todo honor: l legó á la Expos i c ión 
con sombrero y manteleta: e n t r ó en el ga-
binete de tocador y dejando allí estos dos 
objetos sal ió en traje de corte, apareciendo 
radiante de belleza y de elegancia, y como 
el interesante or ig ina l de un he rmos í s imo 
retrato suyo, que ocupa uno de los sitios 
preferentes de l a Expos i c ión : l levaba S. M . 
y l leva el retrato, traje de p a ñ o de seda ne-
gro y mate, guarnecido en la cola y corpi-
ño de magníf icos encajes: c o r p i ñ o escotado 
qne descubre el esbelto busto, y c i ñ e n d o el 
cuello, c inta de terciopelo tachonada con 
dos filas de g rues í s imos br i l lantes : en los 
cabellos diadema de las mismas piedras: 
guantes muy largos negros de piel mate, 
quo dejan ver, por ser la manga m u y cor-
ta , l a par te superior del j u v e n i l y torneado 
brazo: con este traje, el mismo que l leva en 
su mejor retrato, i n a u g u r ó la reina la Expo-
sición de Bellas Artes de este año , una de 
las mejores de Europa. 
Hoy a p a r e c e r á n en todos los cuadros los 
tarjetcnes indicando los premios que han 
obtenido: las recompensas, s e g ú n dicen, no 
es t án del todo acordes con las leyes de la 
just ic ia . Por ejemplo, el del Sr. A l c á z a r . f l f i -
8a nueva, que es do una belleza sorpren-
deuu-, y ante el cual hay siempre número-
próx imo pasado, se avisa á loa señorea cen-
satarios pueden pasar á recogerlos á la Sec-
ción de R e c a u d a c i ó n de esta Pr incipal sin 
recargos de ninguna especie hasta el dia 5 
de agosto p róx imo , transcurrido dicho pla-
zo se p r o c e d e r á á su cobro por la v ía de a-
premio. 
Habana, 1? de ju l io de 18S7.—Cárlos B . 
Vega Veraugo.v 
C K O m C A GUEHSrüSAIL. 
E l Gobierno C iv i l de la provincia ha 
quedado instalado desde hoy en la casa n ú -
mero 4 d é la calle de los Oficios, propiedad 
del Estado. 
E n la planta al ta e s t án las habitaciones 
del Sr. Gobernador y en la baja las oficinas: 
á la derecha al entrar se encuentra el des-
pacho del Secretario y en las habitaciones 
interiores los Negociados de Fomento, 
Imprenta , Ayuntamientos, Sanidad, Quin-
tas y Mil icias , Cá rce l e s y Presidios y Orden 
P ú b l i c o y Policía: á la izquierda, al entrar 
el Negociado de Pasaportes y al inter ior la 
Sección de Higiene y el Registro general de 
la oficina. 
— E n los salones del Casino E s p a ñ o l ce-
l e b r a r á m a ñ a n a , domingo, á las 12 del dia, 
j u n t a general ordinaria la Sociedad M u r -
ciano-Valenciana de Beneficencia. Dicha 
Junta t e n d r á electo con cualquier n ú m e r o 
de socios que concurran. 
—Por el vapor-correo San A g u s t í n se 
han recibido en la Comandancia General 
del Apostadero las siguientes resoluciones 
del Minis ter io de Marina: 
Nombrando Secretario de la Comandan-
cia general del Apostadero al c a p i t á n de 
fragata D . Lu i s de la P i la y M o n t i en rele-
vo del c a p i t á n de navio D . J o s é M a r í a A u -
t ran . 
Concediendo permuta de secciones á los 
contramaestres Manuel Hermida Mareira y 
Leocadio Pecedo. 
Remitiendo cédu la de 2? premio de Cons-
tancia á favor del maestro mayor de car-
pinteros de ribera D . Nico lás Canosa. 
Concediendo la cruz blanca del Mér i to 
Naval de 2* clase, a l subinspector de la 
armada D . Manuel Choquet y médicos ma-
yores D . Francisco Muñoz y D . R a m ó n N u -
che. 
Ascendiendo á los guarda-almacenes D . 
Aurelio C u ñ a d o y D . Ulises Alvarez. 
Concediendo recompensas á varios i nd i -
viduos de l a armada, voluntarios y bombe-
ros, por los servicios prestados en el incen-
dio del vapor City qf M e r í d a . 
— E l I l t m o . Sr. Presidente de esta Real 
Audiencia, ha nombrado al Sr. Presidente 
de Sala D . Eugenio Sánchez de Fuentes 
para presidir el T r ibuna l de oposiciones al 
Registro de la propiedad de San Cris tóbal , 
con la asistencia de los Vocales, I l t m o . Sr. 
Fiscal de S. M . ; D r . D . Leopoldo Berriel; 
Decano del Colegio Nota r ia l y Registrador 
de la propiedad de Sagua D . Va len t ín I g -
nacio deOzamiz, que d e s e m p e ñ a r á las ftm-
ciones de Secretario de dicho Tr ibuna l . 
— E l p róx imo m á r t e s 5 se e fec tuarán en 
la iglesia del Santo Cristo solemnes honras 
por el eterno descanso del que fué nuestro 
amigo y correligionario Sr. D . Nemesio P é -
rez Manca; honras dispuestas par la familia 
del difunto en el pr imer aniversario de su 
muerte y á las que inv i t an á sus amigos. 
—Nuestro apreciable colega el Avisador 
Comercial ha aumentado considerablemente 
sus dimensiones desde el n ú m e r o de ayer, 
Io de j u l i o , en que entra dicho per iódic^ en 
el segundo semestre del año décimo nono 
de su publ icac ión . 
E l mismo per iódico, bajo el epígrafe "Se-
p a r a c i ó n , " publica lo siguiente: | 
"Nuestro Director y estimado amigo par-
t icular , el Sr. D . Marcelino Arias Carbajal, 
ha cesado, desde ayer 30 de junio, eu la 
Direcc ión del Avisador Comercial, piAsto 
que ven ía ocupando desde el mes de rrmrzo 
de 1885. 
No de j a rá el Sr. Arias, por esta circ^ns 
tancia, motivada por la necesidad do aten-
der á otras ocupaciones y deberes, do pres-
tar su i lustrada ayuda á esta redacción, 
pues c o n t i n u a r á colaborando en nuaitros 
trabajos per iodís t icos cuando aquél las se lo 
permitan. 
E l Sr. Arias ha sido nombrado por el 
Banco Españo l de la Isla de Cuba, A d m i -
nistrador de los Rastros de la Habana, j)ara 
la r ecaudac ión del impuesto sobre ei consu-
mo de ganado, é interinamente desempeña -
r á la Direcc ión el Sr. D . L Aspiazu, coopro-
pietario del per iódico ," 
—Bajo el epígrafe Desgraciado accidente, 
publica el per iódico Ctiba E s p a ñ o l é , de 
Holguln, en su n ú m e r o del dia 23 de junio 
p róx imo pasado, lo siguiente: 
"Como á las siete de la noche del domin-
go ú l t imo, los gritos y llamas que sal ían 
de la casa que ocupa en la plaza de Armas 
nuestro querido amigo D . J o s é Garc ía Del 
gado, alarmaron á todos los t r a n s e ú n t e s y 
vecinos p róx imos , que corrieron de todas 
direcciones h á c i a la casa á enterarse de lo 
ocurrido. 
En el centro de la sala se encontraba \ i 
Sra. D * Rosalía , hermana del Sr. Delgado 
en el suelo, en medio de las llamas de sus 
ropas, que en vano trataba de apagar. Su 
señora madre, de avanzada edad, á su lado, 
tratando de salvar de una muerte horrorosa 
á la hi ja de su alma, y la esposa do nuestro 
pobre amigo con su t ierna n i ñ a en los bra 
zos, desolada, p roporc ionándo les algo con 
que ahogar las llamas que se cebaban eu la 
desgraciada Rosalía. 
U n verdadero alud do gente de todas cía 
ses v condiciones se p recep i tó á salvar á la 
v íc t ima, logrando desgarrarle los vestidos y 
sacarla de la sala, conduc iéndo la en medio 
de los ayes lastimeros que le arrancaban el 
dolor, á las habitaciones interiores, así como 
á la pobre señora anciana, que t a m b i é n ha 
bía sufrido varias quemaduras en las manos 
y bl rostro. 
Nuestro desgraciado amigo se bailaba en 
la plaza cuando oenrr ió la ca tás t rofe , pero 
á t a l distancia, quo cuando loco de desespe 
rac ión cor r ió á su casa, ya su desgraciada 
hermana era conducida en brazos de varias 
señoras al inter ior de és ta . 
Mión t ras tanto, en una de las habitacio 
nes se observaban las llamaradas de un ver 
dadero incendio. E l Sr. Alcalde Municipal 
fué el pr imero que obse rvó el hecho, pues 
t a l era la sorpresa que el terr ible accidente 
h a b í a infundido en todos los presentes que 
ocupados en salvar á la v í c t ima , no h a b í a n 
visto lo que ocu r r í a en el inter ior . 
Las llamas que se ve ían eran prodtfcidas 
por el gas inflamado, que á manera de un 
lago ardiendo, se esparramaba por la habi 
tacion y que se logró apagar. 
E l hecho ocurrido tuvo origen por haber-
so desprendido una l á m p a r a de gas que 
pend ía del techo ds una h a b i t a c i ó n . A l t i ra r 
de ella l a desgraciada Rosa l í a para darle 
m á s luz, cayó hac i éndose pedazos en el sue-
lo, y comunicó á su ropa las llamas del gas 
inflamado. 
Las quemaduras sufridas son muchas y 
de grande ex tens ión . No obstante, los fa-
cultativos esperan que no tenga m á s conse 
cuencias que los horribles sufrimientos que 
en los primeros d í a s s o p o r t a r á la enferma " 
Á lo que antecede, agrega el colega en el 
mismo n ú m e r o : 
" Á las seis y media de la tarde de ayer 
e n t r e g ó su alma al Señor , la hermana de 
nuestro querido amigo D . J o s é G a r c í a Del -
gado, de cuya desgracia damos cuenta en el 
presente n ú m e r o . 
Embargados por el dolor ante tan triste 
nueva, a p ó n a s nos encontramos con valor, 
para dar esta noticia á nuestros lectores, 
noticia inesperada, pues si bien es verdad 
que las lesiones causadas por el fuego eran, 
eegun la opinión facultat iva, de considera-
ción, nadie esperaba tan funesto resuitado." 
sisimo concurso que lo contempla admirado 
y enternecido, sólo ha obtenido medalla de 
segunda clase: el púb l i co da cada hora al Sr. 
Alcázar , la m á s hermosa medalla de honor 
con sus exclamaciones. 
E l asunto es precioso: un j ó v e n sacerdote 
ha dicho su primera misa en la iglesia de su 
pueblo: sus padres entran en la s a c r i s t í a 
para abrazarle: la madre se arrodi l la á sus 
p iés y le pide la bendiga con sus manos 
consagradas: el minis tro del altar, revesti-
do a ú n , se hal la sentado en un antiguo si-
llón, y apoya sus labios en los cabellos de su 
madre, cuya morena y arrugada faz se ve 
de perfi l , medio oculta en el pecho de su h i -
j o , que la tiene abrazada: algunos pasos 
m á s lójos e s t á en p ié y con el sombrero en 
la mano el anciano padre, l lorando, y cu-
br iéndose la cara con su p a ñ u e l o de a lgo-
don: a l derredor los sacerdotes revestidos 
demuestran su a l eg r í a y enternecimiento 
por esta escena de familia. 
E l aspecto de los viejos y honrados padres 
del sacerdote, no es el de l a miseria, sino só-
lo el de la pobreza: el vestido de a lep ín de 
la madre, su p a ñ u e l o de flores, su delantal, 
el velo de t u l que cubre su cabeza, todo es 
l impio , todo indica cier ta cul tura en medio 
de su humilde condición: es una mujer del-
gada, nerviosa, dist inguida en su clase, de 
aspecto delicado, una sensitiva de los cam-
pos: al final de su manga ajustada se ve 
una humilde pun t i l l i t a blanca, detalle ca-
rac te r í s t i co de delicadeza en una labradora. 
E l padre es delgado, viste p a n t a l ó n largo, 
chaqueta, chaleco y corbata, todo usado y 
viejo, pero todo muy l impio : se ve el fondo 
del sombrero que tiene en la mano, cuyo fo-
rro es tá roto, detalle de extraordinario m é -
r i to aru'etico por la verdad con que e s t á 
presentado: el j ó v e n sacerdote tiene unano-
ble é inteligente fisonomía; y en sua ojosne-
—Noticias de Marina: 
Ha sido nombrado asesor do la coman-
dancia de marina de Gijon, D . Francisco 
Prendes; y presidente de la de legac ión es-
paño la en la comisión internacional del M i -
fio, D . Angel Donesteve. 
E l nuevo modelo del arsenal de la Carra-
ca figurará en la Expos ic ión nacional ma-
r í t i m a de Cádiz . 
Se ha concedido la cruz de plata del M é -
r i to naval á los tripulantes, primero y ter-
cer maquinista y carpintero del vapor ale-
m á n Amal f i , por servicios prestados en el 
salvamento de la barca americana PMneas 
Pendecton. 
— E l Excmo. Sr. Gobernador General ha 
autorizado á D . A g u s t í n Soler y Espalter, 
para que d e s e m p e ñ e interinamente las fun-
ciones de Agente Consular de S. M . B r i t á -
nica, en Baracoa, hasta tanto recaiga á su 
nombramiento la a p r o b a c i ó n del Gobier-
no de S. M . 
—En un sit io p r ó x i m o á Ar temisa . ocu-
r r ió ayer un incendio, de cuyas resultas 
perecieron u n indiv iduo blanco y una mo-
rena. 
—En breve se ce l eb ra r á en Orense u n 
congreso per iodís t ico regional, que discut i -
r á los siguientes puntos: 
Conveniencia de la creación de una Aca-
demia gallega. 
Necesidad de la acción colectiva para l le-
var á cabo la pub l icac ión de obras i n é d i t a s 
de importancia, escritas por autores galle 
gos en condiciones ventajosas para estos y 
para el pa ís . 
Discusión de las mejoras materiales y 
morales que la prensa pudiera obtener del 
común esfuerzo de todos los per iódicos de 
la r eg ión . 
Creac ión de un Monte -p ío para los que 
en el ejercicio do la profesión del periodis-
mo lleguen á inutilizarse, y para sus viudas 
é hijos. 
—Sogun leémos eu E l Correo E s p a ñ o l , de 
Buenos Aires, en la Expos ic ión de Barce-
lona e s t a r á n representadas con sus produc-
tos y con sus comisiones oficiales la R e p ú -
blica Argent ina , el P e r ú , todo el Centro 
A m é r i c a , Venezuela, Méjico, Chile y el Pa-
raguay, que acaba de nombrar una comi-
sión á la cual comete el encargo de repre-
sentar en Barcelona á la R e p ú b l i c a y de 
ponerse de acuerdo con los industriales pa-
raguayos. 
—Gayarre e s t r e n a r á p r ó x i m a m e n t e en 
L ó n d r e s la ópe ra de Gl inka L a v i t a per i l 
Czar, que t a m b i é n c a n t a r á el p r ó x i m o i n -
vierno en San Petersburgo y Moscou, escri-
turado por el empresario L a g o . 
—Á edad muy avanzada ha fallecido en 
Montevideo el ex-presidente de la r epúb l i ca 
del Uruguay, general D . Lorenzo Batl le . 
Era hijo de españoles y h a b í a hecho sus 
primeros estudios en E s p a ñ a . F u é discípulo 
do tan grandes maestros como Lis ta y Her-
mosilla, y compañe ro de los que, andando 
los tiempos, ganaron los t í tu los de duque de 
Tetuan, m a r q u é s del Duero, m a r q u é s de la 
Habana, conde de Cheste y m a r q u é s de 
Molins. 
— E l rigor da las autoridades alemanas en 
la Alsacia-Lorena ha llegado hasta el punto 
de hacer denunciar á los libreros el nombre 
de las personas á quienes han vendido obras 
francesas de las publicadas de un año á 
esta parte y prohibidas por l a censura i m -
perial. 
Las expulsiones de personas sospechosas 
con t inúan á la ó rden del dia. 
—La e s t á t u a del reverendo padre Feijóo 
ha sido fundida en Barcelona, y se co locará 
en una de las poblaciones de Galicia. 
—Los buenos resultados obtenidos on los 
e x á m e n e s ordinarios del presente curso por 
el colegio de San Francisco de Paula, indica 
claramente que no desmerece en nada la 
nueva dirección de la anterior. Basta para 
ello fijarse en que d e s p u é s de haber sido ca-
lificados PUS alumnos con crecido n ú m e r o 
de notas de sobresaliente, han obtenido en 
buena üd , entre los d e m á s colegios, 18 pre-
mios y 14 menciones honoríf icas. Para sa 
tisfaccion de sus familias y como es t ímulo 
de los j óvenes estudiosos c i t a r émos los 
nombres de los premiados: 
L a t í n , (primer curso), Juan Bautista V a l -
déa, J o s é Barbeta y Francisco S. Cisneros. 
L a t i n , (2? curso), Gustavo Ba ró . 
G e o g r a f í a . — E d u a r d o Coloma y Ricardo 
Rodr íguez . 
Histor ia do E s p a ñ a . — G u s t a v o B a r ó . 
A r i t m é t i c a y Algebra.—Pedro Suá rez 
Solar y Juan M . G a r c í a Mancebo. 
His tor ia Universal .—Mario G. Ko ldy . 
R e t ó r i c a y Poé t ica .—Alf redo Rodr íguez 
Morejon. 
G e o m e t r í a y T r e g o m e t r í a . — R a f a e l Ge-
noves y Armando Noy. 
Psicología] Lóg i ca y Et ica .—Armando 
Noy. 
F í s ica .—Emil io Bengochea y Enrique 
For tun . 
Qu ímica . Emi l io Bengochea y Enrique 
For tun . 
Felicitamos á los alumnos premiadss del 
colegio San Francisco de Paula y á su i lus-
trado Director, nuestro amigo el D r . D 
Claudio Mimó, por el br i l lan te éx i to del 
presente curso escolar. 
—Los señores -Mestern y Helldolbler, de 
¡VIunich, han inventado un nuevo fonógra 
fo. Consiate el aparato en una especie de 
teléfono que graba sobre un papel, prepa-
rado q u í m i c a m e n t e , los sonidos que t rasmi-
te á muy largas distancias, de igual suerte 
que t ; l teléfono. 
—Se ha enviado á la escuadra de instruc 
cion, para ser ensayada, la t á c t i c a naval de 
Mr, Geza de l l 'Adami , oficial de la mar ina 
a u s t r o - h ú n g a r a . 
— La Academia de Bellas Artes ha dado 
d i c t á m e n declarando que es conveniente la 
adquis ic ión del cuadro " L a Transfigura-
CÍDÍI del Señor" (copia de Rafael), y que es-
t ima su valor on unos 50,000 duros. 
—Ha quedado constituida en Cette una 
Cámai a e s p a ñ c l a de comercio y artes, la 
cual ha abierto un registro de referencias 
para que los comerciantes puedan obtener 
de una manera imparc ia l y cómoda , lasque 
le sean necesarias, y se propone t a m b i é n a-
poyara l comercio e spaño l en todas sus pre 
tensiones razonables. 
—Acaba de sor expuesta al públ ico en 
Valencia una l i l iputiense l lamada Hi lany 
Agyba, que sólo mide 38 c e n t í m e t r o s de al 
tura, comprendida la cabeza. Cuenta ya 
sesenta y un años de edad, su tez cobriza 
r i sueña y alegre, no presenta arrugas. Su 
cabeza es poco m é n o s que i e l t a m a ñ o natu-
ral; au cuerno d iminuto é i r regular , y las 
estromidades inferiores no pueden austen 
tarla. Se expresa en cuatro idiomas, á r a 
be, griego, turco y ruso. Es grao fuma 
dora. 
- E n la AdiumiftcríMV;oi> Lcc&i á « A d a » 
üis u c oste puerto, ee han r e c a u d a d o t-
Ja l " de iu l io . IK>! derechos aram-fti;. 
tín i i l au i •: 
Jin M I e t e e 




C O R R E O N A C I O N A L . 
Por la v ía de Tampa y Cayo Hueso, te 
nemos per iód icos de Madi i d con fechas has-
ta el 16 del pasado junio . Hó aqu í las p r in 
cipales noticias que nos p roporc ión an: 
Del 14. 
E l duque de Mandas, comisario réglo pa-
ra la reedificación de los pueblos destruidos 
por los terremotos de Anda luc í a , ha estado 
ayer á despedirse del presidente del Conso 
jo de ministros Sr. Sagas ta. 
E l duque de Mandas d a r á por concluida 
sn rnisiou con esta visita. 
E n este mismo mea s a l d r á p^ra aquellas 
provincias, por acuerdo del Consejo, uno 
de los ministros, que se rá aquel que móno * 
atenciones urgentes tenga en Madr id . 
—Es cierto que el c a p i t á n general de Ma-
d r i d no i n t e r v e n d r á en ninguna discusión 
que se p l an t ée y sólo e x p l i c a r á su ac t i tud 
en los proyectos de reformas mili tares, si la 
discusión lo hace necesario. 
— E l presupuesto de Marina se a p r o b a r á 
hoy, y el de Hacienda ol miércoles , como ya 
hemos dicho. 
- - E n el Senado se ha puesto á la ó rden 
del dia el proyecto restableciendo el juicio 
por jurados; aunque la discusión no comen-
z a r á probablemente hasta fines de semana. 
- A y e r tarde se ha reunido en el Senado 
la comisión del mismo sobre la propos ic ión 
de información acerca de las causas de la 
crisis agr íco la . 
T e n í a por objeto la convocatoria, exami-
nar l a enmienda del Sr. H e r n á n d e z Iglesias 
a l d i c t á m e n en la que se p ropon í a que la i n -
formación fuera parlamentaria y oir al m i -
nistro de Estado que, en r ep re sen t ac ión del 
de Hacienda, as i s t ía á l a comisión para ex-
poner el pensamiento del gobierno, qne se-
g ú n aquel, no pod ía desentenderse en abso-
luto de la in fo rmac ión , como en dicha en-
mienda se p r e t e n d í a . 
Se acordó , pues, que tenga un c a r á c t e r 
mix to , es decir, aceptar la enmienda para 
el efecto de nombrar una comis ión de sena-
dores y diputados que presididos por un 
delegado del gobierno, d i r i jan la informa-
ción, en la que t o m a r á n parte los centros 
oficiales á quienes afecta y las corporacio-
nes científicas y económicas que puedan co-
nocer el mejor estado do nuestra agr icu l tu -
ra, así como las personas interesadas, faci-
l i tando el gobierno todos los medios de que 
disponga para el mejor resultado de ella. 
L a comisión de las C á m a r a s se compon-
d r á probablemente de 14 senadores y 14 
diputados, pues así parece que se propon-
d r á en la discusión. 
—Por referencias do excelente origen ha 
llegado hasta nosotros la not icia de que no 
tienen el fundamento qne han tenido en o-
tras ocasiones los rumores relativos á te-
moros de que el ó r d e n púb l i co sa altere. 
Léjos de creer en inmediatas sediciones ó 
algaradas, opinan las personas que tienen 
motivos para saber lo que se piensa allí 
donde otras veces se han tramado y d i r i g i -
do serias intentonas, que hace muchos años 
no se han t isto tendencias m á s favorables 
para la pa t r ió t i ca obra de la pacificación 
de nuestro pa í s . 
No podemos ser m á s exp l íc i tos . 
—Anoche se cre ía que todos los presu-
puestos podr í an estar aprobados on el Con-
greso el dia20 del actual. 
— L a discusión de las reformas militares 
segui rá el ó r d e n siguiente en la tota l idad: 
primer t u m o en contra, el general Daban, 
y le c o n t e s t a r á el Sr. Lav iña ; segundo tur -
no, el coronel Orozco, y lo c o n t e s t a r á el Sr. 
Garc í a A l i x ; tercer turno en contra el ge-
neral Salcedo, y le c o n t e s t a r á el señor La -
serna; y cuarto turno en contra, el general 
López Domínguez , y le c o n t e s t a r á e! señor 
Canalejas. 
—Para m a ñ a n a >ft an inicia do nuevo en 
el Senado la votación definitiva d a l a l*iy 
de admisiones temporales y del contrato de 
la T r a s a t l á n t i c a . 
—Es casi seguro que no se d i s c u t i r á n en 
esta primera parte de la legislatura ninguno 
de los d i c t ámenes de actas pendientes en el 
Congreso. 
—Se reun ió ayer en el Senado la comisión 
que entiende en la proposic ión del Sr. Pu ig 
relativa á los aranceles de Aduanas en lo 
que se refiere á los tratados de comercio. 
Después de ligero debate, la comisión ha 
redactado una fórmula, s egún la cual en-
tiende que no es de la competencia del Se-
nado la solución del asunto. 
E l Sr. Moret , á quien se ha dado cuenta 
de la fórmula, ha convenido en absoluto con 
los individuos de la comisión. 
Del 15. 
Ha cesado on la prensa y en los círculos 
polít icos ei ruido de los ú l t imos d í a s sobre 
discusión de prerrogativas y de discrepan-
cias. 
H a vuelto, por lo mismo, la calma á las 
esferas gubernamentales, y á las oposicio-
nistas t a m b i é n , á pesar suyo. 
Entretanto, las gentes imparciales vuel-
ven la vista al pasado y t o d a v í a so sorpren-
den del satisfactorio estado que las cosas 
púb l i ca s ofrecen al presente, dada la situa-
ción que el part ido l iberal y el Sr. Sagasta 
heredaron al fallecimiento del Rey. Los mo-
nárqu icos sinceros y los que ponen sobre 
todo la m o n a r q u í a ó la l ibertad, no tienen 
m á s que motivoa para aplaudir el camino 
seguido y laa ventajas alcanzadas. 
— L a comisión que entiende en la pro-
posición de a m n i s t í a por delitos electora-
les, se ha reunido ayer tarde para delibe-
rar. 
Parece que ú n i c a m e n t e cuatro individuos 
se muestran favorables á la amnis t í a , pero 
sin manifestar gran e m p e ñ o , hasta el punto 
de creerse que no se l l egará á dar d i c t á -
men. 
—Hoy se v o t a r á n definitivamente en el 
Senado varios proyectos de ley pendientes, 
entre ellos los de la T r a s a t l á n t i c a , y admi 
sion temporal de m e r c a n c í a s , este ú l t imo 
d i c t á m e n de la comisión mix t a da á-nbas 
C á m a r a s . 
— L a comisión del Senado sobre la propo 
sicion do ley para que re erija nna e s t á t u a 
á D . Alfonso X I I , se ha constituido, norn 
brando presidente al señor m a r q u é s del Pazo 
de la Merced y secretario al Sr. Rada 
Delgado. 
—En confirmación de lo que hemos dicho 
anteriormente, ref i r iéndonos á las spgnrlda 
des que ol presidente del Consejo dé Alinis 
rros ha dado á los diputados de Ul t ramar 
reformistas, de cumplir el Sr. Sagasta el pro 
grama del part ido l iberal , podemos anun 
.".iar que hoy ó m a ñ a n a se leerá en el Con 
greso el proyecto de la reforma electoral de 
Cuba, concediendo el voto á todo el que 
pague 10 duros de con t r ibuc ión . 
Ampl iado este censo, se a u m e n t a r á el n ú 
mero de los diputados con arreglo á la Cons 
t i tucion del Estado. 
— E l presupuesto de Cuba ha hecho muy 
buen efecto entre los diputados de l á unión 
constitucional y entre loa autonomistas, que 
dentro del cr i ter io que lo dicta lo encuen 
t ran muy lisonjero. 
En los ultra-conservadores no ha hecho 
tan buena impres ión , si bien todos aplau 
den las considerables e c o n o m í a s que en él 
se introducen. 
Como se ve, de tres elementos pol í t icos 
ha parecido bien el presupuesto á dos de 
ellos. 
— L a Independencia Belga, examinando 
¡as reformas del general Cassola, escribe lo 
siguiente: "Los conservadores las rechazan 
á causa del c a r á c t e r d e m o c r á t i c o de la tras 
formación que van á producir en las in s i i 
cucionea militares; los reformistas no pue 
den rechazar el pr incipio de esas reformas 
que e s t á en a r m o n í a cenias ideas que siem 
pre han profesado en materia de organiza 
cion mi l i t a r todas las fracciones del part ido 
liberal; pero q u e r í a n los reformistas reser 
var á su jefe, el general L ó p e z Domíngtioz, 
el beneficio de esas reformas, muy popula 
res en el pa í s y en el e jérc i to . 
—Anoche se comentaba la af i rmación de 
La Correspondencia de E s p a ñ a , declaran 
do que nunca hubo en E s p a ñ a gobierno m á s 
tolerante n i mayor l ibe r tad que actualmen 
te, y se confirmaba esto mismo recordando 
que el Sr. Castelar, el m á s i lustre y ardien 
te defensor de todas las libertades, lo con-
fiesa asimismo; que el Sr. S a l m e r ó n no está 
en el Parlamento, por exigir le los faná t i cos 
de su par t ido intransigencias á las cuales 
su r a z ó n y su talento no p o d í a n llevarle sin 
ser injusto ante su conciencia; y que el Sr. 
P í 5 Margal l se ha r e t r a í d o , porque no pue 
do luchar con laa armas de la bdntroverain, 
sin ser veucido. 
Esto se dec ía por liberales autorizados. 
— L a discusión de presupuestos c o n t i n ú a 
con reposo, pues la m i n o r í a conservadora 
signo laa instrucciones de su jefe de prolon-
gar cuanto sea posible la a p r o b a c i ó n del 
presupuesto de gastos. 
Como lo que falta por discutir no p o d r á 
prolongarse m á s de tres sesiones, han co-
menzado á presentar considerable n ú m e r o 
de enmiendas al proyecto de ley const i tu t i -
va del ejército. 
Se proponen con alargar los debates m i -
litares crear obs tácu los parlamentarios á l a 
ap robac ión de las reformas de guerra, a t r i -
buyendo a l Sr. Sagasta el p ropós i to de que 
no se termine la discusión del proyecto de 
ley. 
M i é n t r a s la minor ía conservadora y a lgu-
nos mili tares de la C á m a r a parecen dispues-
tos á seguir aquella conducta, el Sr. M á r t o s 
parece decidido á que se discutan con ver-
dadera dec is ión , demostrando en ios deba-
tes que el gobierno no ha de dar el m á s pe-
queño pretexto á que por su parte dejen de 
llevarse á l a p r á c t i c a reformas que afectan, 
no sólo al i n t e r é s legit imo del e jérc i to , sino 
á consideraciones pol í t icas que no pueden 
m é n o s do ser atendidas por lo que signifi-
can en la actual idad y pudieran inf lu i r en 
el porvenir. 
— E l ministro de la Guerra so encuentra 
enfermo desde ayer á consecuencia de un 
derrame de bi l is . 
E l padecimiento, que en un pr inc ip io re-
vist ió importancia por la crudeza é intensi-
dad del ataque, se encuentra casi totalmen-
te dominado. 
—Anoche se daba como completamente 
seguro que el Sr. Camacho h a b í a aceptado 
la d i r e c c i ó n - g e r e n c i a de la sociedad arren-
dataria de tabacos. 
E l ofrecimiento le fué hecho ayer tarde 
después de una conferencia que el gober-
nador del Banco de E s p a ñ a , Sr. Albacete, 
ce lebró con el señor minis t ro de Hacienda, 
el cual apoyó con entusiasmo la candida-
tura. 
Esta fué ayer la ú n i c a not ic ia de a l g ú n 
in t e ré s y que fué muy bien acogida en los 
círculos ' financieros. 
Del 16. 
M a ñ a n a piensa el Minis t ro de U l t r amar 
leer en el Congreso el proyecto de reforma 
electoral para las Ant i l las . Aunque ya he-
mos dicho algo sobre el asunto, conviene 
a ñ a d i r lo que E l L ibe ra l escribe hoy: 
" E n vista de determinados obs tácu los o-
puestos por algunos representantes de U l -
tramar, no se hace la reforma sobre la base 
de cinco daros para obtener el derecho de 
sufragio, como se h a b í a dicho, sino que so 
fijará el t ipo de diez, como t r a n s a c c i ó n en-
tre unas y otras aspiraciones. 
Los que conocen laa bases del proyecto, 
creen que los autonomistas no t e n d r á n que 
oponer grandes dificultades. 
Es esta reforma una de las que m á s se 
dejan sentir en las provincias de Ul t ramar , 
y el ministro que la lievo á la p r á c t i c a lo-
g r a r á por este sólo hecho los aplausos de 
aquellas provincias. 
T r o p e z a r á el proyecto, sin embargo, con 
algunos obs táculos , pues parece que d ipu-
tados de la un ión constitucional estiman 
que es inoportuno, y creen que no debiera 
acometerse esta reforma hasta quo se hicie-
ra la nueva ley electoral para la P e n í n s u -
la." 
—Dijo ayer E l Globo que el señor gene-
ra l Riquelme h a b í a felicitado a l ministro de 
la Guerra por sus reformas. Pero E l Siglo, 
quo tuvo ocasión de hablar ayer con el so-
ñor cap i t án general de C a t a l u ñ a , dice lo 
siguiente: « 
"Los motivos que han impulsado al ex-
capitan general do C a t a l u ñ a á tomar asien-
to en el Senado no son ciertamente los que 
hoy lo atr ibuye E l Globo. E l general R i -
quelme no viene á defender las reformas 
del general Cassola, sobro las que no ha 
hecho un estudio definitivo. Sa ac t i tud se 
in sp i r a r á , como siempre, en razones de alto 
patriotismo y en el bien del e jérci to , sien-
do, por tanto, prematuro cuanto se diga en 
contra de lo que nosotros afirmamos." 
—Dice L a Epoca: 
"Los presupuestos de Cuba le ídos ayer 
tardo han sido objeto de animada contro-
versia. 
En el fondo va nuestra opinión par t icu-
lar, l ibra do t o l o prejuicio y atenta sólo á 
los d i c t á m e n e s de nuestra conciencia y á 
los consejos de nuestra lealtad acrisolada. 
P o d r á ser que en ciertos perfiles, que on 
ciertos pormenores, que en alguna econo-
mía , como la que produce la r educc ión de 
los sueldos, en alguna omisión, como la que 
se advierte en lo que a t a ñ o á la existencia 
del ejérci to de Cuba y en alguna novedad 
arancelaria, no coincidan los juicios de los 
partidos netamente integristas: pero en lo 
ttetnás, eu lo loable deseo que resplandece 
en esas reformas, y on los p ropós i tos hon-
radís imos del Sr. Balaguer, en eso todos 
e s t án de acuerdo." 
—Es un hecho oficial que el Banco de Es-
p a ñ a ha ofrecido al Sr. Camacho la direc-
ción de la C o m p a ñ í a explotadora de la ren-
ta de tabacos, y quo acepta ese puesto el 
e x - m i n i á t r o de Hacienda." 
Según L a Correspondencia, la comisión, 
presidida por el Sr. Albacete, y compuesta, 
entre otros, de los Sres. Arós togui , Gómez 
Acebo. He rnández Pelayo y D . Manuel M . 
Alvarez, estuvo en casa dei Sr. Camacho á 
participarle que por nnanimiriad se h a b í a 
acordado su nombramiento, y que esperaban 
Ip aeep tá r t a ; toda voz que ee trataba de un 
j&rk ' i de cpnflaQzáj ajeno completamente á 
la ppbcica, y donde podr í a presrar nue-
vos aorvicios al país , á la vez que á la em-
presa 
Ei Sr. Oaraacho exp re só su confjrmidad 
con ¡o propuesto, después de oir las razonas 
que adujeron 1<>S consejeros del Banco, y 
q u e d ó reconocido dé la forma y manera 
'•on que so proced ía al otorgarle su con-
fia.-.za. 
Hace m á s da ocho d ía s quo empezaron 
las uegociacinne^, presentando al principio 
algunos reparos el Sr. Camacho, f u n d á n d o -
se en su act i tud cuando se d iscut ió el pro-
yecto de arriendo, y anunciando que su 
manera, de persar no h a b í a vanado, si bien 
respetaba y acataba la ley; .pero esos repa-
ros lograron disiparse. 
Esto uo obstante, alfjun porió iico, como 
E l D i n , dice quo la no t ic iaba causado gran 
^ensicion. y no porque so dude de las dotes 
le actividad y rect i tud que 'adornan al 
igrae íadoj pero r e c o r d á b a n l o eu i aousacio-
Qe> eu la alta. Cámara , sus duros calificati-
v-.'S al Ministro de Hacienda, so» st iques al 
proyecto y su act i tud host i l y agresiva, y 
•»e enlazaba todo esto con las manifjstacio-
oes do ayer de E l I m p i r c i a l , que asegura 
ine el Min i s t ro de Hacienda apoyó con en-
tusiasmo la candidatura. 
La Socielad explotadora de los tabacos 
se cons t i t u i r á problablomonte en la semana 
p róx ima . 
C o n s t a r á el capital d » 120,000 accionas, 
de cuales suscribe 24.000 ol B m c o de 
España . 36,000 loí aecionista^ del mismo, 
24000 los Sres. Urqui io y Baüer , 8,000 el 
Banco de Castilla. 8,000 el Marqués de 
Campo, 6,000 D. José Carvaj.il , 2,000 el 
Banco de Madr id , 4,000 el Créd i to Movi l ia -
rio y 8,000 el Banco Hispano-Colonial. 
— l i a terminado la jornada de Aranjuez, 
cuyo Real sitio han abandonado esta tarde 
SS. M M . la Reina Regente y el R^y su au 
tíusto hijo, la Princesa do As tú r i a s , la I n 
f i n t a D " Isabel y la Infanta Da Muría Te 
resa, con toda su alta servidumbre. 
A laa cinco y veintisieie minutos ha par-
tido do Aranjuez el tren Real, llegando á 
la es tac ión de Atocha da esta corte á las 
seis y t re in ta y cinco. 
' \ pesar de babor expresado S. M. el de-
seo de que no se le hiciera rocibiraiento ofi-
cial, y sin embargo de la tormenta que 
estaba descargando, ha acudido ext raordi -
naria y dist inguida concurrencia á la esta-
ción, cuyo salón de dedbanso estaba elegan-
temente adornado, e x t e n d i é n d o s e magníf i-
ca alfombra desde su puer ta hasta el punto 
en que so ha detenido el w a g ó n Real. 
Daban la guardia de honor en el andón 
un zaguanete de alabarderos y una com-
p a ñ í a de in fan te r ía del regimiento de San 
Fernando con bandera y mús i ca . 
E l t ren iba engalanado con banderas y 
escudos nacionales, y a p é n a s ha entrado 
on la e s t ac ión , la mús ica ha saludado con 
la Marcha Real á las augustas personas, 
m i é n t r a s que la concurrencia p r o r r u m p í a en 
entusiastas aclamaciones. Con S S . M M . y 
A A. ven í a en el mismo coche el Minis t ro de 
Fomento, Sr. Navarro Rodrigo. 
Entre la concurrencia hemos visto a l Pre-
sidente del Consejo con los Minis t ro de Es-
tado, Gobernac ión , Mar ina y Ul t r amar ; á 
los Sres. Presidentes del Senado y del Con-
greso, General M a r q u é s de l a Habana y 
Már tos , á los Ministros de Aus t r ia y Por 
tugal, al Gobernador Duque de F r í a s , al 
Alcalde accidental, Sr. Romero Paz, en re-
presen tac ión de la c o m p a ñ í a al Duque de 
la Victor ia , y á los Sres. Conde de Vi lana , 
Ba rón de Covadonga, Conde de Belascoain, 
Conde de Coello, á los Generales M a r q u é s 
de Novaliches, do Miravalles, Jovellar, 
M a r t í n e z Campos, Primo de Rivera, Sante-
lices, O'Ryan, Moreno del V i l l a r , B ú r g o s , 
Bagós , R o d r í g u e z Arias, Weyler, Ruiz Da-
na, Laso, Ruiz de Alca l á , Obregon, Gamir 
y Acosta, y á los brigadieres Rojo, M u ñ o z 
y Eoig. 
Con S. M . han llegado t a m b i é n el Gene-
ral Castillo, el Duque de Sexto y el de Me-
dinu-Sidonia, y entre lasdamaslas Duque-
sas de Medina de las Torres y de Medina-
Sidonia y la Marquesa de N á j e r a . 
A l pasar por delante del palacio de se-
ño re s diputados, cuya escalinata c u b r í a 
a p i ñ a d a muchedumbre, resonaron entusias-
tas vivas a l Rey y á la Reina y a g i t á r o n s e 
los sombreros y los p a ñ u e l o s . 
L a augusta s eño ra con te s tó visiblemente 
conmovida á esta man i fe s t ac ión de los re-
presentantes del pa í s . 
— L a sesión del Congreso se ha deslizado 
tranquilamente, discutiendo el presupuesto 
de Fomento. Son notables las declaracio-
nes del Sr. Cos -Gayón r a t i f i c á n d o l a ac t i tud 
de la minor ía conservadora, opuesta á todo 
aumento injustificado en los gastos, como 
el de dietas á los ingenieros de minas en-
cargados de la i n specc ión del impuesto m i -
nero, y que por medio de una enmienda del 
Sr. Gullon ha aprobado la C á m a r a , casi por 
sorpresa. 
Los Sres. Santa Cruz, Castellano y Sa-
gasta ( D . P r i m i t i v o ) , han hablado extensa-
mente de carreteras y personal de Obras 
p ú b l i c a s . 
—En el Sonado al fin se ha conseguido 
que se aprueben definitivamente los proyec-
tos de ley de a d m i n i s t r a c i ó n temporales y 
do convenio y ra t i f icac ión con la C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . 
Para el pr imero se p id ió vo t ac ión nomi-
nal , obteniendo 117 votos en pro y 60 en 
contra: es decir, han sobrado 10 votos de 
los absolutamente precisos para aprobar 
gros, y en su d u l c í s i m a caricia filial, so lée 
la firme resolución de pagar á sus honrados 
padres todas las privaciones que se han i m 
puesto para qne llegase al fin de su carrera, 
Es una de las joyas de la Expos ic ión , y no 
hay corazón honrado que deje de conmover-
se al mirar lo . 
Otro cuadro bel l ís imo, ha sido t a m b i é n , á 
mi pobre ju ic io , ma l recompensado: se t i t u l a 
I n é s de Castro y representa el te r r ib le epi-
sodio de la venganza del rey de Por tuga l 
D . Pedro: cuando, por obligaciones impres-
cindibles este monarca tuvo que ausentarse 
de la corte, dejó á una j ó v e n á quien ama-
ba y á los hijos que de ella t en í a al cuidado 
de personas de su confianza: pero no bien se 
alejó ol rey, dieron muerte á la pobre I n é s , 
que así se llamaba, y la enterraron, dicien-
do que h a b í a muerto de una fiebre maligna. 
A l regresar el rey, y sospechando la ver-
dad, hizo inhumar el c a d á v e r , donde apa-
recieron huellas de veneno: don Pedro or-
d e n ó que se vistiera de gala el hermoso 
cuerpo que ya t en í a la rigidez de la muerte: 
que ocupara á su derecha u n s i t ia l en el 
trono, y que todos los nobles del*reino pa-
saran por delante del c a d á v e r de I n é s " r i n -
d iéndole pleito homenaje y b e s á n d o l e sus 
manos." 
Esta es la s i tuac ión que el ar t is ta ha ele-
gido para su cuadro: bajo dosel y en u n s i-
t i a l ea tá el rey, cuyo severo semblante pa-
rece animado de una cólera terrible: viste 
ropón de terciopelo rojo guarnecido do ar-
miño, y lleva la corona puesta: á su derecha 
y en otro si t ial idént ico , e s t á el c a d á v e r de 
Inés , m á s bien tendido que sentado: se ve 
lo esbelto y delicado de l a figura, cubierta 
con ceñido traje de raso blanco, que seña l a 
las encantadoras formas: la cabeza peque-
&*, aden nada de una sedosa cabellera ne-
gra, e s t á tnvue l ta en diáfanos tules WíWWOe, I 
como para velar la horr ible l ividez de la 
muerte que se trasluce, así como los gran-
des ojos cerrados, que velan largas y her-
mosas p e s t a ñ a s oscuras: los nobles forman 
dos grupos, que por un terror invencible, se 
hal lan clavados en la puerta sin atreverse á 
avanzar para besar las manos á Inés , que 
e s t á n cruzadas sobre las rodillas: frente de 
los reyes e s t á sentado su hijo, un hermoso 
n iño de nueve á once a ñ o s de edad, que 
mira á su padre lleno de temor. 
E l rey dec l a ró que estaba casado secreta 
mente con I n é s de Castro, y que por eso 
q u e r í a que se la rindiesen honores' reales, 
haciendo á sus hijos infantes del reino. 
Las figuras e s t á n magistralmente conclui-
das y dibujadas: el rey Don Pedro, al ver 
que el espanto no permite adelantarse á los 
cortesanos, apoya la mano en el sillón, y en 
ademan imperat ivo les ordena avanzar para 
cumpl i r su mandato: la figura del monarca 
es imponente, y su fisonomía bella y ené r -
gica. 
L a Naumagu ia y L a Vision del Coliseo, 
han ganado por unanimidad los primeros 
premios: este ú l t imo cuadro, es de una 
grandeza de concepción y de ejecución sor-
prendentes. L a prensa lo ha descrito ya co-
mo un milagro de talento en el arte p ic tó -
rico, hoy tan floreciente en nuestra pa-
t r i a . 
Otra de las joyas de la actual exposición 
eu una copa de cristal, que contiene tres 
flores medio deshojadas puestas en agua, 
sobre una mesa cubierta con u n tapete de 
terciopelo rojo: S. M . la Reina lo ha adqui-
r ido en la cantidad de 25,000 pesetas, se-
g ú n dice un tarjeton puesto en el marco: 
este cuadro sin r i v a l en su género , es obra 
del p intor Domingo. 
Elmoendio e w t t i o del teatro Ue la 
COMPAÑÍA LÍRICA .—La formada por el 
acreditado empresario Sr. N a p o l e ó n Slenl, 
para funcionar durante el p r ó x i m o invier-
no en los teatros de Méjico y la Habana, se 
compone do los artististas siguientes: 
L i n a Cerne, p r ima donna soprano dra-
má t i ca . 
Mati lde Rodr íguez , idem idem. 
Francesca Prevost, pr imera donna sopra-
no l igera. 
P í a Rol lu t i , pr ima donna mezzo soprano 
contralto. 
Emi l ia Sart ini , p r ima donna mezzo so-
prano contral to. 
Elisa Bara ld i , comprimaria. 
Francisco Gianin i , pr imer tenor de fuerza. 
Prieto Lombard i , pr imer tenor de gra-
cia. 
Gioachino A r a g ó , pr imor b a r í t o n o . 
Nichele Wizlez, otro pr imar b a r í t o n o . 
N . N . Tansini , p r imer bajo. 
Ferdinando Fabbro, otro p r imer bajo. 
I I t a lo Giovanneti , tenor comprimario. 
| Dos maestros concortadores y directores 
do orquesta. 
U n maestro do coros. 
Diez y siete coristas de I t a l i a . 
VACUNA.—Mañana, domingo, de 12 á 1, 
so a d m i n i s t r a r á el Tima raccinal en las sa-
cr is t ías de las iglesias parroquiales del Cerro 
y J e s ú s del Monte, en la Real Casa de Be-
neficencia y en la Sala Capitular, por los 
Sres. Dres. D . Manuel Hevia, D . Manuel 
Castro, D . Francisco Boyero y D . Pedro 
Palma. 
E l l únes , en ol Centro de Vacuna, Empe-
drado 30, de 12 á 1. En la parroquia de 
Guadalupe de 12 á 1, por D . P. Machado. 
ETÍ TACOK .—La empresa d r a m á t i c a que 
a c t ú a on el gran teatro no perdona medios 
para quo pueda decirse con just ic ia , que es 
anredora á la pro tecc ión que le dispensa el 
públ ica do osta cul ta capital . 
\ U , obras de gran aparato que ofrete 
muy á menudo, como tambiou á la notabi-
l ís ima rebaja de precios que cons t i tu i r á ó-
poca en los anales del primero de nuestros 
coliseos, hay que a ñ a d i r hoy la novedad del 
p róx imo debut do la Sra. Cala de Alonso, 
que, no por contrato, CJ;UO mal informado 
sin duda, manifes tó un apreciable compa-
ñera nueatro. sino por afición al arte en que 
i n i l lo tempere supo conquistar laureles y 
accediendo á las súp l i cas del Sr. Buron, 
que necesitaba una primara actriz, se pre-
sen t a r á muy on breve ante los favorecedo-
ras del espec táculo qao diariamente ofrece 
la compañ í a del citado primer actor. 
Dicédeúos qn;) la obra ulejida para el es-
treuo es una joya del moderno teatro cómi-
co español , obra do corto finísimo y en que 
la artista debutante e s t á á inimitable a l t u -
ra. Sin que parezca quo tratamos de herir 
susceptibilidades, creemos que la Sra. A b r i l 
queda remplazada veotajoaamente, por lo 
(pie enviamos nuestros plácemes al Sr. B u -
ron y tambiou al público, en el que cuenta 
an t igüos admiradores la Sra. Cala de A -
.dnso 
Para m a ñ a n a , domingo, se anuncia L a 
Leyenda d-.l Diablo por partida doble; en 
otros Términos, peni representada dicha co-
¡nodia de magia á la una de la tarde y á las 
ocho do la noche. Rs obra digna de verse. 
MAJfZZAKXIÍÍI R E S T A B L E C I D O . — E l I m -
parcial de Madr id del 15 de junio , dice que 
el popular matador de rep-es bravas, don 
Lüis Mazzantini m a t a r í a al subsecueñ te dia 
en la provincia de Granada, seis toros an-
daluces, lo cuai revéla que ya se encontra-
ba del todo restablecido de la cogida que 
sufrió en Sevilla recientemente. E l 22 del 
;)• ido debió haber matado t ambién en 
Ma i r i i Esta noticia, que hemos leido con 
verdadera satisfacción, l lenará de júbilo á 
loa muchos amigos que cuenta en la Haba-
na el diestro donostiarra. 
Los ESTADOS-UNIDOS —Entre b s países 
americanos sobresalen por su grandeza y 
adelantos IIÍS Estados-Unidos; y, del mismo 
modo, entro los establecimientos de ropa 
habaneros llaman poderosamente la aten-
ción Los Estados-Unidos, por su magnitud 
y l i excelencia de f-us mercancías . 
Dén ustedes un pa eo por la calle de San 
Rafael, esquina á Galiano, y se convencerán 
da lo que decimos; y si penetran ustedes en 
Los Estados-Unidos, ve rán qao allí hay 
Opera Cómica en P a r í s , ha tenido dolorosa 
resonancia entre nosotros y mucho más 
cuan do pensamos en las malas condiciones 
yú* aquí tienen todos: la c o m p a ñ í a de ope-
reta i t a l i ana quo trabaja en M a d r i d con 
gran aplauso, ha dado ya una función do 
beneficio para las familias de las víct imas, 
y lo mismo se dispone á hacer la compañ ía 
de opereta bufa que dirige la graciosa ar 
t i sta Ml ie . Jeanne Granier: todos los coii 
seos de la corte segu i r án este ejemplo, ] 
de todas partes so o r g a n i z a r á n fiestas i 
suscriciones, impotentes, sin embargo, para 
resucitar los que dejaron la vida entre las 
angustias del terror y de la desesperación 
« 
Los marqueses de la Pnente y de Soto-
mayor, ó sean los señores de Osma han da-
do en su posesión llamada " L a Huerta ," la 
segunda de sus bel l ís imas fiestas campes-
tres: as is t ió la infanta Isabel, que ves t í a un 
l indo traje de c a ñ a m a z o crudo, sembrado 
de florecitas de colores, y sencilla capota de 
los mismos matices. 
En el parque, en la huerta y en los salo-
nes se hallaba diseminada la elegante con-
currencia: las señoras quo se paseaban al 
aire l ibre se cobijaban bajo grandes som-
brillas de encaje de los ardores del sol: ha-
bía muchos vestidos blancos y muchos som-
breros de paja, algunas señor i t a s llevaban 
vestidos de linón y de muselina con floreci-
tas estampadas de colores vivos. 
L a elegante concurrencia se paseó , bailó, 
m e r e n d ó e s p l é n d i d a m e n t e y se re t i ró muy 
complacida de la bondad y cortesía de los 
anfitriones. 
L a infanta Isabel, que vino de Aranjuez 
con el doble objeto de presidir en nombre 
de la Reina la inaugurac ión de la Exposi-
ción do flores y plantas, y de asistir á esa 
deliciosa ¿ieeta campestre, Jia yuelto á mar-
chars? al real sifcio; se asegura que la real 
familia p e r m a n e c e r á en él hasta el 15 del 
actual, y que el 1? del que viene m a r c h a r á 
á la Granja, hasta setiembre que irá á uno 
de los puertos del Norte, á tomar baños de 
mar. 
Las fiestas de los salones van tocando á 
su fin: se dice que la duquesa de la Torre 
no d a r á ninguna el dia de San Antonio, y 
quo se l imi t a rá á r e c i b i r á cuantas personas 
quieran i r á saludarla: en casa de los seño-
res do P a t ó n se ha dado la ú l t i m a función 
d r a m á t i c a , que tuvo lugar en su precioso 
teatro con las piezas " G é n i o y Figura' ' 
"Golondrina," y "Una idea feliz:" en cam-
bio la condesa de Catres r e a n u d a r á en esta 
semana las agradables reuniones que du-
rante el ú l t i m o verano se verificaban en su 
l indo patio andaluz, donde entre el perfu-
me de las flores, el murmullo de I»s fuentes, 
y el rumor de las conversaciones se jugaba 
al tresillo y al bézigue, se servía espléndido 
refresco, y se bailaba con las m á s bellas j ó -
venes de l a sociedad madr i l eña . 
Una do estas, la interesante señor i ta de 
Pé rez Zamora, ha sido demandada en ma-
trimonio para el m a r q u é s de Salinas: el en-
lace se verificará á fines de verano. 
Se habla t amb ién del concertado enlace 
de la marquesita de Castellón, hija de la 
duquesa do la Torre, con el pr imogéni to de 
un grande de E s p a ñ a , aunque ño se nom-
bra al agraciado. 
Otra de ias n iñas que era gala de los sa-
lones, y que hace pocos meses se puso ves-
t ido largo, ha ido ' á casarse á Málaga: ea 
Matilde Va ldecañas , hija ún ica de los mar-
queses de este nombre, que se ha unido al 
p r imogéni to de los do Fuensanta, cap i t án 
de ar t i l ler ía , y que amaba á la jóven desde 
su infancia. 
,— 
a d e m á s de lencer ía f s ^ i u l t a , todo cuanto 
pueda anstocof cualquiera persona en gé-
neros precióse." de ú l t ima moda y demás 
objetos propios ! giro de esa casa, que 
t a m b i é n se distingue por l a excesiva modi-
oldad de sus precio;?. 
Vean ustelea el atract ivo anuncio que 
aparece en otro lugar. Conviene leerlo. 
SOCIEDAD DE CONCIERTOS.—Á causa de 
no haber podido ensayar la orquesta duran-
te la semana, con motivo de la enfermedad 
del maestro J u l i á n , se suspende el concierto 
anunciado para m a ñ a n a , domingo, en el 
teatro de Ir i joa . 
LA. CARIDAD.—Notable por m á s de un 
concepto, es l a modicidad de los precios á 
que vende sus géneros la s a s t r e r í a y cami-
ser ía de este nombre, cuyo anuncio v e r á n 
nuestros lectores en el lugar correspon-
diente. 
F á c i l es comprender la u t i l idad que re-
por ta á la juventud habanera un estableci-
miento de esa clase, en el cual puede vestirse 
con elegancia sin hacer grandes desembol-
sos, cual aconsejan los tiempos que corre-
mos. 
E n t a l vir tud, recomendamos al p ú b l i c o 
la casa cuyo t í t u lo encabeza estas l íneas , 
establecida en Neptuno 63, seguros de que 
las condiciones de sus ventas d e j a r á n satis-
fecho el gusto m á s exigente. 
EKLACE .—Al amanecer del v i é rnes .1? 
del corriente, se unieron con el santo lazo 
del matrimonio la s i m p á t i c a y vir tuosa Srta. 
Da Ana Malv ído y Nocedo con nuestro dis-
t inguido amigo el Dr . D . Francisco de P. 
Nuñez , habiendo tenido efecto la ceremonia 
nupcial en la parroquia del Cristo, ofician-
do el R. P. D . L ino Horcada Cambra. Fue-
ron padrinos de mano l a Sra. D? Dolores 
Capul de Bango y el D r . D . Manuel Bango 
y León ; y de velaciones la Sra. Josefina 
Blasco, madre de nuestro amigo el D r . Clai-
rao y el Sr. D . Francisco Malvido, hermano 
d é l a contrayente. D e s p u é s de la ceremonia 
fueron obsequiados los concurrentes á la bo-
da con un suculento desayuno. E l traje y 
aderezo de la novia eran de exquisito gusto, 
d i s t i ngu i éndose por su sencillez y elegancia. 
Deseamos á los contrayentes una inter-
minable luna de miel , con toda clase do fe-
licidades. 
NOVEDADES.—La hermosa t ienda de ro-
pas L a Habana, Obispo esquina á Aguaca-
te, acaba de recibir preciosidades en telas 
de verano de ú l t i m a moda, ajuares para 
bautizo y objetos para novia. Entre estos 
se cuenta un r iqu í s imo pañue lo , el m á s rico 
en su clase que ha venido á esta ciudad, y 
que vale \a f r i o l e r a de siete onzas oro. L a 
Habana encierra primores que recomenda-
mos al bello sexo. Lóase el anuncio. 
TEATRO DE ALBISTJ.—Anoche deleitaron 
al púb l i co que llenaba dicho coliseo, la se-
ñ o r i t a Busquella en N i ñ a Pancha y la se-
ñ o r i t a Iglesias en Coro de S e ñ o r a s . 
¡Qué par de mozas barManasl 
¡Y q u é noble competencia! 
¡Nos quedamos con Fernanda! 
¡Nos quedamos con la Iglesias! 
E l programa de m a ñ a n a , domingo, no ne-
cesita comentarios: 
A las ocho.—Toros embolados. 
A las nueve.—iVmo Pancha. 
A las d iez .—La g r a n v ia . (Con reformas 
y todo.) 
Et . T í o Vivo.—Incansable es este ciuda-
^ .«no en proporcionar á la gente menuda 
diversiones de todo géne ro . 
A sus caballitos ha unido ahora un pa-
norama, una cabeza parlante y un magníf i -
co alumbrado eléc t r ico . 
¡Oh! En cuanto á alumbrarse no hay quien 
aventaje al T i o V ivo . Su casa, en la cual se 
recibe todos los diaa, e s t á situada en la ca-
lle de Neptuno frente al Parque Central . 
L A FILOSOEÍA .—La popular y muy acre-
di tada tienda de ropas de este nombre, 
Neptuno esquina á San Nicolás , no descan-
sa en proporciooar gangas verdaderas á los 
millares de personas que la favorecen con 
sus compras. L a superioridad de sus impor-
taciones corro parejas con lo ínfimo de los 
precios de sus mercanc ía s , que todas l levan 
el sello de la novedady la elegancia. No pue-
de pedirse nada mejor n i m á s barato. V é a -
se el anuncio inserto en el Alcance. 
TEATRO DE IRIJOA .—El programa de 
m a ñ a n a , domingo, lo constituyen las lindas 
zarzuelas M a r i n a y M ú s i c a c lás ica . 
L a Vivero, como un sol. 
Preciosa M a r i n a es 
Y h a r á su novio un F r a n c é s , 
Pero f r a n c é s , español . 
COLI.A DE SANT Mus.—Recordamos á 
nuestros lectores que A la una de la tarde 
de m a ñ a n a , domingo, y en el elegante y 
ventilado sa lón Trocha (Vedado) t e n d r á 
efecto el baile con que obsequia á sus sc-
cios tan entusiasta centro. 
CORRIDA DE BENEFICENCIA.—No so t ra-
ta de la efectuada ú l t i m a m e n t e en la 
plaza de la calzada do la lofanta, sino de 
una preciosa composic ión musical del maes-
tro Chap í , que se rá tocada m a ñ a n a , domin-
go, á la hora de la parada, por la bien d i -
r ig ida charanga del sexto ba ta l lón de Vo-
luntarios, , ^n la maes t r í a que acostupi-
bra. 
DE ARROYO NARANJO.—A las once de la 
m a ñ a n a del j aóves ú l t imo tuvieron efecto 
los e x á m e n e s de la escuela municipal de n i -
ñas de Arroyo Naranjo, que dirige la seño-
rita Da Dolo fes Ferrando. 
L a numerosa concurreacla que p resenc ió 
el acto q u e d ó muy satisfecha del adelanto 
de las alumnas, á las cuales e n t r e g ó los 
premios obtenidos por las mismas el Sr. Cu-
ra D . Rafael Romano. 
Felicitamos á la Srita. Ferrando y á sus 
d l sc ípu las por tan feliz resultado. 
P O U C Í A . — E l celador del barrio del Cris-
to detuvo á dos morenos que estaban en 
reyerta, frente al Casino Españo l . 
—Por robo de un impermeable pertene-
ciente á un vecino de la calle de la Salud, 
fué detenido á la voz de ¡ a t a j a ! un mo-
ren^. 
—Fractura de una pierna que casualmen-
te sufrió un n iño de 3 años de edad. 
M I L FLORES.—¿Es posible condensar la 
fragancia de las flores de ta l modo que el 
perfume de m i l flores pueda encerrarse en 
el reducido espacio de un pomo do cristal? 
—Sí , y en el Agua F lor ida do Murray y 
Lamman vemos realizado elshecho, pues 
una sola botella del gran perfume contiene 
m á s fragancia que un mil lar de flores reu-
nidas. Lector , ¿os h a b é i s sumergido alguna 
vez en la l íqu ida fragancia de un b a ñ o inez-
c'ado con este gran perfume? Si no lo ha-
bé i s hecho, seguid naestro consejo y haced 
la prueba; la sensación es una de ios m á s 
exquisitos refrescantes que es posible con-
cebir. 18 
JUNTA DE LA DEUDA 
Necesitando una faerte cantidad en 
títulos de la Deuda compro 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T MORLOT, 
HABANA 95. 
ápartado W Z , Telefono 373. 
Hable y Telégrafo Laaret,: HABANA. 
r,<»9t ' V í2-13My 
Peletería LA MARINA 
Balo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L CASA. 
M O D A I N G L E S A 
CALZADOS 
G L A D S T O N E S "ST P A R N E L L S . 
U L T I M A moda en L O N D R E S , construidos y re-
formados on nuestra acreditada F A B R I C A D E C I Ü -
D A D E L A , en competencia con las principales zapa-
terías do esta C A P I T A L . 
J A B I R U : especial para el calzado amarillo, se 
aplica grátis al calzado comprado á esta casa. 
N U E V A S R E M E S A S todos los correos. 
r i íECHOS S I N C O M P E T E N C I A . 
PIRIS, C A R D O N A Y O". 
Cn fi8í) P «O-SMyo 
PB0S1<)A B B U t e i C Í S A . 
D I A 3 DE J U L I O . 
L a Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucris-
to. Santos Ireneo, mírtir, y Eliodoro, obispo, san A n -
drés de Monte Policiano. 
Si bay algún consuelo es on nuestro Señor Jesucris-
to. Inútilmente so busca el consuelo en otra parte. 
Cualquiera otro objeto puede divertir, puede también 
suspender los enfados, las inquietudes, los cuidados 
que siempre nos acompañan; pero el manantial no hay 
cosa criada que sea capaz de cegarle. Este nace y bro-
ta, por decirlo as!, de nuestro propio corazón. Los 
mayores enemigos de nuestra quietud somos nosotros 
mismos: nuestras pasiones son nuestros tiranos: es 
menester domarlas, es preciso exterminarla, si quere-
mos vivir contentos. Pero este secreto sólo Jesucristo 
nos le puede enseñar; él sólo puede darnos el aliento 
y el valor que necesitamos para vencer á estos enemi-
gos domésticos. 
Haced completo mi gozo, de manera que sepa que 
no bay entre vosotros variedad de opiniones, que á 
todos os estrecha un mismo amor, y que hasta en los 
dictámenes del entendimiento todos sois do. un mismo 
sentir. Estos eran los primeros crUtianos: ¡qué poco 
nos parecemos nosotros á ellos! E s como especie do 
prodigio que convengan tres personas en un mismo 
parecer. E l orgullo es enemigo de la unión de los co-
razones: pensar ci.mo piensan los demás, se tiene por 
vulgaridad, pobreza de talentos Hasta en las almas 
quieren introducirse su imperio, la ambición ó la pre-
sunción do distinguirse. Este es el verdadero origen 
de las disputas y de la3 contienda?, el enemigo del re-
poso público, el que apaga la caridad, el que turba la 
paz de las familias, el que se introduce hasta en los 
claustros religiosos, el que ha hallado modo para me-
ter la cabeza hasta en el mismo asilo de la humildad; 
siendo así que uno de los frutos de la redención de-
biera ter la unión do los ánimos y de los corazones. 
"Este es el mandamiento que os doy: que os améis los 
unos á los otros como yo os amo á todos." 
Dia 4. 
San Laureano, arzobispo de Sevilla, mártir, y el 
boato Gaspar Bono. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A B T E S . 
IVESOÍ .¡íolemnei.—En la Catedral, la de Teíoia, á 
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Halian», 30 de junio de 1887.-
QuiVernto de EITPO. - E l Administrador, 
Historia de otra póliza de seguro de vida 
en New-York Life Insurance Company. 
E n abril do Í877, ilusionado por los dividendos que 
hasta entónces me había dado mi otra póliza, abun-
dante en recursos y en deseos de hacer bien á mi fa-
milia, tome otro seguro también por $10,000, cn diez 
pagos. 
Como ya tenía cuatro años más que cuando hice mi 
primera aseguración y las Compañías cobran los ries-
gos según la edad aboné en 
Abril 26 de 1877 $815-80 
Id. id. 78 845-80 
Id. Id. 79 815-80 
Id. Id. 80 845-8) 
Id. id, 81 845-80 
Id. id. 82 815-80 
Id. ¡d, 83 815-80 
Id. Id. 84 815-80 
E n junto $ 6.766 40 
Bn abril de 1885, cuando debía pagar el noveno 
premio escaseaban los recursos y resolví saldar mi 
póliza, como lo hice, no sin algunos accidentes deque 
me ocuparé á su tiempo. 
Demostración de los intereses que me ha consigna-
do la Compañía, y eso para pagar á mi muerte porque 
yo nunca los cobré. 
E n abril 26 de 1878 por $ 845-8) dió $U3 48 ó sea el 
13 p g 
Id. id. 79 -- 1.691-sn 124T28 „ 8 „ 
Id. id. 80 . . 2.537-40 133-12 , 5 „ 
Id. id. 81 3.S83-2,) 145-02,, 4 „ 
Id. id. 82 . . •».229 00 160-83,, 3 „ 
Id. id. 83 . . 5.074-Í0 181-18,, 3 „ 
Id. id. 84 . . 5.920-60 205-00,, 3 „ 
Id. Id. 85 . . 6.766-40 nada, porque no 
pagué el noveno premio. ¡Como si los dividendos se 
acordaran por el dinero que se va á recibir y no por 
el que se h i recibido! 
Como dijoántes, pedí una póliza saldada, devolvien-
do la que se me había dado al tomar el seguro, y me 
entregaron otra ascendente á $9,070, i or los ocho pre-
mios pagados, y los siete dividendos que según el cri-
terio de los que manejan la Compañía me correspon-
den, 6 mejor dicho corresponden á mis herederos, 
pues al concluir de pagar he venido á saber que yo 
solo tenía deberes y no derechos. 
E n 23 de abril de 1886 se ha consignado á esta p ó -
liza un dividendo de $8-15, y en igual fecha del ac-
tual 1887 $7-98. E s decir, que por un capital desem-
bolsado de $6,766-40, se da poco más del uno por mil 
al año. 
No puede darse una burla mis escandalosa que la 
que he puesto á la vista de mis conciudadanos en este 
artículo y ea el que publiqué en el DIARIO del día 22 
de junio último. Tal vez vuelva á ocuparme en el 
asunto, pero en el entretanto e-toy dispuesto con los 
datos á la vista á dar los informes que me pid<in, pues 
mi objeto al hacer estas publicaciones es evitar que 
otros caigan en la ratonera en que yo estoy, pues aún 
está abierta.—Antonio O. García 
Julio de 1887. 82. 0 1-3 
Capilla del Hospital de San Lázaro. 
E l domingo 3 del corriente, á las 8 de la mañana, 
habrá misa solemne, ocupando la Cátedra del Espí-
ritu Santo un esclarecido orador do la Compañía de 
Jesús: por la tarde, de 4 á 5, ántes de salir la proce-
sión, ocupará la misma cátedra otro acreditado ora-
dor: se suplica la atistoncla de los fieles. 
8157 3-la 2-2d 
Ig les ia de l a Merced. 
E l próximo dorniogo 8 del corriente, á las 8 de la 
mañana, se celebrará la solemne fiesta en honor del 
Sagrado Coraron de Jesús. Se suplica la asistencia.— 
Ramón Giiell, Pbro. , 8144 2-1 a 2-2d 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l sábiuto próximo. 2 de julio, á las 7, habrá Misa 
cantada á Nlra. Sra. del S. C. de Jesús, en la que se 
dará la Sagrada Comunión. 
E l domingo 3 de julio, celebrará la Congregación 
de 1» Guardia de Honor sus ejercicios mensuales: la 
Misa de Comunión será á las 7. Por la tarde, á las 
Ave Marías, se harán los ejí-rcicios vespertinos con 
sermón. 8(^8 l-?.0a 3-1 d 
ii le iifi m 
Elegantes y baratea se hacen los vestidos 
en el g ran ta l ler de modista L a Fashionable. 
Es nna equ ivocac ión creer que cobramos 
el lujo del establecimiento: en esta casa se 
confecciona desde el m á s rico vestido basta 
el modesto. 
E n 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viaje. Especialidad on canastillos de boda y 
bautizo. Cn 958 P 1J1 
D. mmm PEREZ Y um 
F A L L E C I O 
el d ia 6 de J u l i o de 1886. 
R. I . P. 
El mártes 5 del corriente, á las 
eolio de la mañana, se celebrarán 
honras fúoebrcs en la parroquia 
del Santo Cristo. 
Su ^iuda, hijos é hijo político, 
ruegan á suot ¡-.inistades se sirvan 
encomendar su alma á Dios y &sis-
tir á dicho acto; favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, julio 3 de 1887. 
Cn i>r.\ al-*—d2 3 
Skiuuy Men. (Hombres flacos). 
E l restaurador de la salud de Wells (Wells' Health 
Kenewer"), restituye el vigor y la salud, cura la dis 
pepsia, la impotencia y la debilidad sexual. José Sa-
irá, Habana, único agente para la Isla de Cuba. 
JUNTA 1 LA DEUDA 
Compramos créditos del Estado pertenecientes á 
cortes de cuentas como son: Títulos de la Deuda, R e -
siduos, Abonarés de Comisión Activa y Cuadro de 
Reemplazo, Certificados de Telégrafos, Créditos por 
el concepto de Bienes embargados, Pensior.es de viu-
das, de Crucesy de Retirados y Abonarés de Militares. 
Asimismo se hacen cargo de poderes para gestionar 
ea todas las oficinas cualquier asunto. 
Nuestros pagos al contado. 
Bárzaga, Oro y Ca 
Escritorio, Aguiar. 71.—Aparía-
do 33.—Cable y Telégrafo, Gárzaga 
Habana. 8231 6-3 
sin m m 
Recibido nuevo sur-
tido de fluses casimir, 
áltima moda, á $ 8 2 . 
IJA PALMA. 
Se hacen trajes casimir 
por medida desde $10. 
Pídanse muestras. 
L A PALMA 
53 , M U R A L L A 5 3 , 
-c- TI.:!;::íia v ^mpostel-a. 
R E M I T I D O . 
E n la mañana de ayer, ha recibido el agua del bau-
tismo en la parroquia de Guadalupe de esta ciudad, el 
hermoso niño Isidro Julio; siendo sus padrinos, el se-
ñor D . Isidro Castro y Rabasa y la Sra. D * Concep-
ción Ramírez, viuda do Larrázábal: abuelos paterno y 
materna. 
E l dolor y el pesar, Imponía al solemne acto de la 
Ceremodia Religiosa el más profundo sentimiento 4 la 
concurrencia, al contemplar al ángel que ha venido á 
esta miserable vida, de que provino la muerte á su 
jóven madre Mercedes Larrazábal de Castro, que mo-
mentos ántes de cumplirse la suprema sentencia, llena 
de vida, tierna y sencible y con la más dulce esperan-
za, creía cercano el anhelado momento de estrechar 
en sus amantes brazos el primer fruto de su cariño, 
sin que do nada valieran los recursos y á pesar de los 
esfaerzoü de la ciencia por combatir el inesperado ac-
cidente desgraciado de la epilepsia, que en el momen-
to de ser operada, cortó el hilo de tan preciosa vida. 
(Terrible desengaño! ¡Cnán Incomprensibles son los 
irrevocables designios de la Proñdeucia! 
¡Pobre Mercedet l Su jóven esposo Itidro, que con re-
signación cristiana soporta el cruel dolor de la Irrepara-
ble pérdida que le atormenta y ha trocado sus ilusiones 
en los primeros meses en que le sonreía la más com-
pleta felicidad conyugal, en el más cruel y acerbo pe-
sur. E l Altísimo le conceda f;l consuelo que embarga 
su corazón y alfombre con tode género de felicidades 
I03 pasos pnr la vida al huérfano que en triste y solita-
ria cuna le ha privado el fatal destino del calor y ca-
riño maternal.—í". Ar D KJ^S 1-8 
SLJ i * JOS . a* / a iyi n 
T I E N D A D E R O P A S 
O B I S P O , esquina ft A O IT 4 CA T E . 
Grandes novedades en lelas de verano. 
Ajuares para baiitizo. Equipos pava novia. 
Prociosi(ladea de tóiio fíóuftio. 
8213 1-2H l ' M 
S O C l i í D A D 
CUERPO D E B A I L E GALLEGO. 
Esta Sociedad ca leb ra rá Junta general, 
m a ñ a n a , domingo, de 7 á 8 de la noche, en 
la calzada de Galiano al lado de la Colla de 
Sant Mus, para elegir Presidente, Vicepre-
sidente, Vicesecretario y un Vocal. 
8203 l -2a l - 3 d 
l i l i 
m " E L B R A Z O F U E R T E " 
Galiano frente á h Plaza del v'anor. 
T E L E F O N O 1 , 1 7 0 . 
MANTPJO F M P O T E . 
i3<H8.Tfi 'U-W 
Gremio tie Operarios zapa le os. 
Séeretarta. 
En cunipümibuto de lo que previcue el articulo 32 
del Hrglarner.to y por iicuerde de la Dlrepüva, cito 
Sor este medí') á todos los compañeres asociadoí para unfa general ordinaria que tendrá eíecto el domingo 
3 del actual, á las 6 en punto de la tarde, en el local 
de la Secretaría, altos del cafó "Marte y Belona." 
O R D E N D E L D I A . 
1? Lectura del acta. 
39 Balance semestral. 
39 Elecclonei de Directiva. 
49 Asuntos generales. 
Como veis, es de gran importancia, y os suplica la 
más puntual nsist^neia vuestro compahero el Secreta-
rio. Ajilonio Kslevez. 
Habana, jubo 19 do l8i>7. 
8151 i'-la 2-2d 
E. P. D. 
Con motivo M segundo auiversaiio del falleciiniento del 
KXCMO. SEÑOR 
D. RAMON D E H E R R E R A 
Y SANCIBRIAN, 
CONDE DK LA MORTERA, CORONEL QUE FOE 
DEL 59 BATALLON DE VOLTTNTARTOri, ETO. 
8o celebrai:'in solemnes honras en 
la iglesia de Belén, á las ocho de la 
m a ñ a n a del lúnes 4 <le ju l io , á cuyo 
acto, los que suscriben, hermano y 
sobrinos del difunto, ruegan á las per-
sonas de su amistad la asistencia, de 
que les q u e d a r á n profundamente agra-
decidos. 
Cosme de Herrera. 
Ramón de Herrera Gutiérrez.. 
Cosme Blanco Herrera. 
ÍSP No se reparten invitaciones. 
Los Sres Sacerdotes que celebren el santo 
sacrificio dé la misa y responso en dicha iglesia 
ese dia, por sufragio del alma de S. E . , recibi-
rán la limosna do un escudo oro. 
Cn 9H a3-S0-(14-30 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 2 D E J U L I O D E lít87. 
SBRVIOIO PARA EL 3. 
Jefe de dia.—El Comandante del 69 Batallón Vo-
luntarlos, D . Manuel Peralta. 
Visita de Hospital.—Comandancia Occidental de 
Artillería. 
Módico para los baños.—El del Bon. de Ingenieros, 
D . José Plana. 
Capitanía General y Parada.—69 Batallón Vo-
luntarlos. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Retreta en el Parque Central.—Bon. cazadores de 
Isabel I I . 
Ayudante do guardia en el Gobierno Militar.— 
E l 19 de la Plaza, D . Manuel Durillo. 
Imaginaria en Idem.—El 29 de la misma, D . G r a -
ciliano 15:iez. 
S e c c i ó n de Hecreo y Adorno. 
El p róx imo domingo 3 dt- j ..lio y á la una 
de la tarde, c e l eb ra r á esta Sociedad un 
gran bnih v w ü n é e , para los Sres. sócios, en 
d Salón Trotcha (Vedado) en el que t o c a r á 
la acreditada orquesta de Claudio Mar t ínez . 
Los Sres. sócios d e b e r á n exhibir el bil lete 
de l ibre entrada correspondiente al indica-
do mes, lo?, que no lo tuvieran p o d r á n pro-
veerse de 61 en Sec re ta r í a durante la noche 
del s á b a d o y m a ñ a n a del domingo. 
Habana, 30 de junio de 1887.—El Secre-
tario, C L lave r í a . 
C n 945 3-30a 3 I d 
INTERESANTE. 
D o ñ a Mercedes Escabuós , que vivió en 
O'Reilly. 30, ha trasladado su domicilio á 
T A C O N N? 2, donde ofrece en familia her-
mosas y frescas hab i t ac iono í , dando vista á 
la entrada del puerto. 
Asimismo esmerado trato y asistencia si 
la desean y con la mayor equidad. 
8104 8 1 
ASOCIACION 
DE 
D E P E N D I E N T E S del COMERCIO 
D E L A H A B A N A . 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
Secre ta r ía . 
E l (tomingo 3 de julio, á las siete de la uosbe, ten-
drá lugar en los salones de esta Asociación, la distri-
bución de premios de los alumnos que teniendo la 
nota <ie sobresaliente, se presentaron á oposición y se 
hicieron acreedores á esta distinción. 
Desde el lónes próximo, quedan abiertas las ma-
trículas en el local de esto luptituto, de 7 á -9 de la 
noche, para el curso escolar de 1887 á 88. 
Las asignaturas en que pueden matricularse los se-
fiores alumnos sou: Lectura, Escritura, Aritmética 
Elemental y Mercantil Práctica Comercial, Gramáti-
ca Castellana, Teneduría de Libros, Geografía 6 His-
toria de España Historia Universal, Geografía y E s -
tadística comercial, Francés, Inglés, Latín, Algebra, 
Economía política y LegUlacion Mercantil y Taqui-
grafía. 
N O T A . — L a apertura do las clases se verificará el 
mUmo dia, á las 7 de la noche. 
Habana, 30 de junio de 1887.—El Secretarlo, . Í M -
H t m m n 
Aires d'a miña térra 
SOCIEDAD COMI Y FILARMONICA. 
P R E S I D E N C I A . 
E n cumplimiento de lo que disponen los artículos 
54 y 56 del Reglamento general, convoco por este 
medio & los señores asociados para que se sirvan con-
currir á la Junta general ordinaria que ha de tener 
efecto el domingo 3 de julio próximo, á las doce del 
día en el local de la Sociedad, Monte núm. 2 (B). 
E n esta Junta será la toma de posesión é informe 
de la Comisión glosadora de cuentas. 
Los señores socios cuidarán de asistir á dicho acto 
provistos del recibo de la cuota social correspondien-
te al mes de la fecba. 
Habana, 2 de julio de 1887.—El Presidente, B o n i -
facio P i ñ ó n . 8160 2-2 
Gremio de maestros sastres cortadores. 
Aprobrado por el Gobierno Civil el Reglamento que 
ha de regir este Gremio, se cita á los señores asociados 
á Junta General extraordinaria para elecciones de D i -
rectiva, el dia 4 de Julio á las 8 de la noche, en el 
Círculo de Trabajadores, Dragones n, 39, pudlendo 
asistir á dicha Junta los no asociados que por omisión 
Involuntaria no hayan recibido Invitación. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana 19 de Julio de 1*87.—P. O. E l Secretario, 
E i l a r i o Angulo. 8107 3-1 
DE S D E M E D I A O N Z A O R O A L M E S — U N A profesora Inglesa de Lóndres, con título, da clases 
á domicilio en la Habana y fuera de ella, de idiomas, 
(que enseña á hablar en poco tiempo) música, solfeo, 
Instrucción en español y bordados. Obispo 84. 
8225 4-3 
ALUMNOS MATRICULADOS EN E L 
INSTITUTO. 
Se preparan para el grado de Bachiller y los que 
hayan quedado rezagados para Setiembre y quieran 
ganar el año, vengan al Colegio Mercantil, Luz n. 25. 
Hay huenos profesores y precios módicos. 
8226 8-3 
¡MUCHO OJO! 
Harina Española "1? Flor de Castilla," esta marca 
nadie la recibe en esta Isla, más que esta casa. 
Recibimos también "1? Castilla" y "1* Vlllacan-
tld" j como otros reciben la "1? Castilla," no faltan 
mal intencionados que para venderla, traten de con-
fundirla con la tan conocida y acreditada "1? Flor de 
Castilla" y para que no engañen al público, declara-
mos por este medio, que es diferente como se ve la 
marca, distinta la fábrica, y por lo tanto una cosa es 
' l ? Fiordo Castilla," y otra "1? Castilla." 
Unicos, entiéndase bien, únicos Importadores en 
toda la isla, de la "1* Flor de Castilla." 
L . P i ñ a n y C a 
S a n I g n a c i o l O O . 
C 817 31-4Jn 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n , 
Recreo y Asistencia Sani tar ia . 
Secretaría. 
Autorizada la Junta Directiva para Introducir re-
formas en la asistencia sanitaria; y no habiendo acep-
tado la Casa de Salud.1 Qtdnta del Bey las proposicio-
nes que se dirigieron á las 4 Quintas con fecha 18 del 
que cursa, se acordó—en Junta celebrada anteayer— 
rescindir el contrato que actualmente sostiene con el 
"Centro" dicha Casa de Salud y hacer público, por 
este medio, á los Sres. Sócios, que, á contar de 1? de 
Julio próximo, los enfermos de la Asociación podrán 
curarse en cualquiera de las Quintas conocidas por 
L a Integridad Nacional, Garcini y L a Benéfica. 
E n esta Secretaría, é Ínterin no se Imprimen los R e -
glamentos Generales del "Centro" y especial de la 
Sección de Sanidad, se hallan de manifiesto, á dispo-
sición de los Sres. Sócios, las bases de los nuevos con-
tratos con las Quintas. E n estos establecimientos, 
también se hacen públicas—por medio de carteles— 
las condiciones de asistencia sanitaria y las cuales co-
menzarán á regir desde el citado 1? de Julio. 
Habana, Junio 26 de 1887.—El Secretarlo, Bamon 
Armada Teijeiro. 
Cn929 la-27 15d-28Jn 
f 110 NAVARRO. 
Marca "AEGA" 
E l único vino Navarro fino de 
mesa que llega á la Isla de Cuba 
sin mezcla alguna, sin encabezarlo, 
y en las mismas condiciones que se 
encuentra en las magníficas bodegas 
de la ribera del Arga. 
Unico receptor D. JOSE GARVI-
S0. almacenistn de víveres. 
7525 
O F I C I O S 32, 
27-12Jn 
P H O F H B X O M B 
Autonio Quintana y Valmory, 
A B O G A D O . 
H a traslado su estudio á San Pedro 6 (altos) esqui-
na á Sol. 8246 8-3 
J u a n F r a n c i s c o R o d r í g u e z G - u i l l e n , 
N O T A R I O P U B L I C O 
Ha trasladado su domicilio y despacho á la calle de 
San Rafael 32. 8179 26a-2 26d-2 
CmUJANO-ÜENTISTA 
C O N 1 5 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, ma quinillas dentales y últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos áe la casa de los se-
ñores S. S. Wbite Mfa. y Comp., quienes me hau con-
cedido los mayores descuentos, cuyos beneficios irán 
disfrutando mis constantes fíivorecedores. 
110, H A B A N A . 110. 
Cn 950 ' 1 J l 
JOSEFINA LLOSAS DE ROCA, 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Egido 1, esquina á Muralla, altos. 
8110 26-1J1 
A u r e l i o P o n s é I z q u i e r d o 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufóte á la calle de Mercaderes 12. 
Doce á cuatro de la tarde.—Domicilio Luz 99. 
8129 2S-1J1 
Carmen Suarez de P a r d o , 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A , 
San Miguel ntStn. 59, entre San Nicolás y Manrique, 
8i)ofi 4-30 
D R . M. A L O N S O . 
Ha trasladado su doíuici io fi la cul!e Teniente Rey 
n. 94. Consultas grátis ¡le 10 i 12, 
$•033 8 29 
DR. (í ARO ANTA. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consulta de 11 a 1, E s -
pecialidad: MutrU. vYa.i urinaria!!, laringe, •s sidlítieai. 
On 948 f - J l 
Domingo Cabrera Heraandez 
MEDICO-CIRUJANO 
P r i n c i p e A l f o n s o 4 6 3 
Consulta y vacuna directamente de la vaca lo-
dos los dla« de 11 á I, y facilita pústulas de vacuna-
á todas horan.—Consulta gratuita los miércoles y 
viérnes. 8000 2l)-29Jn 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades vonéreo--sifilítici»s y 
afecciones de la piel. 
Oonsulta» d» 2 á 4: 919 1-J1 
OJ O Q U E C O N V I E N E . — P O R U N D O B L O N oro al mes se enseña solfeo, piano y toda cióse de 
labores, también se admiten niñas pora la primera 
Instrucción: las clases á domicilio á precios conven-
cionales: en la misma se corta y entalla por un peso 
Tejadillo 52. 8186 4-2 
B e ü j a n i i n R o d r í g u e z 
D a clases de 2?- Enseñanza, Derecho y Fllosoña y 
Letras. Plazoleta de Santo Domingo (casa de portal) 
Guanabacoa. 8118 10-1 
I D I O M A S . 
Un profesor de edad se ofrece & las familias para 
dar lecciones á domicilio de Inglés y francés. Direc-
ción Acosta 69. 8126 10-1 
Clase preparatoria para las distintas 
carreras del Ejército y Armada, 
por un acieditado profesor de matemáticas recien lle-
gado de la Península. 
Se limitan á diez el número de alumnos <]ue se ad-
miten. 
Para cuantas noticias se deseen pueden dirigirse de 
8 á 10 de la mañana y de 6 á 8 de la tarde, á la calle 
de O'Reilly número 77, altos. 
Clase de repaso para los aspirantes y pilotos que 
vayan á examinarse. Para informes dirigirse á la 
calle de Cárdenas número 56, de 2 á 4 de la tarde. 
Clase de matemáticas y francés. Para pormenores 
calle de la Muralla n. 3 de 12 á 2 de la tarde. 
C 916 4-1 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
C L A S E S D E I N G L E S 
L E T R A I N G L E S A . 
Informes Teniente Rey 16 y 19, altos. 
NOTA.—No se hacen milagros. 
7856 15-25Jn 
D R . L O P E Z , 
O C U L I S T A 
D E L A E S C U E L A D B P A R I S . 
Practica toda clase de operaciones en la vinta. 
Elección de espejuelos. 
Consultas particulares 12 á 1. 
Id. gráús 1 á 2. 
S O L 7 4 . 
7891 26-26.1 n 
D o c t o r P e d r o A . P a l m a , 
MBDICO-CIKUJAKO 
Ha trasladado su domicilio á Empedrado 43. Admi-
nistra y facilita vacuna. Consultas de 11 á l . 
"7548 16-18 J n 
D R . J . A. T R E M O L S . 
MEDICO- CIRUJANO. 
Especialista en enfermedades de niños y afecciones 
asmáticas. 31, San Ignacio 31, altos.—Consultas de 
once á una. 7371 31-14 Jn 
E R A S T U S W I L S O N . 
Prado n. 115, entre Teniente-Rey y Dragones. Los 
extranjeros pueden consultarle en Inglés, francés 6 
alemán. Cn 836 26-8Jn 
IR. ROBELE 
ENFERMEDADES DE LA F I E L . Consultas de 7 á 10 mañana 
y 3 á 5 tarde. 
Cn 878 
Prado 67. 
26-18 J n 
Narciso Aguabel ia , 
A B O G A D O . Ha trasladado su domicilio y estudio á 
la calle de la Concordia n. 20. Horas de consultas 
de 12 á 2. 7505 26-17Jn 
D r . B d e l m i r o D a l m a n 
Cirujano-dentista.—Extracciones s in dolor. 
Gabinete Habana 136.—Horas do consultas de once 
771» 26-22Jn 
JORGE DIAZ ALBERTINI 
V i r t u d e s 8 6 , e s q u i n a á C a m p a n a r i o 
7184 28-9Jn 
D r . Galvez G u i i l e m . 
- Especialista en impotencias, esterilidad y enferme-
dades venéreas y siftilticna. Consultas do 12 A 9 E s 
pedales par» iiefflOVU los mártOf J «ál: Jo» . COUMIUU 
por wrreo. ContttUdo 103, 30-l&Jn 
M M FOLIO TOMO 30. 
MUSICA PARA PIANO. 
Digna continuación del 1? y 2? que tan favorable 
acogida ha merecido de esto ilustrado público. Con-
tiene este tomo 20 valses, 2 polkas, 3 cuadrillas y 7 
piezas más. Total, 32 piezas y 169 páginas en folio de 
buena música P O R $2-50 B I L L E T E S ! Novedad, 
efecto y fácil ejecución.—Qnedan pocos ejemplares. 
No compréis música sin ver el D A N C E F O L I O ! 
E s lo más propio para un regalo. 
S E V E N D E : M E R C A D E R E S 28, L I T O G R A F I A , 
Y M U R A L L A 55, L I B R E R I A . 
8221 4-3 
LIBROS BARATOS 
Salud n. 2 3 t l i b r e r í a . 
So venden las ezistenilss quepasrn de 20 OfO tomos 
de todos U i raniüi do! taber, á precios muy módicos, 
calle de la Salud n. 83, casa de compra y venta de l i -
bros de todas clases. 8223 4-3 
OBRA UTILISIMA 
P A R A G A N A R M U C H O D I N E R O 
S A B E R D E T O D O Y R E J U V E N E C E R S E . 
Contiene un millón de secretos raros, recetas y co-
nocimientos útiles, curiosos y de diaria y económica 
aplicación tn toda casa de f tmilia. Enseña muchos 
medios de ganar dinero y las personas laboriosas, con 
poco capital, pueden explotar nuevas in'lustrias muy 
lucrativa-. E S U N S A B E L O T O D O , U N C O M O -
D I N D E L A S F A M I L I A S Y UN G A N A D I N E R O , 
4 tomos por solo 2 pesos billetes. De venta Salud 23 y 
O'Reilly 6). librería». 8162 4-2 
€ é s r C a n t i l 
Historia universal 10 ts. láminas y planos $40. L a 
revolución1 religiosa, por Emilio Castelar, 3 ts. fólio 
láminas $23. Revista de Cuba, por Cortina, 16 tomos 
e?! 8 volúmenes $50- Historia de las persecuciones po-
líticas y religiosas, 6 ts. fólio láms. $25, Anaya, lec-
ciones y modelos de elocuencia forense, 4 ts. $5. E l 
Código penal co(¡cordado, anotado y comentado por 
Pacheco, 3 ts. $6. Metalurgia, por Saez, 1 t. láms. $4. 
Plammarioñ, L a atmósfera, 1 t, láms. francés $6. L a 
creación por Vilanova y Piera 8 ts. Librería L a Un l -
vesldad, O'Reilly 61, entre Aguacate y Villegas. 
8183 4-2 
Manual del jóven 
dependiente de comercio, 4 tomos por solo un peso 
billetes. L e enseña contablldad comercial, lo que 
es comercio, signos, abreviaturas, sistema métri-
co, pesas, mom das, voces comerciales, problemas, 
slntáxis, prosodia, ortografía y cuanto debe saber para 
ganar un buen sueldo, 4 tomos láminas $1, Salud 23 y 
O'Reilly «1, librería. 8161 4-2 
AV I S O A L O S I N G E N I E R O S . — S E V E N D E un "tránsito" en perfecto estado. Libros de texto en 
inglés y francés y un estuche de matemáticas. Todo 
está en la Universidad de la Habana ó en la calle de 
Villegnsn, 111, donde informarán deprecas. 
8078 4-30 
L i b r e r í a y P a p e l e r í a 
61 , Mural la 61 
H A B A N A . 
Surtido compUto de Medalla.0, Cruces, Diplomas, 
l ibros con bonitas encuedernacionos, propios para 
premios ExásiieiK s de Escuelas y Colegios. 
f * f i & C ! f S M E I» i r c i B OS 
6 1 — M X J H A L I I J A — 6 1 
C 907 15-23 Jn 
ÍOJO SEÑORAS! 
Vestidos y sombreros por la mitad de su valor, vis-
ta hnce fé. Paula 55. 8239 8b 3—8dt 
Colas mn 
7 3 M Ü K A X / L A 7 % 
8H1* H A B A N A ^ 
M AS B A R A T O Q U K N A D I E SON L O S E L E -gautts v-stidos que se confeccionan en ca^a de 
Mine Josefina; especialidad en trajes de novia, de luto 
y vinja, on 2t lioruí'; espléndidos corsets por medida á 
precio convencional. Villegas 83, esquina á Teniente 
¡iey, tutresuelo, en la mií-ma se vende un corsé propio 
para novia. 8)25 4-1 
Q E S O L I C I T A UN B U E N IMPRt íSOR Q U E 
K^sep.i oumplir con su obligación. Habana 106, darán 
rezón de 7 de la mañana á 5 de la tarde. Fotografía, 
8070 4 30 
AVISO 
á loa propietarios. 
E l que se encuentre en el caso de no po-
der t-omp' ner n i : casas por falta de nume-
rario, se púoden arreglar á cuenta de alqui-
leres lió pasando de la cantidad de quinien-
tos pe^os: pueden dirigíráie á la relojer ía , 
calle del Obispo n. 16, donde irupí indrán. 
8i 22 6-29 
C O L A MAGICA 
gammizfu 'a etese m p e r i r r para pegar con 
la mayor solidez t ( d a clase de objetos de 
loza, piedra, madera, coecbas, etc., etc., á 
75 centavos billetes el pomo, 
CALLE DEL OBISPO, N. 101, 
entre Aguacate y Villegas, 
Fabricada cuadros, espejos y ar t ícu los para 
los artistas dibujantes y pintores, de 
Q u i n t í n V a l d é s y Cast i l lo , 
O B I S P O N. 101. Cn 924 5-24a 10-25d 
LOS HBJORIS CURTIDOS. 
Llevan grabado un cufio que dice Tenería E l 
Milagro, de í íanuel Rodríguez, Cárdenas, 
que los garantiza. Informarán cuantos los 
usan. 
D i r e c c i ó n : K o d r í g u e a y B i a r t . 
Cn. 1099 C A E D E N A 8 . í50-6ag 
ALCOHOL ESPAÑOL. 
C E N T R A L 
S A N I ^ I N O a 
CISNFUEGOS. 
E s el alcobol mejor que se conoce y superior á loe 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania, etc. 
Ño tiene rival por su esmerada elaboración, á la 
altura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura 
ds 25" centígrado y carece en absoluto de todo olor y 
sabor de caña. 
E s recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción á todas las Industrias,-
Se vende en pipotes de 173 galones y en cajas de 
dos latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente en )a Habana, á quien se dirigirán loa 
pedidos 
A. MUJÍIATEGUI. 
BARATILLO N. 5 . 
X B O R E O H j X d ü I T C O M P . 
54, 56 y 60, calle de C 0 M P 0 S T E L A H 56 y 60, entre O B R A P I A y L A M P A R I L L A . 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E J O Y E R I A . 
P r e n d e r í a de oro y de p l a t a c o n b r i l l a n t e s y o t r a s p i e d r a s f i n a s . U l t i m a e x p r e s i ó n d s l a m o d a . 
G R A N D E P O S I T O D E M U E B I i E S . 
M u e b l e s n u e v o s y d e u s o d e t o d a s c l a s e s á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . L á m p a r a s y e s p e j o s de t o d o s t a m a ñ o s . 
A L M A C E N D E P I A N O S . 
P l e y e l , B o i s s e l o t , G - a v e a u , B e r n a r e g g i , R e y n a r d y M a s s e r a s y o t r o s , n u e v o s y d e u s o . 
C o m p r a m o s oro , p l a t a , b r i l l a n t e s , m u e b l e s y p i a n o s e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
T E X . B P O M O 2 9 8 . SE ALQUILAN PIANOS. A P A R T A D O 4 5 7 . 956 i- .Jl 
C O N R E A L P E I V I L E G U O P A R A E S P A Ñ A Y" S U S P O S E S I O N E S . 
Aparato sin r i va l , entre los conocidos hasta hoy, para preparar l a c a ñ a de modo que al pasar por el t rapiche é s t e la esprime cen 
la mayor facilidad, hac i éndo l a producir casi la to ta l idad del jugo que contiene. 
E l que ya ha llegado á esta Is la se hal la funcionando en el ingenio "Nues t ra S e ñ o r a de¡ Carmelo," en l a Macagua. Allí extrajo en 
los primeros dias 74 p § de jugo, y eso que el t rapiche en las zafras anteriores nunca extrajo m á s del 56 p § . Hoy r inde 751 p= Con 
buena m á q u i n a de moler y c a ñ a corriente, no es exagerado decir que r e n d i r á 80 p § de jugo. Este aparato trabaja en c o m b i n a c i ó n 
con la m á q u i n a de moler, sin necesidad de alterar en nada la posic ión de esta, y en vez de aumentar el consumo de vapor, á m b a » m á -
quinas trabajan con ménos pres ión que la requerida por el trapiche solo; pues disminuida la resistencia de l a c a ñ a la p res ión <ie las 
mazas se hace m á s fác i lmente , y de ah í que se economice vapor. E l bagazo queda t an seco que puede ser quemado enseguida. E l 
ahorro do tiempo, de local para combustible y do brazos para manejarlo, es de mucha importancia. 
Vista hace fó. Véanlo y e n c o n t r a r á n que es el aparato m á s sencillo, m á s económico , m u y barato, y que m á s ventajas ha de repor-
tar á loa hacendados. A estos bueno es advertirles que hay malas imitaciones de este gran aparato, que no producen los resultados 
apetecidos. Se e n v i a r á n circulares ilustradas con vistas del aparato y pormenores de sus ventajas, á todo el que las solicite. Con esos 
datos v e r á n demostrado m a t e m á t i c a m e n t e que este invento viene á salvar á los hacendados aumentando considerablemente l a p ro -
ducción de a z ú c a r sin costo perceptible, pues á l terminar la pr imera zafra su va lor e s t a r á reintegrado con creces. 
Para su venta y m á s pormenores en la Is la de Cuba, dirigirse ú n i c a m e n t e á JOSE A N T O N I O P E S A N T , O b r a p í a n . 51.—Habana. 
Cn 960 1-J1 
APARATOS DE TRIPLE EFECTO SISTEMA TARTAN. 
POCO COSTO, INSTALACION SENCILLISIMA, 
facilidad de limpiarlos, m é n o s consumo de vapor que n i n g ú n otro sistema, excelente mater ia l y mano de obra y regular idad en el buen 
funcionamiento, hacen que estos aparatos sean preferibles á todos los conocidos. 
Garantizamos entregar cualquier aparato funcionando á las noventa dias de recibir la ó r d e n . 
Para planos, precios é informes dirigirse á 
A. VERASTEGUI, 
72oo so 7 j n San Ignacio 50, Habana. 
D E S M E N U Z A D O R A S OE C A N A 
P A T E N T E 
Estas m á q u i n a s e s t á n trabajando en los ingenios siguientes: 
"Santa Catalina" de D . J o s é C a r b ó — Y a g u a j a y . 
"Santa Gertrudis" de D . Antonio Gonzá lez Mendoza—Colon. 
" U n i o n " de D . Pedro Lamberto Fernandez—Cuevitas. 
"San Pedro" de los Sres. Francisco y Lorenzo Forran—Sierra-Morena. 
"Adela" de los Sres. Zozaya y C"—Remedios. 
Las personas que deseen adquir i r informes sobre las ventajas y resultados de estas m á q u i n a s , pueden dirigirse á los mencionados 
Sres. hacendados. 
MAÜÜIMS M MOLER COMBINADAS CON LAS DESMiMZADORAS. 
P a « a pormenores y precios dirigirse á los Sres. Kra jewski & Pesant—Aguiar 92—Apartado 390—Habana. 
7477 26-18Jn 
Al Comercio. 
Desea colocarse un peninsular, de 31 años, soltero, 
en casa de comercio, bien sea para auxiliar de carpe-
ta, cobrador, mayordomo ú otros análogos, posee bue-
na letra, contabilidad mercantil y el curso de tenedu-
ría de libros: tiene personas que garanticen su con-
ducta: informarán Lamparilla 74 á todas horas, bar-
bería. 8213 4-3 
SI M O N A C O S T A Y G U E R R E R O D E S E A S A -ber el paradero de la morena María Antonia (ln-
cumí) Acosta y Guerrero, darán razón en el Ingenio 
Luisa Bar<5. Bemba. 8143 4-2 
Q E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R U N A cria-
>Oda de mano, que sea diligente y aseada; que tenga 
quien responda de su comportamiento: darán razón 
Concepsion n. 60, Guanabacoa. 
8174 4-2 
ARIDA 
L A C A R I D A D es incansable en e x t r e m a r l a b a r a t u r a de 
sus precios. 
P o r eso, e n I J .4 C A í i t D A D , puede e l p ú b l i c o habanero ob-
tener cuanto le sea preci&o concerniente a l rttmo de SASTRERIA 
y CAMISERIA, con U N A E C O N O M I A r^UNCA V I S T A . 
¡ ¡ V E D X s J L S PHUESB.&.S!! 
A LA ORDEN. En 24 ^ V a s ^ l e s ^ 0 8 ellcarg03 « ™ I D A . 
Fluses casimir, lana y seda - . i á $ 40 B . B . 
De casimir ing lés , un flus 20 B .B 
U n flus A l b i o n superior 
Holanda hi lo puro, u n flus 
U n flus d r i l colores ( legi t imo hi lo) 
Camisas blancas (vistas finas) 
Una camisa color, caprichosos dibujos 
ETC. , E T C . , E T C . 
FIJAOS BIEN: ¡TODO POR MEDIDA!! 
Vis i tad , pues, Lá CARIDAD, y v e r é i s u n a vez m á s , just i f ieada l a 
rea l idad del s iguiente lema: 
MAS BARATO QUE TODOS, Y O . J . GARCIA. 
25 B .B . 
14 B .B. 
15 B . B . 
2 B .B . 
2 B . B . 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad. Damas 26, en-
tre Luz 7 Acosta. 8176 4-2 
Cn 927 3-27a 3-2Cd 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A . Q U E tenga buenas referencias y duerma en la colocación: 
darán razón Concepción n. 60, Guanabacoa. 
8173 i -2 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano para manejar á un niño de corta 
edad: Impondrán Sol n. 66. 8170 4-2 
N J E S U S D E L M O N T E , C A L Z A D A N. 373, 
se solicita una criadita de mano de doce á catorce 
años, blanca ó de color, que tenga personas que garan-
ticen su conducta y servicio. 8156 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O Y manejadora, que sepa algo de costura. Se requie-
ren buenos informes, Bemaza 29, altos. 
81PU 4-2 
Crea catalana n. 500, sí $5 uieza. 
Id. id. hilo puro, 35 vs,, ÍÍ $13 pieza. 
Warandol S i i , á 3 rs. vara. 
Id. fino hilo puro 8 1 4 , á 8 rs. 
Id. id. id. 10i4, á l l r s . 
Alemanisco 4 i l , á 2 rs. 
Cutré del Gallo, á $3i pieza, 
hay tanto en Warandoles como en 
M RAFAEL Y GALIANO. 
Zlntre los muchos efectos que esta casa 
puede ofrecer a l públ i co á precios m á s bara-
tos que todas las casas de la Habana, l lama 
hoy particularmente la a tenc ión , hacia su sur-
tido de ¡ L E M C E H I A 
Creas inglesas n. 500, á $5 pieza. 
Id. id. hilo puro n. 12, 13 y 14, á $ 8 
pieza. 
Id. id. flna, hilo redondo, n. 20, á 
$15 pieza. 
Id. id. de yarda de ancho n. 1000, á 
$17 pieza. 
Además de las clases anunciadas 
creas cotanzas, alemaniscos y cutrés, cuanto pueda desearse 
Interesante e s t á la mesa revuelta, 
conteniendo preciosas SEDALINAS, género propio para visita, paseo 6 bai-
le. Compite en lucimiento con la seda y los colores son de moda. ESPUMA 
D E MAR, Gasa de todos colores para velo, Fayas color entero y estampa-
das, Moharé, Rasos de algodón, Olanes, Percales, Cretonas, Sarasas, Cna-
conat fino y un porción de géneros, restos de surtidos. TODO A R E A L , 
TODO, aunque hay géneros que valen 3 y 4. 
N O V E D A D E S . 
Se ha recibido la tela de STANZ que con las muselinas suizas y muse-
linas-nipes de cuadros, que también se han recibido nuevamente, comparte 
el imperio de la moda. 
Vestidos de muselina suiza con adornos, bordados, se realizan los que 
quedan á 9 y 12 pesos. 
Nuevos surtidos de olanes, en los existentes se ha rebajado un real en 
vara, así que los de 5 y 6 rs. se dan á 4 y 5, y los de 50 y 40 cts. á 30 y 40. 
M O S Q U I T E R O S 
O L I C I T A C O L O C A C I O N U N G R A N C R I A -
do de mano, peninsular, sabe bien su obligación y 
tiene personas que lo garanticen, calle de Aguiar en-
tre Lamparilla T Amargura, en el limpia botas, tam-
bién calzada del Cerro 510. 8184 4-2 
SE N E C E S I T A U N A L A V A N D E R A Q U E sepa con perfección su oficio, que tenga referencias que 
la recomienden, y como condición precisa dormir en 
el acomodo: Informarán Concepción 60, Guanabacoa. 
8175 4-2 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O 
de tarlatana para catre, á 20 rea 
les. 
Piezas de muselina para mosquitero 
á 10 rs. 
Muselina adamascada, á $3. 
Colgaduras para mosquitero á 18 pe 
sos. 
Sobrecamas de oían, á $5. 
Punto torzal de 3 varas de ancho. 
Sayas americanas, se ha recibido un 
gran surtido, lisas y bordadas. 
Batas y sábanas de felpa. 
Calzoncillos para baño. 
Toallas Venus. 
Alfombras de estrado 3i4 y medio 
estrado muy baratas. 
Alfombras para delante de la cama, 
á $ 5 y 
Completo surtido en medias para señoras, caballeros y niños, idem 
üe pañuelos, corsés y cuanto concierne al giro en 
LOS ESTADOS-TIMDOS, Galiano y San Rafael. 
Todos los L U N E S gran vent i do retazos, restos de surtido 
y g é n e r o s que se deter ioran y que se v e ü d e n á l a mitad de su 
Valor. E l oro se toma a l tipo de plaza. 
Cn 966 tt^l—d5-3 
m m ú i \ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A L A -vandera para una corta familia, bien sean blancas 
ó de color; en la misma se desea una negrita ó negrito 
de 12 á 14 afios para el servicio de mano: informarán 
Ancha del Norte 10. 8218 4-3 
SE S O L I C I T A 
una criada de mano blanca, de mediana edad, de bue-
na conducta. Teni snte-Rey n. 9. 
8«!2 4-3 
PA R A E L l ' . E R G A N T I N G O L E T A F K a N C I S -co, se solicita un piloto práctico de eate puarto á 
Manzanillo por punta Maisí y puertos intermed os: 
informará su patrón á berdo, en el muelle de Paula. 
8237 5-3 
SE S O L I C I T A 
una señora blanca ó de color para hacer la comida á 
un matrimonio y acompaíiar la spíiora." E n el Cerro, 
calle "de Pinera n. 1. 8228 4-3 
SE S O L I C I T A 
una buena cocinera á la francesa. O'Reilly número 12. 
8205 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O G E N E -ral cocinero y repostero, aseado y de buena con-
ducta: cn casa particular ó establecimiento: calle de 
los Corrales n. 108. 8236 4-3 
SE SOLICITA 
una costarera que sea formal y que tenga personas 
que respondan por ella. Maloja número 10. 
8230 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N dera y planchadora cn una casa decente, sabe 
cumplir con su obligación y tiene person&s que garan-
ticen su conducta. Obrapía 63, darán razón. 
«201 4-3 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R C O N I5UENA y abundante leche, desea colocarse de criandera 
á leche entera, es sana y de moralidad: tiene personas 
que respondan por ella: duerme en el acomodo: calle 
del Cármen 51. 8234 4-3 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO B L A N -CO 6 de color, pero que tenga personas que respon-
dan de su conducta. Manriqne 140. 
S20'í 4 » 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O D E mano, de color, activo 6 inteligente y con perso-
nas que respondan por él: calle de Teniente-Rey es-
quina á Aguiar, bodega dan razón. 
8204 4-2 
SE S O L I C I T A U N A M O R E N I T A D E 9 A 10 años para criada de mano, calle de Madrid núm. 1 
letra B . Jesús del Monte. 
8197 4 3 
PR A D O 92 A — S E S O L I C I T A U N A B U E N A criada de mano que sepa bien su obligación y ten-
ga persona que responda por ella: si no reutio esas 
condiciones que no se presente. 
8199 4 3 
Se sol icita 
una criada de mano, ha de ser blanca. Industria 70. 
8241 4-3 
SE N E C E S I T A 
una cocinera blaaoa 6 •""'or para ctiii.» f*iailiai Vi* 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , P E N I N -snlar, desea colocarse para criada de mano para 
el servicio de un matrimonio siendo peninsular: po-
dran ir A la calle del Tejadillo 57 después de las ocho. 
8211 4-3 
SE S O L I C I T A 
una raanejador* para un niño de dos años. Jesús Ma~ 
ría 20, entre Colon y San Ignacio. 
8210 4-3 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 25 años para criado do mano, camarero ó de dependiente 
de un café: sabs su obligación. San Ignacio 17 Infor-
marán de 12 á 3. 8232 4-3 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O D E 14 <515 años, que tenga recomendaciones, Maria-
nao calzada Real 186, barbería; se le abonará el pa-
saje. 8214 4-3 
Slí S O L I C I T A 
nna cmadtra 6 u che entera para ser colocada, debe-
rá preseiitarao pon el nifio que esté wiftBdo, San 
gnol m. m H 
DE LA FABKICA 
L0NGMAN & MARTINEZ, 
CTueva-york. 
Libre de explosión, humo y mal olor 
170 GRADOS DE F A R E N H E I T . 
Este aceite está fabricado por una redestilacion espe-
cial, exclusivamente para el uso doméstico y muy par-
ticularmente donde hay niños. E s cristalino como el 
agua destilada. Su luz es clara, brillante y sin olor. 
E s t a n c o m p l e t a m e n t e s e g u r o 
que si la lámpara so quiebra por casualidad, la llama 
quedará extinguida en el acto. Está envasado en la 
misma forma que el kerosene corriente,'teniendo las l a -
tas mi sifón de Patente que permite llenar las lámpara! 
con la misma lata, sin derrames de ninguna especie. 
Las mismas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo mecnaa 
nuevas que no estén saturadas con otra clase de kerosén. 
También envasamos la Luz Diamante en latas de 1 
y 2 galones expresamente para el uso de familia. 
D E V E N T A 
A P A S T A D O 3 9 6 
B O L NUMERO 4. Cn. 134 KO-27K 
ANUNCIOS OK LOS E S T A D U Ü 0NIDOS, 
de Aceito Puro de 
Ele BACALAO 
CON 
Hipofosfltos de Cal y fie Sosa. 
E s tan agradable a l paladar como la leche» 
Tiene combinadas en s u mas completa 
forma las virtudes de estos dos valiosos 
medicamentos. S i digiere y asimila con maa 
facilidad que el aceite crudo y es especial-
mente de grnn valor p á r a l o s n i ñ o s delicados y 
enfermizos y personas de es tómagos delicados. 
C u r a l a T i s i s . 
C u r a l a A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a l . 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e i R e u m a t i s m o . 
C u r a l a t o s y R e s f r i a d o s . 
C u r a r e l R a q u i t i s m o e n l o s N i ñ o s , 
y en efecto, para todas las enfermedades en 
que bay in f lamac ión de l a Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en e l mundo puede compar-
arse con esta sabrosa E m u l s i ó n . 
V é a n s e á c o n t i n u a c i ó n loa nombres da 
unos pocos, de é n t r e l o s muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta p r e p a r a c i ó n . 
Su. Da. D. AMBROSIO GUILLO, Santiago da Cuba. 
SB. DB. D. MANUEL 8. CASTELLANOS, Habana. 
SB. DR. DON EBNEBTO HEGEWISCH, Director del Hos-
pital Civil, "San Sebastian," Vera Cruz, México. 
Sn. DB. DGN DIODOKO CONTBEBAB, Tlacotalpam, Me» 
xico. 
Sa. DB. D. JACINTO XUREZ, León, Nicaragna. JR 
SB. DR. D. VICENTE PÍBEZ KUBIO, Bogotá. E 1 
BR. DB. D. JUAN 8. GASTKLBONDO, Cartagena. ' ] 
SR Da. D. JESÚS GXNDABA, Magdalena. 
SR. DR. D. S. COLOM, Valencia, Venezuela, 
SB. DB. D. FEANCISCO DB A. MEJIA, L a Guaira. j 
De venta en las principales droguerias y boticas. 
COCINERA 
^ j desea una blanca 6 de color, que entienda lavado 
para ropa de niños: no tiene que ir a la plaza ni á man-
dados. O'Reilly 66. 8167 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E M A N O manejadora una morena: tiene quien responda por 
un conducta: impondrán Lamparilla 66, tren de lava-
da. 8160 4-2 
S E S O L I C I T A 
una mnjer blanca que sepa aljjo de cocina para el ser-
vicio de un matrimonio sin hijos. Tejadillo 55. 
8193 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 15 A 16 años para manejar una niña y ayudar á los quehaceres 
« l e l a casa, ha de ser cariñosary tener muy buen ca-
rácter con los niños y con personas qiie la recomien-
den. Calle de la Habana esquina á Sol, altos. 
8148 4-2 
DE S E A . C O L O C A R S E U N 8 S E Ñ O R P E N I N -^^Jsular, de mediana edad, inteligente y apto para 
«iesempeüar cualquier cargo que se le confie: también 
se concreta para portero 6 criado de mano: tiene bue-
nas referencias. San Ignacio 96 dan razón. 
8164 4-2 
E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E C O 
lor, con buenas referencias y S: 
tuno 155 s i 51 
una cocinera. Nep-
4-2 
S O L I C I T A 
colocarse para lavar la ropa de un matrimonio 
solo: calle de Jesús Peregrino número 7. 
8153 4-2 
UN A R E G U L A R L A V A N D E R A C 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A B L A N C A O de color, de 11 413 años para ayudar á los queha-
ceres de una casa de corta familia y cuidar de una 
niña: ganará un doblón en oro. Crespo 2. 
Sl:-S 4-2 
A G U I L A 114 
Desea colocarse una jdven peninsular de dos meses 
de parida á leche entera 6 media, buena, abundante 
T sana, tiene quien abone de su conducta. 
8147 4-2 
E S O L I C I T A U N C R I A D O Q U E T E N G A 
iferencias, pára los quehaceres del interior de una 
rmacia. Informarán Muralla 68, Botica Santa Ana. 
8Í52 1-1 a 3-2d 
ÜN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R M A Y O R D E 40 años de edad, desea colocarse de criada de mano 
para un matrimonio solo 6 corta familia: hay quien 
responda de su conducta. Obrapía n. 56 informarán y 
• ive. 8119 4-1 
SE S O L I C I T A 
una criada para el servicio de mano de una corta fa-
lailia, blanca 6 de color, que tenga buenas referencias 
de su conducta. Muralla esquina á Aguacate, pelete-
ría. Informarán. 8099 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -Fninsular aseado y de moralidad en casa particu-
lar 6 establecimiento, teniendo personas que lo ga-
ranticen: en la fonda de los Voluntarios, plazolctado 
Prsnlinas dan razón. 8124 4-1 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N -
ca de mediana edad para criada de mano, manejar 
un niño chico ó acompañar una señora sola, sabe cum-
plir con su obligación y tiene personas respetables que 
garanticen su conducta: calzada de la Reina 85 infor-
marán. 8081 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M o -ralidad en casa de una familia decente y de hon-
radez para el servicio de mano: es inteligente en eos -
tura y tiene buenas referencias: calle de la Merced 15 
dan razón. 8080 4-1 
Se neces i ta 
una cocinera. Sueldo 18 pesos billetes. Manrique nú-
mero 135. 8140 4-1 
E N L A C A S A D K S A L U D G A R C I N 1 , S E SO 
yf 
HOTEL GRAN C I T R A L 
Virtudes esquina á, Zulueta. 
E n esta casa encontrarán familias y caballeros her-
mosas habitaciones ricamente amuebladas, todas muy 
bien ventiladas y con vista al Parque Central y cerca 
de todos los teatros. Se alquilan las habitaciones con 
ó sin comida, y los precios son sumamente muy m ó -
dicos. Vista hace fe. V I R T U D E S E S Q U I N A A 
Z U L U E T A . 8195 4-2 
H O T E L V E N D O M E . 
BBOADWAY Y CAXLB 41* 
N U E V A Y O R K . 
P L A N A M E R I C A N O . 
Este Hotel está situado en parte céntrica, y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Bala, alcoba y baño $4 diarios. Pueden asegurarse 
habitaciones por cable 6 por correo. 
78-13Ab I . STEINTBLD. Administrador. 
HOTEL S CEBALLOS 
SANTA F E 
I S L A . D E P I U O S . 
E n esta casa, situada en uno do los mejores puntos 
del caserío y próxima á los baños Termales, dirigida 
por D . Santos Ordoñez, ofrece su dueño el mejor tra-
to posible á los enfermos y demás personas que á ella 
se dirijan; al efecto cuenta con los elementos necesa-
rios, el exacto conocimiento de la localidad y necesi-
dades de sus huéspedes, también tiene casas amuebla-
das para familias, así como carruajes y una tienda 
bien surtida. 
A l mismo tiempo, los enfermos que además del po-
deroso auxilio de los Baños Termales, la agradable 
temperatura, la tranquilidad del lugar y sanos ali-
mentos, necesiten dirección facultativa, pueden contar 
con la cooperación de los acreditados Dres. D . Juan 
Temprano, D . Francisco Tulles, D . Santiago Cañiza-
res y D . Fernando Temprano; para más pormenores 
dirigirse á D . Santos Ordoñez Ceballos, en Santa Fe, 
ó calle de Manrique número 230. Habana. 
6860 24-2 
PBBDQM. 
EN E L T R A Y E C T O gas D E L A F A B R I C A D E [ en Tallapiedra á la Calzada del Monte n. 1, 
(ollcinas del Gas), se ha extraviado una cadenita de 
oro con varios dijes, y siendo un recuerdo de familia 
.se le gratificará al que la entrregue en cualquiera de 
los citados puntos. 8"¿2l 4-3 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O U N P E R R O perdiguero mixto de pachón, blanco, con man-
chas canela, será gratificado el que lo entregue ó de 
noticia de su paradero, en la casa de las Viudas fren-
te de Cárlos I I I , pabellón del comandante Escribano. 
8149 4-2 
SE H A P E R D I D O U N A C A R T E R A C O N U N A cédula de vecindad y unos papeles que solo intere-
san al que los solicita, se gratificará al quepreseute 
dichos objetos en la platería E l Dedal de Oro: calle 
de la Muralla 22. 8113 4-1 
A C A L L E D E E S T E V E Z N. 47 SK H A 
aviado unaperrita ratonera con las patas ama-
rillas: entiende por Chiquita: lleva un collar que dice 
EN L i extr  
licitan enfermeros que sean prácticos, asi como un « Joli: la persona que la entregue será gratificada 




• A L 8 P O R C I E N T O 
Se dan con hipoteca de casas cuantas cantidades se 
pidan, grandes y chicas, en todos puntos; se compran» 
créditos hipotecarios y casos, se negocian recibos de 
todas clases. Monserratc 105, esquina á Teniente Rey. 
8090 4-1 
Se so l ic i ta 
una jó?en de cuidado v formal para manejar un niño. 
Habana 109. 8123 4-1 
SE S O L I C I T A 
ima criada de mano para los quehaceres de una casa, 
l.'nnca 6 de color. Inquisidor n. 37. 
8105 4 1 
r j N A M O R E N A D E S E A C O L O C A R S E D E C O -
ciñera para corta familia, criada de mano ó ma-
nejadora de niños: tiene personas que respondan por 
¿a. conducta. San Ignacio 9 .̂ 8131 4-1 
N B P T U N O 74 
Se solicita una general lavandera y una muchacha 
para ayudar á la limpieza. 8130 4 1 
" E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E C O L O R 
excelente cocinero, sumamente aseado y tino en 
i trato, con personas respet.ibles que garanticen su 
cen comportamiento. Lamparilla 86. establecimiento 
e víveres dan razón. 8109 4-1 
B 8 E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
snlar, de seis á seis, para coser á mano y en má-
quina: entiende un poco de modistura: no tiene incon-
veniente en hacer la limpieza de cuartos: en la misma 
-e solicita una aprendiza de modista: calle de la Ha-
bana 128 informarán. 8097 4-1 
BARBEROS 
Se solicita uno para sábado y domingo ó un medie 
operario para todo estar. Cnna'n. 2, barbería. 
8092 , 4-1^ 
SE S O L I C I T A 
un criado blanco, para el aseo de utia casa, calle del 
Aguacate D. 43 8141 8 1 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
\ J carse de criada de mano ó manejadora, sabe co-
ser, tiene personas que respondan por su conducta: 
••alzada de la Reina número 97 informarán. 
8121 4-1 
I r j N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
V-/trabo ¡ador y formal desea colocarse de portero ó 
para el aseo do la casa y mandados, también sabe 
cnidar caballos y desempeñar una plaza de sereno tí 
otra cualquiera clase de trabajo, dará razón el porte-
ro Industria 1151, de las doce en adelante. 
81S7 4-1 
Q E D E S E A T O M A R E N A R R E N D A M I E N T O 
O u n a anca cerca de la Habana, que tenga agua co-
rriente ú lagunas fértiles. Infomurán Obispo esquina 
l^gniar , tabaquería. 8135 4-1 
J O V E N T E N E D O í r D E ~ L I B R O S , C O N 
irna letra y-contabilidad, que no tiene preten-
^ con buenas recomendaciones, desearía en-
jina-sasa donde llevar los libros ó también 
ixiiiar ds un escritorio. Informarán de 7 á 12 
añaca en la Tintorería L a Americana. Nen 
8128 4-1 
8112 4-1 
SE H A E X T R A V I A D O UNA L I B R E T A D E L Banco Español en el trayecto que hay de Obispo 
esquina á Cnha, donde se tomó un coche de alquiler, 
hasta la calle de Manrique 97: se gratificará al que la 
entregue en dicha casa. 
8093 l-30a i -U\ 
E N T R E S ONZAS 0 E 0 
se alquila la casa calzada del Cerro n. 420; compuesta 
de sala, saleta, comedor y 12 hermosas habitaciones, 
agua y jardin. 
También se alquila en cincuenta pesos billetes el so-
lar contigao á dicha casa con un gran salón propio 
para establecimiento. Del precio y condiciones infor-
marán en Inquisidor 5 L ^ 8055 8 29 
Paula número 78.—Se alquila esta casa, compuesta de sala de mármol, comedor, cuatro cuartos bajos, 
dos altos, agua de Vento y demás comodidades: la l la-
ve en Bayona 21, al doblar: informarán Empedrado 
n. 28, botica. 7875 10-25 
SE ALQUILA 
la casa calle del Aguila 86 esquina á San José , muy 
barata y fresca: lallave en la bodega del frente: darán 
razón Salud esquina á San Nicolás, sedería E l Siglo 
X I X . 7778 10-23 
SE ALQUILAN 
cuartos grandes y bien ventilados propios para escri-
torio. San Pedro 6. 7127 27-8Jn 
de Fineta y Estabiecimientos. 
GA N G A . — E N 500 P E S O S B[B S E V E N D E U N café en punto céntrico de esta ciudad, por no po-
derlo asistir su dueño que marcha á la Península: in-
formarán Plaza de Colon n. 16, altos. 
8192 8-2 
POTRERO 
Se vende uno de 8i caballerías, con un buen pal-
mar, aguada corriente, buena casa de vivienda; dista 
una legua de Guanajay. Obispo 30 de 11 á 4. 
8189 4-2 
Se vende 
sin intervención de corredor y libro de todo gravámen 
la casa Compostela n. 104: impondrán Amistad 73. 
8171 4-2 
S E V E N D E N T R E S C A S A S E N E L B A R R I O .de Colon, dos en $3,000 oro cada una, y otra en ,600; varias en el barrio de Peñalver y de Jesús Ma-
ría, desde 1,000 hasta $2,000 B. Peñalver 55 impon-
drán. 8108 4-1 
Se vende 6 a r r i e n d a 
una linca rúellca, compuesta de 83 caballsrias de te-
rreno, propia para una de los potreros mejores, tanto 
por su posición como por radicar muy inmediata á 
Cárdenas y Matanzas y pasarle el ferrocarril por la 
misma: tiene buenas fábricas, aguadas, etc. También 
se cambiaría por casas en esta ciudad. San Ignacio 21 
informarán á todas horas. 8131 8-1 
SE V E N D E U N A B O D E G A C O N S U J E C I O N á tasación sin regalía, hay una en Regla en $2,000 
billetes; hay cafetines con billar y sin él; tres bodegas 
superiores; un depósito de tabaco á tasación, está su 
dueño enfermo; se venden $17.000 oro censo de una 
finca, término de Cárdenas, se dan muy baratos; se 
vende una caballería y cordeles de tierra, término de 
Güira de Melena, mas i j caballerías lindan con el 
mismo pueblo; cinco caballerías de tierra casa quinta 
inedia legua de la capital de la Habana, precio $25,000 
oro: también ha v casas de una y dos ventanas del pre -
cio de $1,000 á 50,000 oro; pidan por donde mejor les 
acomodej esquinas con establecimiento; se dan $70,000 
oro con garantía hipotecaria de casas en todas parti-
das. Aguila 205, sombrerería, entre Estrella y Reina. 
8096 4-1 
B U E N N E G O n i O 
Se vende un café y Billar en punto céntrico. Infor-
marán de precio y demás Martínez, Vallina y Hno. 
Oficios 17. 8094 4-3 
i t O U l E S . 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquila una alta con balcón á la calle y muy 
dependiente, además bajas con piso de mármol, dos ó 
tres cuaitos, una sala, comedor, cocina, etc. Bernaza 
60, entre Teniente-Rey y Muralla. 8202 4 3 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E en proporción la casa calle de Factoría n. 22, aca-
bada de fabricar, es de planta alta y baja, con magní-
ficas posesiones, cuadra y media do la calzada del 
Monte, mide 5 metros, 15 centímetros de frente y 18 
metros, 80 centímetros de fondo: tratarán de su ajus-
te en la calle de Factoría n. 29, 7977 8-28 
SE V E N D E C O N E X I S T E N C I A S O S I N ellas el baratillo titulado Nuevo Mundo, situado en los 
portales del Mercado de Colon n. 1. E n la Adminia-
t ración del Mercado informarán ó Barcelona 11. 
7830 15-24Jn 
Habitaciones altas y bajas independientes y frescas un zaguán para carruaje y una espaciosa y clara 
cocina para un tren de cantinas, so alquilan en el me-
jor punto, en el Parque Central, Prado 110. 
8227 4-3 
Se alquílala casa Amistad 43, bien situada con cin co hermosas habitaciones, llave de agua y demás 
comodidadt-s en $40 oro y Aguila 27 en $25 oro, con 
3 cuartos, comedor, agua en abundancia y seca; las 
llaves donde indican sus respectivos papeles. Impon-
drán en L A 2'7 V I Ñ A , Neptuno y Campanario. 
8215 4-3 
En $31 oro se alquila la espaciosa casa Revinagige do n. 15, á nna cuadra del Campo de Marte, tiene 
cuatro cuartos, buena y abundante agua de pozo, gran 
cocina, persiana, etc., etc. Informan Hevillagigcdo 
n. 5. 8209 4-3 
Se alqui la 
un cuarto con balcón á la calle, es independieute á ios 
bajos. Tejadillo 19. 
8229 4-3 
Se alquilan los altos de la casa Prado 87, frente al Parque y al lado del Museo Estatuario, c.n gran-
des comodidades, y los entresuelos de la calle de la 
Reina n. 3, al lado de la Audiencia: de ámbas infor-
man en Reina 3. 8194 4-2 
Habitaciones altas, con vista á la calle, en punto céntrico y en casa de familia respetable, se alqui-
lan á personas decentes, donde se cambian referencias 
Galiano 124 esquina á Dragones. 
8165 4-2 
8e alquila la casa Amistad n. 26 por un módico a l -quiler, y la de Jesús Peregrino n. 65, situada á dos 
cuadra» del paseo de Cárlos I I I , en (reinta pesos bi 
lletes. Virtudes 35 informarán. 
8H(! 4-2 
Se alquila una fresca y espaciosa sala para bufete ó escritorio de un abogado. Villegas '7?, casa de 
Jardín. 8178 1-2 
Se alquila la casa número 7 de la calle del Monsc-rrate en 30 pe?os oro. compuesta de sala, saleta, 
cuatro cuartos, de azotea, agua y jardin al frente, la 
llave en el n. 5 de la prepia calle y su dueño en Per-
severancia 27, de 7 á 11 de la mañana y de 3 á 5 de la 
tarde. 8172 4-2 
En precio módico, calle de Tejadillo 39, compuestos de sala, 
/ ^ H l A X D b R A A L E C Í I E E N T E R A . UNA S K -
V ^ ñ o f a jóven y robusta muv abundante en leche to-
¡. ;i:a colocarse: impondrán Cerro, calle de Moreno, 
esquina á San Cárlos, bodega. 8120 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S Í T lar de criado de mano, 
hodega esquina á Virtudes. 
Se alquilan los bajos de la casa 
come 
dor, tres cuartos, cocina, agua de Vento y demás co-
modidades. Impondrán en los altos de la misma. 
8166 ' • 4-2 
Informarán Galiano 30. 
8095 4-1 
En casa de poca familia y á persona de moralidad sin niños so alquilan dos hermosos cuartos bojos 
muy frescos en precio módico. Lamparilla 101. 
SI42 4-2 
O, J O . — U N J O V E N D E 26 A Ñ O S D E S E A C O le de camarero ó portero; sabe cumplir con 
icr y tiene quien responda por su conducta: im-
ndrán Compostela 95. 8083 4-1 
T N S U J E T O , P E N I N S U L A R , L I C E N C I A D O 
J del ejército con buena nota de servicios, desea 
ioc.arsr. de sereno particular ó de alguna finca de 
mpo 6 establecimiento. Dr.-gones u. 10, de 10 á 11 
la mañana y de 5 á 6 de la tarde. 
8079 4-30 
\ E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -
/ d e r a peninsular, sana y robusta, con abundante 
ihc y personas qce acrediten su honradez: calle de 
qneira 27. 8077 4-30 
E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M O R A L I -
Idad para acompañar i ana corta familia y ayudar-
en ios quehaceres domésticos. Se le dará buen tra-
caea. comida y ropa limpia: ha de tener referen-
s. sino que excuse presentarse. Maloia33. 
8073 • 4-30 
Se alquila la fresca y ventilada casita, calle de F r a n -cés n. 1, frente al paseo de Tacón, á la izquierda 
de la primera pifa: es de mampoíteria y azotea, con 
sala, comedor y tres cómodos cuartos, y demás como-
didades: la llave está en el n. 3 de la misma calle: para 
más pormenores Oficios 46, confitería L a Marina. 
8100 4-1 
Se alqeila la casa de alto y bajo de la calle de T r o -cadero n. 34, con sala, un cuarto comedor, cañe-
rías de gas y todo lo demás necesario, y en la parte 
alta las mismas comodidades, tres cuadras del paseo y 
dos de los baños de mar, está la llave en el n. 32 y dan 
razón. Sirve para dos familias cortas. 
8106 4-1 
SE V E N D E U N A M A G N I E 1 C A C A S A S I T U A -da en el Carmelo, á nna cuadra de la línea del fe-
rrocarril: tiene agua y está dividida para, dos familias. 
Impondrán Damas 76. 7r'35 ' 15-18 Jn 
1)1 MIALES. 
SE VENDE 
un hermoso caballo americano. Reina 91 impondrán. 
8216 4-3 
SE V E N D E 
una excelente chiva de leche, recien parida con dos 
crias, muy abundante do leche y come toda clase de 
comida. Galiano 123. 8187 4-2 
S E 
y POR NO N E C E S I T A R L A S S U D U E Ñ O venden muy baratas doa muías nuevas.' sam 
maestras. Galiano 91. 8086 4-1 
AM A R G U R A 54—POR D E S O C U P A R E L L O -cal se venden como tea, más cómodo para el com-
prador, en cambio por otros carruajes ó á diuero, un 
tílburi, marca Brewstek con arreos, y un caballo del 
Canadá, un vis-a-vis landó, un milord de la marca 
Courtillier, los dos de muy poco uso, un escaparate de 
guardar arreos v tres troncos de arreos. 
8213 4-3 
SE V E N D E N 
ó cambian por otros una elegantísima duquesa nueva 
y un vis-a-vis de 2 fuelles propio para un caballo pol-
io chico. Aguila 81 ii todas horas. 8233 8 3 
SE V E N D E UNA E L E G A N T E D U Q U E S A , óltima moda, marca Courtillier y nn tílburi ameri-
cano: se cambian por otros carruajes, la duquesa por 
uno de ménos valor ó se vende en proporción. Calle 
d e A g u i a r m . 8155 S-'i 
SE V E N D E 
un carro fúnebre, calle de los Corrales nrtmero 285, 
darán razón. 8183 4-2 
SE V E N D E N U N P R E C I O S O Mí L O R D Q U E ha rodado muy poco un elegante caballo americano 
moro azul de conchas, maestro, solo y en pareja y 
también algunos mu«-blea y lámparas buenas. O'Rei-
lly n. 56. 8139 4-2 
VINO ESPECIAL, D E MESA 
A . R o m a g o s a . 
Se acaba de recibir una partida de este excelente vino, el que por su pureza y buen gusto hace se amolde 
al estómago más delicado. P R U E B A H A C E F E . 
Se expende al por mayor en el almacén de víveres de Costa, V ives y Cp. , 
Enna n. 2 y 4, y al por menor en la chocolatería E l Modelo Cubano Obispo 51. 
7442 J 7 r 26-16Jn 
E L SOSTEN DE LAS FAMILIAS. 
E l sosten de infinidad de familias es sin duda'algtma el uso de las máquinas 
de c o s e r N E W - H O M E ó N U E V A D E L H O G A R , que tras de ser suave, ele-
gante y de muchísima duración, tiene muy importantes ventajas sobre cual-
quiera otra máquina de su especie. Las personas que tienen el gusto de coser 
con esta clase de máquinas elogian con vehemencia sus inimitables cualida-
des.—Son no ménos dignas de toda ponderación las excelentes máquinas de 
W I L C O X Y G I B B S , propiamente llamadas silenciosas, de cadeneta, y muy 
útiles á los camiseros. 
Vendo á precios excesivamente módicos, las de Singer, Opel, Awim'cana, 
Saymond, Filadelfia y Domestie, 
MAQUINA.S para pelar; idem para rizar y plegar. 
Constante surtido de hilos, sedas, agujas y toda clase de accesorios.—Ci-
miento Hércules para zapateros.—Aceite para relojeros, plumeros, relojes, & 
J o s é S o p e ñ a . 112, O'Rei l ly 112. 
NOTA.—Como único agente para toda la Isla de las máquinas New-
Home y Wilcox & Gibba, advierto al público tenga cuidado con las falsifi-
caciones. 8102 10-3 
L A F R A N C E S A 
33 
F A B R I C A D E B E B I D A S GASEOSAS 
D E 
J . L A B A T 7 C P , 
P E S A P O B R E — 3 3 
Limonadas, naranjadas, grenadine, pnncli al cognac fabricadas á la francesa 
y agua de Seltz 
Sirve p á l i d o s (Je sna productos á precios módicos lo mismo en la Habana que para 
c i i a l q u k T p l into del interior. 
P r u é b e s e las bebidas de esta fábrica, y garantizamos que q u e d a r á n satisfechas 
do 1H buena clase v \ct mócli.-o de sus precios. L o recomendamos especialmente á las 
familias. 7726 15-22Jn 
S I E Í M P H B CTO^BDADES. 
M á q u i n a s de coser de S inger de i n v e n c i ó n nueva. 
M á q u i n a s de r i z a r y de tablear. M á q u i n a s de ase-
r r a r , tornear y ca lar maderas para m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de varios fabri-
cantes, L á m p a r a s e l é c t r i c a s . L á m p a r a s de porcela-
na. L á m p a r a s colgantes. L á m p a r a s de todas clases. 
Reverberos y cocinitas e c o n ó m i c a s , camas de 
hierro y bastidores m e t á l i c o s . Mesitas de centro. 
G r a n variedad de relojes de sobremesa, Revolvers 
de Smitb & Wesson y de otros fabricantes, t i jeras 
de UoUg^rs para s e ñ o r a s , t i jeras finas para sastre y otros va -
r ios t i t ctctilos, todos muy baratos. 
A L V A R E Z Y HINSE. OBISPO 123. ;U2-9in 
ACABARON LOS CALLO 
gí ojos de gallo, etc., empleando el I N F A L I B L E B A L S A M O TUKCÜ. No mancba ni enaucia y sus 
pi electos son seguros. ¡Respondemos de sus resultado»!!—Do venta en (odas las Farmacias.—Agente ffi 
K único, Ldo Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 30 —iVeptnuo 233. [Q 
jC! (JQ 953 ] - J l ra 
MAQUINAS DS COSER. MAS MAQUINAS. MUCHAS MAQUINAS. 
A $35 B I L L E T E S — T R E I N T A Y C I N C O P E S O S B I L L E T E S — m a g -
níficas miquinas de pié legítimas GARANTIZADAS por CTTATRO AÑOS. 
Composiciones do toda clase do máquiuas baratísimas y garantizadas por 
UN A5fO.—Unica agencia de la bin rival Doméstica, Oran Americana n. 1 
&7, Nueva liaymotui, R . Singer. tiran surtido en ReminqIon, Nexo Home, 
W. Qibbs. Máquinas de mano. íí $5 B i B Id. de rizar, á $5 B i B . 
Variedad suma en novedades acabadas de recibir. 
E L QUE M A S B A R A T O VENDE EN L A INT.A l )E C U B A . 
( W F y a r s e bien en la dirección. 
74, O ' R E I L L Y T í .—José Oomalez Alvares. 
N O T A . — A los zapateros. S« acaban de recibir máquináa riüls perfectas y 
otras de poner elásticos. 
OTRA.—Maniquíes nniver.salos, última novedad. 
0980 , 38-4Jn 
• 
* 
Se lialla «le venta en todas las P e r í u m e r i a s , 
Seder ías y Farmacias 
La que renue en alto 
;rado las más Solidas garautias 
COMO P E R F U M E , COMO F A B R I C A C I O N 
y COMO H I G I E N E . 
H A B A N A , — 3 1 2 , 3 I 4 y 3 i 6 , P r i n c i p e A l f o n s o — H A B A N A . 
Cn 870 156-10 Jp 
SE V E N D E U N F L A M A N T E Q U I T R I N P R O pie para el campo. a!ic)n y con estribos de vaivén, 
además un hermoso faetón de cuatro aaieulos vestido 
á la americana. Todo se d» en proporción. Impondrán 
San José 68. 8091 4-2 
A G U I L A 119 
Un vis-a-vis, un tílburi y un cout 
muy baratos. 8123 




LM MADRES DE FAMILIA t 
Llamamos la atención sobre los resultados extraordinarios que est.t dando el VINO DK .'ATAYINA 1 
CON QLICEKINA DEL DR. GANDUL en los niños f 
D U R A N T E L A L A C T A N C I A , [ 
sobre todo en los que ^Micoan desarreglos de vientre, pue« «¡ou dos ó tres cucharaditas de las de café f 
durante el dia, después de tomar el pecho é cualquier otro al mentó, los mantieuo fuertes y robustos, C 
facilitando su digestión y editándoles los vcímitos, tan freciifiil'-s en su edad, lo mismo que los dolores t 
de vientre, haciéndoles arrojar las lombricéa, causa muy frí-. uonte de muchos padecimientos, y tam- t 
bien es nn remedio eficacísimo en las diarreas rebeldes. L A l ' A P A Y I N A (Be/)«in.a cejreíaZ) ha sido I 
adoptada por el Gobierno en los hospitales do niños en Paris, con un resultado satisfactorio. L A P A - í 
P A Y I N A peptoniza de 1 á 2.000 veces su peso de B-brina húmeda, mientras que la pepsina animal f 
solo !o hace de 1 ¿4*). Por lo tanto es el MKJOR DIGKSTIVO CONOCIDO. I 
Empléase en \a.s dispepsias, gastralgias, gastritis, vómitos de embameo, diarreas, raquitismo, ( 
etc.. ere. De venta en todas las farmacias.—Agente único: Ldo. Alfredo Pero/Carrillo—Salud n. S6 [ 
y Neptuno 233 Cn 951 . 1-J¡ £ 
saíéa-ssHaíESEsa^sasEsensasHSBan^sHH « a a a a a a a a a i r - H . « ü a a a í i a a a a a a ^ a a ¿ a a a a s » 
V i r t u d e s u. 1. 
Se alquilan frescas y espaciosas habitaciones con 
toda asistencia, propias para matrimonios, médicos 6 
abogados; también se admiten abonados á mesa re-
donda á precios sumamente médicos. 
SUS 10 l 
SE S O L I C I T A 
i muchacho para una librería en la calle del Obispo 
«fc 8070 2-S0 
UN A S I A T I C O C O C I -
infor-
Í J Í ;SKA C O L O C A R 
O n e r o en casa particular 6 establecimiento 
SE A L Q U I L A 
un hermoso a'macen capaz para 2,000 tercios de ta-
baco en casa de alto y moderna, independiente y ba-
rato en la calle de Gervasio n. 144 y en el 140 infor-
marán. 8103 8-1 
le de Villegas numero 105. 
4-30 
A V I S O . UN C O C I N E R O F R A N C E S D E S E A 
« ¿ i o o l o a a n e con una familia para el campo: tiene 
buenas Teaomendaciones. Obrapía 67 darán razón. 
ÜX'T 8-30 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N D E R A D E 
fjemerr, informarán Belascoainn. 3. habitación 2*. 
*06a 4-30 
T T N C O C I N E f i O S E S O L I C I T A P A R A C O R T A 
K J familia, do bamos cntecedeates. Ancha del Nor-
te 223, bajos, entre Gervasio v Belascoain. 
8''61 5-30 
T P v E S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A , J O -
J L / v e n , de cocinera para corta familia. Sol núm. 112 
cuarto n. 13. 80*9 4.30 
BARBEROS 
Ka¡:a nn oficial bueno. Teniente-Rey S6. 
Carmelo.—En el ínfimo precio de 20 onzas oro se alquila por la temporada la espaciosa casa 9, esqui-
na á 16, con tala, comedr, 5 hermosos cuartos, cocina, 
despensa, cuarto para criados, lavadero, caballeriza, 
cochera, un eytenso patio, etc., etc.: la llave en la es-
tación del Urbano: impondrán Picota 80. 
8U1 4-1 
Habana número 3.—Se alquila en $32 oro esta c ó -moda y fresca casa con sala, dos habitaciones ba-
jas y dos altas, con balcón á la calle, patio, azotea, 
etc; la llave ai lado é informarán Campanario 107, en-
tre Dragones y Zanja. 8082 4-1 
4-30 
SE S O L I C I T A 
;1 servicio de mano de nna corta fa 
I color, que tenga buenas referencias 
Obispo 67, entresuelos dan razón. 
4-30 
A C O L O C A R U N A P A R D A . J O V E N , 
riada de mano ó manejadora: informarán 
8062 4-30 Refagio 53. 
SE S O L I C I T A 
un negrito de 10 á 12 años, que sea del campo, y tenga 
quien responda por el. Muralla 26 impondrán. 
C n M 2 4-30 
u CNORA D E M E D I A N A E D A D Y D E 3ad desea colocarse para acompañar á una 
sea sola: sabe perfectamente sn deber, en-
astara y algo de bordar: tiene buenas refe-
forman fonda Los Voluntarios, Egido y 
8063 4-30 
F O T O G R A E O S R E C I E N L L E G A D O S 
a Península desean encontrar nn socio, con el 
e establecer un gabinete fotográfico, dichos 
poséeu caji todos los enseres concernientes al 
ra informes dirigirse á D . Lorenzo Pérez, en 
los Sres. Coll y C ? Obrapía 8. Habana. . 
28 15-21 J n 
SE S O L I C I T A 
•laza de cortador de sastre. Barbería el Segando 
ite Galiano 129 darán razón. 
SOIS „ 8-29 
A V I S O . 
el paradero del moreno Pablo Rive-
livican. que estuvo en un sitio en la 
lanagua y que hace como un año pa-
itnlado "Caney" en el paradero de 
eirá), colonia de D . Pedro Soler ó 
y sn hermano suplica al que tenga 
irva darlas en el café que está situa-
3 á D . Domingo Alvarez ó en la bo-
9 Managua, curo sefialado fayor lo 
to su hermano José Ramón Rivero. 
7910 8-28 
SE S O L I C I T A 
iado de mano con buenas referencias. Los que no 
agan que no se presenten. San Ignacio n 114. de 
7881 8-26 
c o í o m 
SE C O M P R A N 
lodo-i los m u é 
Algunas prent 
M o esquina á 
familia particular y también 
r brillantes. Informarán Cha-
1. bodega. 7954 lm.-29 
MUEBLES 
V I L L E G A S 72 
Casa del jardin, se alquila una habitación con mue-
bles ó sfn ellos v con limpieza y comida á un caballero 
solo. [ 8087 4-1 
B I A B Ü U - A . 149 . 
Se alquilan los altos. 8136 4-1 
Se alquila el piso principal de la bonita casa, calzada de San Lázaro n. 95 B , frente á los baños de mar, 
compuesto de sala espaciosa y comedor con suelos de 
mármol, dos gabinetes y azotea, etc., etc. E n la misma 
impondrán. 8117 4-1 
L E A N T O D O CON D E T E N C I O N . 
Uno de los mejores juegos de Viena que ha venido 
barato: también medio juego amarillo con sofá nuevo. 
E l mejor piano de concierto que hay en la Habana de 
Pieyel, y un famoso piar.ino de Gaveau de Paris como 
no hay mejor v para aprender baratos hay dos: un ca-
nastillero moderno en ífíO B . Camas á $20, 30 y 40 B 
Escaparates á $25, 35 y 50 B . Sillas á peso y á 2 una 
Espejos de todos tamaños, relojes á 7 pesos. Todo ba-
rato en Reina n. 2 frente á la Audiencia. 
8210 4-3 
P I A N I N O B O I S S E L O T . 
Por tener que realizar, ga dá uno en $200 billetes, 
de tres cuerdas 7 octavas v plancha metálica, usado, 
pero en magnífico estado: San Miguel 57, entre San 
Nicolás y Manrique. 8219 4-3 
2p FENi 
m m m k i m. 
á lo Dornier para hombre 
> soltero y gastar poco cli-
Eseaparate 
solo ó casado 
ñ e r o 
Es de trezno y raices las molduras, aun-
que no es muy grande tiene su gran puerta 
de espejo y moderado su precio. T a m b i é n 
un aparador y j a r re ro ad hoc de la misma 
clase que su precio no es de desagradar: 
finalmente un escaparate moderno de dos 
lunas espejo y toda claae de muebles á pre-
cios fabulosos por lo barato. Camas de 
hierro nuevas y medio uso. Hay de todos 
precios^ 8245 5-3 
Sol 81, altos, entrada por Aguacate, se alquila nna _ bonita y fresca habitación con suelo de mármol y 
balcones á la calle, para un caballero solo 6 un matri-
monio sin hijos, con toda asistencia: es casa de familia: 
entrada á todas horas. 8098 4-1 
SE A L Q U I L A 
un piso alto con todas las comodidades para una regu-
lar familia. San Ignacio 9(K 
Se alquila una bonita habitación alta, á hombre solo 6 matrimonio sin hijos, ha de ser persona de érden 
y moralidad. Trocadero 37, esquina á Crespo. 
8138 4-1 
Se alquilan una sala baja y cuartos bajos y altos, ^juntos ó separados, con luz, muebles y toda asis-
tencia. Teniente-Rey 94, entre Bernaza y Mouserra-
te. inmediato á parques v teatros. 
8085 4-1 
habitaciones á precios módicos con asistencia 6 
sin ella. 8084 l-30a 3-ld 
n casa de poca familia y á persona decente y sin 
niños, se alquila una bonita sala y un cuarto, todo 
e suelo de mármol. Está completamente indepen-
diente. Darán razón Luz 49 platería. 
8075 4-30 
i l i r 
ilesi 
Se alqnila la hermosa casa caUe de San Miguel n ú -mero 100, entre Manrique y Campanario con toda 
clase de comodidades. Campanario 75, impondrán. 
8074 4-30 
C A K P E T A S 
Se venden dos de caoba y cedro, propias para casa 
de comercio: para verlas San Ignacio 56. 
8217 4-3 
O 
i r landa 
Esta es sin dUputu la mejor bebida pura es!<; clima, la más estomacal, aromática, bonito color, agradable 
al paladar, refrescante y económica. C H A M P A Ñ A D E S I D R A marca A G U I L A . 
Reciben vinos de Jerez, de A. R. Valdespino, Quesos, Cognacs, Cervezas, Chocolate, Sacos de Papel, 
Jarcia Sisal, Luz Diamanto, etc., etc. 
Cn 185 50-271Ü Soí 4—E. Agnilera y Cu.- Apartado S9tt. 
SE V E N D E 
uu ajuar de casa: irapondiáii San Ignacio 16, altos. 
813? 4-1 
y ^ A M A S D K ÍI1ERKO D E P E R S O N A á$21 y 25, 
V./'dc col igió á 18, de matrimonio 45, una silla gira-
toria 8, un hueco mamparas 12, una eligante cuna de 
bronce casi nueva, 6 sillas Viena, 2 id. de bra zo gran-
des sillas ordinarias y otros varios muebles muy bara-
tos. Compostela n. 100, entre Muralla y Sol. 
8132 4 1 
UNA C A M A R A P A R A R E T R A T O S C O N S U lente $9 oro, una idem $7, un lente Ross para vis-
tas 8 por 10 $3 ', uno idem Dallmeyer $25; una piensa 
moderna para satinar retratos $14; un silforama con 
dos linternas, lámparas y 125 vistas $55. Aguacate 56. 
8102 4-1 
P I A N I N O S 
Dos á cual mejores se venden en el Cerro 559. No 
se tratan con especuladores. 8207 4-3 
SE V E N D E U N A P R E C I O S A J A R D I N E R A única en la Habana, muy cómoda para ir á nego-
ciar, sumamente ligera y fuerte y un flamante coupé 
nuevo. Tiene una limonera. Cerro 559. 
8208 4-3 
PO R N E C E S I T A R S E E L D I N E R O S E V E N D E 1 cuna $10; 1 cama -\ camera bastidor alambre $19: 
1 par sillones Luis X V $12, 1 jarrero piedra mármol 
$10; 1 bufete caoba $11; 2 sillas $3; 1 rótulo $1. Man-
rique, accesoria A esquina á Reina, al lado del cafí. 
8185 4-2 
P A U L A 74 
Se alquilan habitaciones altas y bajas á hombre so-
los ó matrimonio sin hijos y también la calzada de la 
Reina n. 149, con vista á la calle. 8064 4-30 
Obrapía 68, altos, se alquilan dos cuartos en el en-tresuelo, muy frescos y ventilados, son de esquina 
y tienen cuatro balcones: de más pormenores el por-
tero á todas horas. 8060 4-30 
En casa de familia respetable se alquilan habita-ciones altas con balcón á la calle y toda asistencia 
á personas decentes y con referencia. Zulueta núm. 3, 
contiguo al solar del Aplech. frente al Parque Cen-
tral. 8058 4-30 
Guanahacoa, Pepe Antonio al lado de la tienda de esquina á Animas, muy próxima al paradero, se 
alquila una casa muy cómoda y ventilada, de altos y 
bajos, con 8 habitaciones y agua, acabada de pintar, 
en nn alquiler muy módico. Informarán en la expre-
sada tienda. 7953 8-28 
Se alquila un cuarto á una persona sola en la calle del Obispo esquina á Compostela: cn la misma se 
da razón de una casa que se vende en buena propor-
ción. 7935 15-28Jn 
fl* compran de roda* clase* y se pagan bien. Neptn-
# 0 11 7^65 8(í-21 
SE A L Q U I L A N 
las hermosas casas, calle de los Corrales n. 2 C y 
informarán y está la llave Habana 121. 
7 m ' 7-28 
8177 l-4a 3-2d 
M U E B L E S 
Se vende un juego de sala completo de Luis X V , en 
$'5 oro, nn espejo en $17 oro, un escaparate en $17 
oro. nn jarrero en $12-75 oro. Animas 42. 
8188 4-2 
M A Q U I N A S D E C O S E R D E S I N G E R , 
Whitte, Americana, etc., etc. de medio uso en $15, 
20 y 25 billetes. 106—Galiano—106. 
8191 4-2 
SE V E N D E 
una vidriera de tres varas de largo, propia para cual-
quier giro, de poco uso, en Habana 90. 
8145 4-2 
UNA C A M A D E H I E R R O C O N B A S T I D O R metálico $25 billetes, una id. $35, una carpeta $15, 
4 cuadros paia sala con grabados $38, un reloj de pa-
red francés $20, un farol para zaguán $5, dos teléfonos 
completos y una prensa para fotot ipia. Aguacate 56. 
8101 4-1 
S E V E N D E 
por tener que desalojar ollocal todos los enseres de 
la casa de Baños Inquisidor n. 25, esquina á Luz, se 
vende todo junto ó por piezas, tanques de agua de 
hierro y de madera, paila de agua caliente, banaderas 
de mármol y de zinc, madera, ladrillos, zinc, muebles 
de varias clases, todo muy barato. También so. admi-
te un socio para trasladarla á otro lugar. 
8127 4-1 
PR E C I O S N U N C A V I S T O S . J U E G O S D O -ble óvalo completo $150. Idem escultados idem 
$110. Idem idem $80. Escaparate doble frisa nuevo 
$85. Otros perlas $15 y 60. Canastilleros corona $15 y 
60. Mesas con i , 6 y 8 tablas caoba $25 y 34. Idem alas 
á $7. Jarreros caoba $15. Aparadores' 3 mármoles $28. 
Máquinas de coser, buenas, Floreos $9. Idem para 
desgranar maíz, nuevas $18. Casaqueros caoba $6. 
Camas C. bronce, nuevas $55. Idem hierro id $34 y 30. 
Camilas, cuna-i y carpetas baratísimas. Reloj número 
8, con despertador $6. Sillas giratorias $8. Idem viajes 
extensión $7. Sofjs Viena amarillos. Pianinos muy 
buenos. Todo garantizado y cn billetes. Acosta 79. 
Gran Bazar de Belén, entre Compostela y Picota. 
8065 4-30 
ATENCION 
E n San Miguel 92 esquina á Manrique se vende un 
gran surtido de camas do hierro á 22 y 25 pesos billetes 
también las hay de á 200 que se dan á 85; lo mismo 
que escaparates al alcance de todas lac fortunas y un 
gran surtido de muebles de todas c' ases á precios 
equitativos, una gran caja de hierro en $45 B i B . 
6935 27-3 Jn 
DE MÁOOIMBIA. 
SE V E N D E N D O S C A L D E R A S F R A N C E S A S de dos f uses, de 5 piés de diámetro y 36 de largo 
con todos sus accesorios. Informarán Obrapía 36, a l -
tos. 7760 16-23Jn 
99 APARATO 
"PATENTE SODAL 
para quemar ei bagazo verde. 
Este aparato que ha funcionado la zafra última en 
el "Central San Lino'', á donde se hicieron unos 8,000 
bocoyes exclusivamente con él, se recomienda por sn 
sencillez y gran regularidad en su trabajo. 
L a regeneración de vapor es mayor aún que con 
bagazo secado al sol, según consta á muchos señores 
hacendados y maquinistas que lo han visto funcionar, 
así es que no queda la menor duda en su buen éxito. 
Las personas que desean informes, pueden dirigirse 
en la Habana á 
P. Boulanger . 




A N T I B I L T O S A 
IDO. D. JUAN JOSE MARQUEZ. 
AVISO.—Nuestra magnesia aereada, tan acreditada 
en todo el mundo, viene siendo hace tiempo objeto de 
ambiciosos especuladores, quienes incapaces de inven-
tar una preparación que aumente los conocimientos de 
la cienofa, sólo se dedican á explotar los descubrimien-
tos del hombre que estudia y que trabaja, con gravísi-
mo daño de la humanidad al hacer uso de una mala 
preparación y con perjuicios grandes de nuestros inte-
reses. Así vemos que nuestra M A G N E S I A inventada 
en 1830 y perfeccionada en 1840, cuya fama legítima 
adquirida por sus virtudes, viene siendo como decimos 
arriba objeto de pertinaz especulación de varios imi-
tadores, bien sea falsificando nuestros procedimientos, 
envases y nombre, ó bien en su propio nombro como 
autores engañan al paciente público vendiéndoles un 
medicamento que no produce ni logran nunca hacer 
producir los benéficos resultados que nuestra legítima 
Magnesia de D, Juan J . Márquez. 
Unico y exclusivo autor que tiene privilegio de in-
vención dado por el Gobierno Supremo de la Nación, 
para todos los dominios españoles, previene al público, 
tenga sumo cuidado en la elección dé la Magnesia y no 
confunda la nuestra con otra cualquiera. 
Garantizamos el buen éxito de la del Ldo. D . Juan 
José Márquez. 
Producto de sérios y dilatados estudios en bien de la 
humanidad: nuestra legítimamente afamada Magnesia, 
como todo lo que adquiere renombre y fama por sus 
méritos, os envidiada y codiciada, y estamos en el de-
ber de l lamar la atención de los consumidores, á ñn 
de que no sean sorprendidos con otra Magnesia. 
C U R A D E L A S A F E C C I O N E S S I G U I E N T E S : 
Acidos del estómago. Mareos en las navegaciones, 
Retención de la orina. Arenas en la vegiga, Estrefii-
mie^to, Indigestión, Dolores de cabeza, Jaqueca, Bilis 
E n una palabra, cuantos desarreglos sean produci-
dos del estómago y de los intestinos. 
Fábrica, San Ignacio 29, Habana. 
5500 25-lMyo 
P A P E L I I i L O S 
ANTIDISENTERICOS 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Medicamento eficáz é infalible para curar iadical-
mente toda claso de D I A R R E A S , por crónicas, anti-
guas ó rebeldes que sean, cualquiera que haya sido la 
causa que las produzca, la D I S E N T E R I A crónica 6 
reciente; los P U J O S y C O L I C O S intestinales. T o -
nifican el tubo digestivo y normalizan las funciones 
del estómago en los casos de D I S P E P S I A S , G A S -
T R A L G I A S , G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A , di-
gestiones difleiles y dolorosas, dando fuerza, vigor y 
aliento al estómago. 
Exigir la marca de fábrica y en cada uno de los pa-
pelillos el nombre y firma del Dr . J . Gardano.—-De 
venta en todas las droguerías y farmacias. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
Tintura Indiana 
(INSTANTANEA) 
D E L D R . J . G A R D A N O . 
Con esta tintura se obtiene en diez minutos de un 
hermoso C O L O R N E G R O L A B A R B A , B I G O T E S 
Y C E J A S , sin degenerar en rojo, no altera la consti-
tución orgánica del cabello. Necesario á los barberos 
y peluqueros y á cuantos deseen tefiirse en diez minu-
tos. Cada estuche dura medio año: precio $2-50 btes. 
De venta: Lobé y C ? — J . Sarrá, Teniente-Rey 41. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Industria 34. 
4775 60-20A1 
M a l e s d e M s t ó n u i g o 9 D i s p e p s i a s ^ 
A n e m i a . C a l e n t u r a s , de. 
I S G i i l 
P i T U R A PARA DORAR 
y retocar toda clase de objetos de madera, 
cuero, mimbre, papel, yeso y cuadros. 
P in tura do la misma clase para pla tear 'y 
para broecc-ar, á $1 en billetes el pomo. 
OBISPO 101, 
entre Aguacate y Villegas, a l m a c é n de cua-
dros y ar t í cu los para dibujantes y pinto-
res, de 
Q u i n t í n V a l d é s y Cast i l lo . 




Jurisdicción de Sagna la Grande, 
Aguas d e magnesia 
Y DE HIERRO. 
A d e m á s de la riqueza y eficacia que los 
facultativos han reconocido en estas aguas 
para todas las enfermedades del es tómago 
y la anemia, presenta aquella localidad un 
bell ísimo panorama, por bailarse situada 
en una meseta á 800 pu'iá do a l tura sobre el 
nivel del mar, brindando por tanto al tem-
poradista soltíz y recreo y nna agradable 
temperatura. 
Allí encontrar;! el temporadista todas las 
comodidades apetecibles: nn establecimien-
to bien surtido; hotel con buenas y venti la-
das habitaciones y nn esmerado t ra to ; y 
a d e m á s , hay cat-as juntas é independientes, 
cuyos alquileres, como se v e r á en la tar i fa 
de precios, e s t án al alcance de todas las 
fortunas. 
Cuenta asimismo el establecimiento con 
vehículos pañ i el trasporto de pasajeros y 
equipajes, á precios smnamento módicos . 
T a m b i é n se encarga el establecimiento 
de recibir y enviar diariamente la corres-
pondencia. 
En el mismo poblado hay un destacamen-
to de Guardia Civ i l . 
L a temporada principia el '25 do Mayo, y 
ya se hallan allí varias familias. 
P R ^ O I O B E N O R O . 
Hospedaje y comida en el Hote l , desde 
$30 un 2° hasta $51 en Ia, mensuales. 
Casas de B á 5 habitaciones, de $20 á $45 
mensuales. 
Habitaciones de c u a r t e r í a , á $12-75 men-
suales. 
Casas de guano, á $2 mensuales. 
Volanta. para pasajeros solamente, hasta 
3 personas, á $3 por viaje. 
Carrefon p"ra muebles y equipajes, de 
Amaro a l iodngo, á $3 por viaje. 
Caballos, de Amaro á Rodrigo, á $1 por i d , 
N O T A . — E l poblado de Amaro dista me-
dia hora del paradero do Rodrigo. 
El G u a r d a - a l m a c é n de dicho paradero, ó 
el Administrador de correos del mismo pun-
to, D . Benito F e r n á n d e z , fac i l i ta rán á los 
pasajeros el medio de adquir ir caballos y 
carretas para dirigirse á Amaro; pero si el 
pasajero prefiere entenderse para to' lo con 
el establecimiento, d e b e r á avisar con an t i -
c ipación, d i r ig iéndose por correo á D . M i -
guel E s t é r i l ] . Rodrigo, Amaro, expresando 
el dia de) viaje. 
Cn 820 28-4Jn 
m m 
P E R F U M B R I A E I O m i 
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A H T f - S i O L f S O o 
nace quo Aosapcu-t'coaii ¡as Pequillas negras de 
la mir z, «le la frefaté y ilo ¡a bnvba. 
P A S T A D £ L Q S P R E G A D O S 
Inreatida ¡OT d aíouge Uon dílGioruo.parael Papa LeonX. 
Esta pasta hace que, hasta las manos mas vulgares, 
sean Blancas, Escelfas y Aristocrdficat, 
F L O R D £ M E L O C O T Ó N 
Polvo especia! de arroz que da á la tez una 
Blancur.-- •in'.m'i! v snin<w ?.. 
Dépóaitario en la Habann ! JOSÉ SABRA. 
>4OM0MOM0N0t40>i<0>4O><C»«»<OM0><O 
I PILDORAS, 
con YODURO de HIERRO y QUININA 
TREINTA AÑOS de buen Éx i to han demostrado 
la indisputable eficacia de estas Pildoras quo oon-
tienen lodos los elementos de la regeneración de la sangre 
El v o m m o de HzzsxRO y de QirrjwrwA. 
por sus propiedades tónicas y deptirativas, es el 
medicamento mas activo contra los 
Dolores dei Estómago, ia Clorosis, ia Anemia, 
la Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. ) 
Depósito General: 9,r. (calle) Grenelle-Sí-Gsrmaia, París. \ 
En la Hubunu : JOSÉ S A R R A ; — LOBÉ y C». j 
VERDADERO LSC0R TRASF0REST 
t-t-AMAOO SAVIA DE MÉDOC 
/'.'i única mt'todo rectítnendtibte pcfa mejorar 
los Vino» y cputnfSrUb. 
Escribase á J . C A S A N O V A , Farmacéutico ea BURDEOS 
N* 4.'), CAI.I.K SAIST-KKVI (FKANCÍA) 
SÁV1A 3 ESENCIA de COGNAC - ESENCIA de Rl 
para dar color á loa Vinos y Aguardientes. 
Depositario en la Habcina : JOSÉ: S A R R A . 
EPUEUOU 
ROJt 
c u t i s 
Administración : PARIS, 8, Boulerard Montmartro. 
GRANDE-GRILLE.—Afec.rinues íiBfálicas.eufer-
niedades l<« rbs dii?estivas, iuiarlos M hilado y del 
hazo, olútraceioaes viwerslet, wlcnlós biliarios, eu, 
H O P I T A L . — vréceion s de las vias d lijes ti vas pesa-
dez del cslómau-o, dirPslion difícil, inapetencia, gas-
tralgia, dispepsia, etc. 
C É L E S T I N S . — Afeccioiics de los rifioñes. de la 
vegiga, grávela cálculos urinarios, gota, diabelis, 
albuniinuria. 
HAUTERTVE.—Afeccioues de los ríñones, de la ve-
giga, la grávela, los cálculos urinarios, la gota, la 
dlabetis, la albuminaria. 
EXIJASE el HOMBRE fie la FUENTE soDre la CAPSULA 
En la Hohana y iMatanzas, las Aguas de las 
Fuentes de Vichv arriba mencionadas se encuentran 
casa de M A T H I A S Hermanos; — JOSÉ 
SAfeRA. 
ss el sello 
Francés 
Exíjase el sello 
__, Francés. 
A L C L O R H Y D R O - F O S F A T O DE C A L 
E l mas poderoso de los reconstituyentes adoptado por todos los Médicos de Europa en 
todos los casos do Bstenuacion de fuerzas, de Anemia, Clorosis. Tisis, Caquexia 6 Cacoguimia, 
Escrófulas, Raquitismo, Enfermedades de los huesos,Diflcultades de crecer, Inapetencia, Dispepsias. 
Farmacéatico, 79, calle de Cherche-Midi.— Depósitos es las priacipales Farmacias. 
de 1 6 , 6 0 0 l"9 ^ ^ ^ ^ ^ H . ^ f i ^ de O R O 
á L A R O C H E , F a r m a c é u t i c o ^ B - f * * * ^ P A R I S , V I E N A , N I Z A , etc. 
Él Qu ina-Laroche no es una p r e p a r a r o n vulgar ,* «no él resultado de trabajos que fitfn 
Valido á su autor las mas altas recompensas del Estado. E l mismo f e r r a g í u o s Q , 
PARIS, 22 & 19, rué Drouot, y en las Farmacias-
JB P O L V O S D E A R R O Z s e m o N 
J a / t o o n . d © O r e m o S i m ó n 
maravillosos para el rostro en la toilette, dan 
Irescurajuventud,aterciopelado,protegen 
lacaraicontra las influencias del sol, del Frió o el 
aire del mar. — Desconfiese de las falsificaciones. 
J . S I M O N , 36, Rae de Provence, P A R I S 
PRINCIPALES FARMACÉUTICOS, PERFUMISTAS Y MERCEROS. fSQ 
£ 3 
de 
Laureado del Instituto ds Francia. — Premio de Terapéutica. . 
E l empleo cn Medicina del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la ciencia. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s d e H i e r r o R a b u t e a u están re^iaemladas en los 
casos de Clorosis, A n e m i a , Colores p á l i d o s . P é r d i d a s , Debilidad Estenttacion, 
Convalescencia, Debilidad de los N i ñ o s , etJipohrsciinionto y a l t erac ión de la sangre 
á consecuenciu de fatigas, veladas y excesos do toda clase. — So tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
Ni Const ipac ión , ni D iarrea , A s i m i l a c i ó n completa. 
E l E l i x i r d e H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas que no 
pueden tragar las Urajeas. — Una copila en las comidas. 
Ei J a r a b e de H i e r r e R a b u t e a u está especialmente destinado para los niños. 
11S3 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
E x í j a s e el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y C i a de 
'/uu se /talla en las principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
P A R Í S 
¥IN0 DEFRI 
T O N I C O - N U T R I T I V O 
CON P E P T O N A 
(Carne asimilable) 
HIEnUO Y LACTOFOfKATO DE CAL NATURALES 
El V i n o D e f r e s a e tiene un sabor esquisrto, y es el 
ún ico reconstituyente n a t u r a l y completo. 
Es el mas precioso de los tón icos ; fe su influjo, los 
accidentes febriles desaparecen, renace al apetito, los 
m ú s c u l o s se nutren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la i n a p e t e n c i a , 
las m e d r a s r e p e n t i n a s , las c o n v a l e c e n c i a s , las 
e n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o (gas t ra lg ia , g a s t r i t i s , 
d i s e n t e r i a ) , la d e b i l i d a d , a n e m i a y la c o n s u n c i ó n . 
^DEFRESNE, Proveedor de los Hospitales de Paris, Autor ds la S&ncreáíina 
I* todas las ^ a m a c i a s 
"2 c S o 1 
| i £.3 ! 
En la H A B A N A : L O B É & G»; M. J O H N G O N Z A L E Z . 
INSOMNIOS, DOLORES, AGITACIONES 
J A R . A B E de d o r a l de F O L L E T 
S I R O P de chloral de F O L L E T 
E l J A R A B E D E P O L L E T es e l c a h n a n i e p o r e x c e -
l e n c i a que s u p p r i m e e l d o l o r y p r o c u r a e i s u e ñ o t r a n q u i l o y 
r e p a r a d o r . S u s efectos son r a p i d í s i m o s s i n o f r e c e r n i n g u n o de 
los i n c o n v e n i e n t e s de l a s p r e p a r a c i o n e s d e l o p t o . I m p o r t a m u c h o 
e l uso d e l J A R A B E D E F O L L E T que se vende en f r a s c o s que 
l l e v a n e t i q u e t a s en que e s t á e s c r i t a , con c u a t r o 
co lo r e s , l a f i r m a , p u e s t a a l m a r g e n , d e l i n v e n t o r : 
S e v e n d e por m e n o r e n l a m a y o r p a r t e de l a s f a r m a c i a s . 
F a b r i c a c i ó n p o r m a y o r : G a s a L . FRÉRE et G h . TORGHON, 
19 , nse (ealSe) Jaeob, P A R I S . 
/elixir digestivo de pepsina 
De G R B I H A U L > T v C l S Famasénlicos es PARIS 
La mayor parte de las afecciones del e s t ó m a g o provienen de la falta de jugo 
gás t r ico en cantidad suficiente para operar la d iges t ión . La P e p s i n a 
G r i m a u l t y G», preparada con ei jugo gás t r i co del carnero, tiene ia propie-
dad de sust i tuir en el l iomt re este elemento de la d iges t ión . Es la sustancia 
que unida al ácido láctico, transforma en el e s t ó m a g o la carne en un l íquido 
asimilable, que es la fuente de la formación de la sangre. 
Los vinos generosos conservan la pepsina mejor que cualquiera otro agente. 
La forma de El ixir admitida m á s generalmente por los m é d i c o s es la que debe 
regir para administrar este medicamento. El E l i x i r do P e p s i n a d e 
G r i m a u l t y C», p r epa rac ión agradable, cura ó evita : 
Las M a l a s d i g e s t i o n e s , ( Los Calambres ds Es tómago, j La J a q u e c a , 
Las Nauseas^ las A c e d í a s , j Los V ó m i t o s , 1 Lbs E m b a r a z o s gás t r icos , 
Las G a s t r i t i s '¡ Gastralgias ( La D i a r r e a , l Las Enfermedades del higzae 
Combate los vómitot de las mujeres en cinta y dá fuerzas á los anoianos 
y á los convalecientes. 
Cada frasco //sra /a ürms. y al iimbr» azul d» garantía de GRIMAULT y C** 
.Depósito en Paris, 8 , rae Vivieone, y es las prisglpales Farmicias y Drognarlas 
L» U E Q R A M D , PARIS, rus Saint-Honoré, 207 
E S S . - O R I Z A S O L . I D I F I C A D A 
INVRNGrON CIENTIFICA. PRIVILEGIADA EN FRANGIA Y EN EL EXTRANGKRO 
Los Perfumes sólidos de Ess.-Oriza, preparados por un nuevo procedimiento 
tienen un grado de concentración y de suavidad desconocidos hasta ahora. 
Bajo las formas de J L á p i e e s ó de P a s t i l l a s , es tán metidos en frasguitos 6 en 
cozoleías de var ias clases qtce pueden llevarse muy fáci lmente. Estos J L á p i e e s -
P e r f u m e s no se evaporan y se les puede reemplazár por otros, en sus estuches, 
caando e s t é n usados. 
7',>.•/;"/¿ la hmensa ventaja de dar sus olores á los objetos puestos en m i t a c í o con ellos, 
sin Mojarlos n i deteriorarlos. — BASTA FROTÁRtiGERAMENTEpara PERFUMAR al INSTANTE 
•y & t o a o s l o s O b j e t o s d.o I R o ^ a . b l a n c a . , a.e P a p e l e r í a , e t o e t c 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES I El CaM/ogo de /OÍ Perfumes, con los Préc'ios 
PERFUMERÍAS DEL MUNDO se envía franqueado á las Personas que le pidan 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
0 jr-"^" ^-^ ^ w - ̂  i (¡i 
LOS 
¡ " t J i - i i c o S T a c c e s o a ? d . e 
l o s C a r r x r x e l i t a s 
O P ^ R Z S — 1 4 , C a l l e d e l ' A b h a y e , 1 4 — P ^ R X S i 
COSTEA: 
A p o p l e j í a I F e a t o s 
C ó l e r a D e s m a y o s 
321 a r e"o | I n d i g e s t i o n e s 
F i e b r e a m a r i l l a , etc. 
S I J E A N B B LA C R O I X 
TRANSFEREE 
L'ABBAYE 
JD e s c o n f i a r 
DE 
LAS FALSIFICACIONES 
Wase el prospecto en que cada frasco déte 
estar envuelto. 
Exíjase la etiqueta blanca y negra que deben 
llevar pegadales frascos de todos tamaños. 
DEPOSITOS EN TODAS LAS FARMACIAS 
t l e l Universo. 
E x i g i r l a F i r m a 
de 
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
M A R C A D E F A B R I C A 
i M O 
Vi» CU OrCASAÜES {KSfl CÍBAHESlAU WCTOflOáPHATE Ot CHAUX 
ETBEflR AUOUl̂ TimCTAUEMRCEQ'QRAKGESftWERES 
nVMÍwl.mai'SS EXPO RTAT t O N R? 
KINA GABANES 
El V i n o del 3Jr Gabanea , sometido á 
la aprohacion de la Acidemiade Medicina 
do París, ha sido reconocido como un 
t ó n i c o e n é r g i c o gue contiene los prin-
cipios constitutivos do la Sangre v de la 
Carne y que da á la sangre la fuerza, el 
Vigor y la energía. 
Los Dr t T r o u e s e a u , G n é r a r d y V e l -
peau , profesores cn la Facultad de Me-
dicina de París, le ordenan todos los días, 
con el me.;or éxito, á las 7/ncgeres debili-
tadas por los excesos de todas clases, pw 
el trabajo, los placeres, la r,ie>istruseion, 
la edad critica y el araamantamiento 
prolongado. Es extrenian¡ente eficáz 
contra la F a l t a del apetito, las Malas 
digestiones, las Dispepsias, las Oastritis, 
los Aturdimientos de la Cabeza y los 
Vértigos. 
Este vino produce maiavlllosos efectos en los casos de Anemia. Clorosis, Empobreci-
miento de la sangre. Esterilidad de la muger. Flujos blancos. Perdidas seminales, impo-
tencia prematura, Bn/laquecimiento general. T i s i s pulmonar, T e r c i a n a » , f i e b r e s 
I n t e r m i t o n t e s , P a l ú d i c a s , E n d é m i c a s y E p i d é m i c a s . 
E l V i n o del » r G a b a n e s , por la energía de su acción cordial, desarrolla las fuerzan 
activa la circulación de la sangre y es mu - recoineudable para las c o n v a l e c e n c i a s . 
E l suprime los vómitos , que tan frecuentes son durante los embarazos de las mugeres 
aumenta la secrec ión de ia leche de las nodrizas, da un vigor extraordinario á los niños 
NOTA. — Para evitar las falsificaciones no deben 
admitirse mas Que las botellas que tengan incrusta-
dadasen el vidrio, las palabras Vino delDr Gabanes, 
Paris . Defce exigirse que en las etiquetas y las fajas, 
que envuelven les cuellos de 
las botellas y en /as marcas 
de fábrica haya íi firma del 
Dr Cab • nes y el sello de la ^-75 
Union de los Fabricantes 
poderoso que de vigor y fuerzas ü los enfermos 
E l reemplaza, como aporilivo, 
el vennoulli. etc. El es un pro; 
ant i - ep idémico y antidoto ue 1 
m e d a d e s troplca-e 
, y aventaja mucho ;i los licores tónicos, como la absinta 
servatlvo apreciado por los viogeros y los marinos, como 
a liebre amarilla, del V o m i t o nagro y de otras E n f e r -
Depósito general: THOUBTTÜ-PERHET. 264. boulevard Voltaire. PARÍS 
ED la Tlahava . J O S É S A R R A ; — L O B É y C , y en las principales Farmacias. 
